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gr. Dr. José Ignacio Rivero. [)ios SUelen andar las ninfas tan 
Director del DIARIO DB L A ligeras de ropa como en las fuen-
HARINA. < tes públicas y que tras ellas deam-
ciudad. bulan infinidad de machos cabríos 
M} distinguido compañero , com- con flautas y sin ellas; pero el he-
patriota y hermano de Religión. ch0 ¿e qUe una parte de la huma-
Al comienzo del Parque de Mart í , nidad lleve a la vida real escenas 
mUy cerca de ese diario, vocero de ¿e \a teogonia pagana no signifi-
la ^inión cubana y da las grande- ca gran cosa Es preferible qlle la 
Jas excelsas de nuestra humwiídad plagie a las esculturas 
— s f i ha levantado un busto que i i 
helénicas a que las esculturas to-
men como modelo a la humanidad. 
a cierta humanidad enferma de he-
lenismo. 
El arte antiguo era expresión de 
la vida antigua. Al dios Pan se le 
comprendía, se le sentía y se le 
adoraba. 
¿Pero h o y . . . ? ¡Bah! Unica-
mente por la similitud formal que 
guarda con los chivos se explica 
mortal, se ha levanta 
„ ra figura exacta del diablo, acari-
ciando en sus manos a una Venus iu -
ritante, y por lo - t an to diciendo a 
todo t ranseúnte que por allí pasa, 
que el buslto referido ts una nueva 
consagración al mal de que tanto 
adolece parte de nu?stro pobre pue-
blo. 
Estaraos, señor Rivero, en la época 
de la fiebre de la erección de bustos 
v estatuas, y nada, más natural y 
lógico que quienes dirigen esto pue-
blo digno de mejor suerte, le lovan-
ten un pequeño obelisco a Lucifer la erección de una estatua a un 
en premio a tanto "bien" como rea- fauno en un paseo público. 
liza en la H u m a n i d a d . . . ¡Qué lás-
tima que por ese lugar crucen a| / f • . 
diario tantos cien/tos de niñas y n i - ; L l pobre José Veiga acabó SU 
ños que reciben el pan de la ins- vida suspenso de una cuerda; pe-
trucción de las Escuelas de los Cen- ro esta vez no fué ¿ e |a un |ns_ 
tros Regionales, y de las mismas tYumento musical 
nielas Públicas, y que tengan que ^ j - | • i • i 
contemplar ante sus ojos el busto dolí u gran diletanti, el amigo de 
diablo aca r iñando lúbr icamente a 
una mujer desnuda! 
Y, qué lástima también , que algu-
no8 de nuestros educadores ^ y a n so de n ¿ ¿ 
protestado de que en una Escuela del r wa ^a"a 
Cerro estuviera adornada su aula mo• 
con la efigie del Redentor, y no pro- Parece que lo mató la vergüen-
terfen ahora de ese atentado al ar- za; esa cosa rara que cuando es-
te, a la decencia y a los sentimientos | torba suele dejarse y cuando se 
nobles de este pueblo cubano que a deja ^ ^ ^ com¡enZo 
pesar de sus innovaciones r e p u b l i - , , , . K 
canas, no reniega de su origen. Le.del calnino, porque luego es tarde, 
escribo y con ello molesto su aten-| Veiga amarró la soga del suici-
ción. para que usted con su pluma j da al travesano de una reja, se 
viril diga algo desde sus Impresiones i écl^ó el bramante al cuello y con 
.obre el asunto de que le trato. jun p U n t a p i é simbólico a la banque-
Sin otro particular, me ofrezco d e L , , , , v / 
ta que le servia de sosten dio un 
salto formidable desde esta vida, 
"sueño de una sombra", según 
C H I R I G O T A S 
Cuando por el mundo lean 
los diarlos de la Habana 
y vean que no transcurre 
un día sólo sin que haya 
asesinatos horribles, \ 
homicidios, puña ladas , 
tiros, muertes misteriosas, 
suicidios, ¿qué d i r án? Hasta 
sino a diario, a lo menos 
una vez a la semana 
salimos a infanticidio 
monstruoso, de repugnancVi 
tan cínica, que parece 
hecho para dar en c a r a . . . 
a la justicia divina, 
no ya a la justicia humana. 
¿La policía? ¿Los jueces? 
Pues ven poco o no ven nada, 
y al lá van desenredando 
muy lentamente las -causas, 
quedando la mayor parte 
de las veces sin fallarlas 
por falta de pruebas.. . aunque 
ya se sabe lo que fa l ta . 
Estamos divinamente; 
aqu í se hiere y se mata 
por necesidad, lo mismo 
que se bebe un vaso de agua 
cuando hay sed. Se ha acostura 
L A D E S E S P E R A C I O N D E B U S C O 1BAÑEZ P O R E L F R A -
C A S O D E S U C A M P A Ñ A C O N T R A a R E Y D E E S P A Ñ A 
(Por T1BURCIO CASTAÑEDA) 
G L O S A S 
NI EN LA R E P U B L I C A DE FRANCIA, NI E N L A D E L O S ESTADOS 
UNIDOS TIENEN ECO L A S ALHARACAS DE E S E F R U S T R A D O POLI-
TICO A F A V O R DE UNA ESPAÑA REPUBLICANA 
LAS MULTITUDES Y LOS INICIADOS 
I I 
"Agradable charla", en efecto; e í - | Suárez Solís, a A vez, niega esa 
timulante coloquio, todo fervor de: denegación. "Las otras artes también, 
na hizo vac lbr -después de los tre- amigas emociones y de enemigas ideas, señor abogado", me dice zumbando-
Mica en España , convenciéndose a! pularidad a su l ibro 'Los Cuatro gi-iouarcz Y ¿ous y yo, en torno a la | ra castigar el que yo mismo lo hu-
ía postre de que el pueblo español I netes del Apocalipsis" por r haber-; comprensión estética. Algunos espíri-|[>,*era tratado zumbor.amente). Y 
Fuera Blasco íbáñez un profundo peligros, para 
político republicano de la tal la de 
Castelar, Pi y Margall o Salmerón, 
que entre barricadas y peligros for-
oejearón para establecer la Repú-
derrocar la Monar-
quía francesa, que la victoria alema-
Diputados de la Monarquía Estable-1 Jes de ¿sa novela a sus propios hé- ™ ¿* pareceres que es la polémica, ices se ven abandonados de la f in* y 
cida, en espera de que cambiase la : roes, se ha equivocado de medio a : h a b r á n podido imaginar que los cama ¡necesaria percepción de las multitu-
receptibilidad española para la Re-1 medio, creyendo que por ese acci-jradas en cuestión andamos como da , des.*' 
pública, y muriendo esos tres gran-,'dentó catual de la popularidad j ¡ 9 | p i q ü e áspero, y que de esto ha de s u r i Esto es lo que en buen» lógica se 
« « . ^ . r , r r S S ¡ ¡ H ^ ' r . ' ¿ W u " ' . ^ ^ ' » . « P « o ^ U ^ l l U . rogar U o. sea. su-
pública por el fervor monárqu ico , y Gobierno de E s p a ñ a . Ijetura es viciosa; pero no nos hace poner lo que esta bajo ciscusion. 
todavía podr ía ese novelista, que no En loe mismos Estados Unidos, en ¡mal de ojo. De sonrisa a sonrisa van ¡Cuando yo decía que tendríamos los 
político, preseatarse ante el pueblo qUe se popularizó Blasco Ibáñez por,Hatadas estas cosas, frente a un pu- ¿os que pasar en suave dogmatismo,, 
español rodeado del prestigio que el chispazo de ese l ibro , se na vis-|Djtr#. ^ la rrA*rriAn ant-c rl« « « i - ? j r» <• n n 
la gente perversa y mala 
a recibir amni s t í a s 
e indultos y no descansa 
dándole gusto al revólver 
y al cuchillo. Hace ya taita 
el garrote a campo libre, 
la ejecución anunciada 
con toques de tambor; a^go 
que contenga esta abalancha 
de cr ímenes bochornosos 
que nos deshonran. • 
La Habana, 
La Isla de Cuba, es 
una continua matanza. 
 n . 
(brado |da 6lemPre €l sumirse en la pobre- to con gran desvio el ataque per-
za y arriesga" la vida mi l veces, co- sonal al Rey de E s p a ñ a , 
rao hicieron Cas-telar, Pi y Margall | „ Tengo a la vista dos extensos ar-
y Salmerón por la Repúbl ica , y le « c u l o s de periódicos de New York, 
sería posible, si fuese orador, que I uno del "New York American" del 
no lo es, como 1^ fueron esos tres 
gigantes de la oratoria1, hacerse oir 
del pueblo españo l . 
Pero Blasco Ibáñez, ahito de co-
modidades y pletórico de dinero, se-
g ú n él lo rsp'te a cada instante, 
viajero en fasruosos buques por tie-
I rras de China y de Japón , en que 
la fantasía imperu, harto de vida 
las estrellas teatrales, el espíritu 
selecto, el mercader generoso y 
refinado entregó su alma al Señor 
C U A L S E R A E L F U T U R O 
G O B I E R N O D E E S P A Ñ A , E N 
OPINION F R O N T E R I Z A " 
30 de noviembre ú l t imo , y otro del 
28 de ese mismo me« del "New 
York Times", que imponen un men-
tís a lo que dice Blasco Ibáñez con-
tra don Alfonso X I I I . 
M r , Hayden Talbot, corresponsal 
del "New York Amerioan", obtuvo 
de la bondad real una entrevista de 
más de una hoia, a ruego del Em-
pitre de la redacción, antes de cua- cuerido Rafael! Porque ¿quién ha 
jarse en el plomo periodístico. probado todavía que la percepción de 
Reiteremos una vez más la tesis, las multitudes sea fina, cuando usted 
lector paciente. Suárez Solís piensa 
que todo arte, para que sea genuino 
y verdadero, ha de ser fundamental-
mente comprensible de la multitud—, 
y quien dice de la multitud dice del 
mismo la tacha de "gruesa" tres pá-
irafos más abajo? Ni por qué guisa 
de relegante^ ardid me va a persuadir 
usted d? que esa' percepción de las 
multitudes sea "necesaria" al gran ar" 
muelle y descansada, no teniendo en ¡ba jador de los Estados Unidos, Mr 
su historia de novelista, apenas co-
nocido fuera de España hasta des-
pués- de la Gran Guerra, más acto 
de político que el andar por las i 
Alexander P . Mo&re. 
El Rey, como profundo estadista, 
se quejó de la conducta de las Na 
mero hombre, del individuo escueto tista que pinta o esculpe de espaldas 
dotado de normal sensibilidad huma !al mercado, siguiendo sólo los dicta-, 
na. Y yo me aventuro a sostener que dos trémulos de la visión interior? «' 
el arte es, cuanto más fino, cuanto , "£1 público—dice usted—nunca de-
más puro, cuanto más noble, cuan',1,6 de estar excluido del pensamiento 
to más arte, un producto para la mi- ¿e{ creador." Percf el hecho es que lo 
noria, un manjar de aristocracia, una ÍStá. amigo mío. Todos los artistas. 
clones contra España , como se que- exPe"encia solo gozada plenamente inquilinos o vecinos del Olimpo, han 
calles de Valencia, revolver en ma- jan todos los españoles , en estos por los espíritus adiestrados y selec-i detestado cm-dialmen^ p ! crecer de 
no y rondando as esquinas de las dos puntos primVpales: i tos Admito desde lueeo aue la tesis 1 1 ^ CJ01dla,ryenIU ^ parecer de 
calles para ver si podía matar a ^Ro-' V Que en la Conferencia del T r, 7 desde luego que la tesis lca multitudes y de los críticos mullí 
Catorce millones de rublos para 
combatir el hambre en Rusia 
fueron consignados por el Soviet 
< SERVICIO lí A D I O T E L E ^ n A F I O O 
DEL DIARIO D i : L A .MAUIXA ' ) 
usted con toda consideración, 
Rffmo. amigo y compañero , 
TOMAS D E L A CRUZ, 
Miembro del Consejo 5 de la Fe-
leración de Asociaciones Ca>tólicas. i 
Tiene razón que le sobra el 
ñor Tomás de la Cruz. 
Cierto que una de las íii 
se-
frase de inmortal poeta, a la re-
gión que, vista desde este mundo, 
se asemeja a la sombra de un 
sueño. 
Puntapié simbólico hemos di-
cho, pensando que en esa banque-
iguras a 
que se refiere en su enérgica epís- ta el gran amigo vió en su postrer 
tola no es la del Diablo, sino la de instante a ^ humanidad y no pudo 
d un sátiro que le hace carantoñas a 
una ninfa. Pero ello es mil veces 
más censurable; pues el Diablo, 
con serlo y todo, es al fin un per-
sonaje del gran drama católico y 
su figura recordaría al menos al 
transeúnte los castigos q':e le es-
peran en la otra vida, de no com-
portarse decentemente en este pa-
^ so t̂ eve y obligado de la cuna al 
sepulcro. 
La estatua de un fauno no tie-
significación ninguna en un pa-
seo de una ciudad cristiana. | 
Es verdad que por esas calles de ahorcado. 
resistir a la tentación de propi 
narle un merecido puntapié; pues 
a Veiga no lo mataron ni su ruina) 
física ni su ruina económica, sino'] 
la contemplación de tanta ruina 
moral en derredor suyo. Hizo fa-
vores, ayudó y protegió a mucha 
gente. 
Con eso está dicho todo. 
Los hombres que pasan por el 
mundo con los brazos extendidos 
y las manos abiertas, si caen en el 
camino tienen que aferrarse o a 
la Cruz de Cristo o a la soga del 
P R O I U B L E KOIUFRNO < CVIL 
SUSTITUIRA A l , DIBEOTORIQ M I -
Í.ITAR 
11EXDAYA, d'cUmbre 5. 
Informaciou^s procedentes ' de 
fuentes digna- do crédi to amiufcian 
que p ióx imampino 83 t r an s fo rmará r l 
h^eetorio Mil i ta r de E s p a ñ a en un 
Gabineie formado por elementos ci-
viles, t n la forma siguiente: 
Preiudente: General Primo de R i -
vt-ra. 
V.str.do: Merrv del V a l . 
Gracia y Just i - ia: Clemtute de 
P ego, Profesor do Derecho en la 
Universidad de Madrid y Piesidente 
do. la Academia de .furisprudencia y 
Legislación. 
. Gobernación González Rotvos. 
Hacienda: Aun no ha s do desig-
nado quién habrá de d e s e m p e ñ a r l a . 
Guerra: Mnrtím.z Anido . 
Marina: Al ni irán te Magaz. 
Fomento: M.uhimbareua, Profe-
sor de la Escuela de Caminos y 
Puentes. 
Instrucción Púb l i ca : García de 
Leanez. 
Trabajo: C:iIvo Sotelo. 
NOTICIAS DE MADRID D E L l l D E | portantes, ya que abastecidas sufi-
NOVIEAIBRE . i cientemente, r.o apremiaba su auxl 
I l io, tanto mas cuanto que fort íslmos 
han oriental: Emboscada me-! temporales entorpecían extraordlna-
aila de Reni Tuzin cogió gana«'o riamente loe movimientos de la» 
iadii>nemÍS0, se ha presentado un , tropas. 
fer »2113' en oílcina intervención Ta-! "Ayer, no obstante seguir dichos 
Des* anunciándoso oi rás sumisio- temporales, y dando nuestras tropas 
•Para breve pla/.o. prueba de elav^dís imo espír i tu , que 
Sel V a occidental: Columna coro-j "unca cesaremos de encomiar. Jan 
MPJ,a,ldés establoció ayer posición i — : ; " ~ 7 ~ ~ ~ " 
S 1 ^ - F u 5 r ^ al mando general! , (Pasa a .a pág. CUATRO) 
Tán convoyaron 
CKEMTOS PAKA LAS REGIOLES 
(OMI51TIDAS l»nn E L H A M B R E 
EN R l STA < 
drigo Sorlano, quien armado de la 
misma guisa le atiababa en las en-
crucijadas de ta urbe valenciana. 
No, señor Blasco Ibáñez, el pue-
blo español, como todos los demás 
pueblos, sigue a los héroetí, a un 
Espartero, a un Pr im, a un Serra-
no que expusieron mi l veces la vi-
da por un ideal; pero nunca podrá 
ser fascinado por un Unamuno o 
por un Blasco Ibáñez, que lejos de 
España , en P i r í s , o de t r á s de las 
páginas de un lib^o contra el Rey, 
resultan agachados en vez de hé-
roes. 
Y tan es esto así , que el genial 
novelista e Insuperable dramatur-
go Víctor Hugo, no trajo con sus 
libros la Repúbl ica francesa, porque 
Wa^inltoneSe11921C,0riraenque B é Í ! * RafaeI CS la más ^ P ^ a , por lo | tud¡nar¡os. Yo no sé de otros > t i » , 
paña no as is t ió ni fué citada porque ni,srno ^ es una tesls de mayor ía ; |tas" atentos al público en el produ-
no era Nación que tuviese entonces pero ¿cómo no he de tener—puestos rJr qUe Jos mercachifles de mameyes 
intereses en oí Mar Pacífico y de,todos mis ahorrillos de fe en mi propia y palmas pintados, o los épateurs no" 
tal de toneladas de sus buques d e | c l d e n ? l a ' - c i e r t a a ser también h p ^ . £1 
guerra a 85.000, de jándola p r i v a d a , ^ mis amigos artistas? 
de tener un acorazado de 32,000 to-
neladas si se había de repartir el i 
tonelaje entre las demás buques de 
una armada; y 
2 De que en cuanto intervlnie-
rcxn las demás Naciones en Marrue- . 
coe por la iniciativa de agres ión qne[[ral al conceder yo, no sin algún es-
tuvo Alemania en Agadir , ha sido fuerzo de generosidad, que el teatro. 
Marruecos sima en que han caído .en efecto, sí es un arte para las mul" 
_ - M 1 J - l T. i - 1 • I 
litudes. 
Por lo pronto, el debate quedó ya 
ans. L I artista es siempre, mientras 
más tal, más solitario, más autónomo, 
más demófobo. Su obra es un produc-
to de humanidad, sí; pero no de hu^ 
manidad gregaria o aritmética. Es co-
excluído de la comarca del 'arte teV.11;.0 f,0r ^ la especie arraigada en 
ella, erguida por cima de ella a guisa 
de avalizada espiritual. 
millones del Presupuesto español , 
que tan necesarios eran para el 
ffa v f ^ n™. aCfJ6n; n0 exP0- desarrollo y explotación de los recur 
« i p r n ? , n P su ideal, y vivía, sos naturales de E s p a ñ a . 
t Í TZ ' rn Z Z 0 ^ ^ ^ O ' cegado Asombrado Be (Jíiedó M t . Talbot 
Pasa su ^ i d a en / f 0 0 I b ^ e z ' de los profundos conoc imientos de 
n S s l t ó de nn o L T ? ? ™ ' J 86 i la P o l t t i ^ mundial * la E ^ a -
W h i f n L c Ganibetta' de un ña que tiene el Rey. 
hombre fogoso y que no temiese los E1 otro periódico citado, "The 
* * * i 
Porque, que el arte sea un produc-
to social no quiere decir que sea una 
Pero lo que quizás me permita ad" 
vertir a destiempo el pródigo compa> f 
ñero es que, por el hecho mismo de ^ . o n social. Tal me parece 'ser su 
ser para la multitud, el teatro es el ?n íus l0"• ^is imo Suarez Solís cuan-^ 
menos "arte" de todas las artes. A, .P sostener su credo multitudi 
medida que un autor se va acercan 
1» J * I £ • ' ls3'ew Yor^ Times", acoge un eserito Qo a 
IrHSCenuem&l COnferenCia 6$' en Que se elogia la gran tolerancia sa, pero siempre honrada 
" ha 
nano, nos invoca el ejemplo de la 
religión y de la justicia: de los Evan", 
ios y el Derecho. Las funciones. 
panola en la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio 
"la sensibilidad un poco grue-1 . 
ro sie pre honrada" de los pi'r 86 . 
ha tenido don Alfonso con l a ^ . j ^ Q j heleroeéneos el artista va ce socia,es necesltan de la cooperación de 
o P ^ o l v , , .s V , • ,. 1 libertad de la Prensa, cuando pua  u ' j i v 
haber pedido a sus Ministros que a ^ n d ° mas y mas dc Jo ^ es indl 
pusiesen coto a loe ataques que se vidual y 
la h a c í a n . 
Los denuestos que Blasco Ibáñez v 
Unamuno dirigen . a don Alfonso, 
hubieran tenido a lgún lector, por la 
En la tarde de ayer rec ib ió le en curiosidad de leer lo insano, si no 
la Secretar ía de la culta "Asociación se huviera visto que BI 
de Dependientes del Comercio", la escribía su l ibro contra m xvc/ 
grata visita del Irtgeniero español Pa r í s y connplraba para enviar a 
señor , José de la Macorra, preemi- j la frontera de España a algunos in-
nente personalidad de l a Colou a felices que han hallado allí la muer-
Espafiola de Ciudád Méjico, quien te y que han declarado que en la 
viene de t ráns i to a bordo del m a g n í - j conspirac ión . sonaban los nombres 
f ico . vapor "Cuba", y pe rmanece rá , de Unamuno y . Blasco I b a ñ e z . 
solamente hasta el domingo en i-̂ sta | Abandonen ambos la vida t ru rqu i -
capitafl. E l señor Macorra se vió ¡la de Pa r í s , no m á n d e n l a otros a 
I cumplimentado por el Secretario Ge. I pelear y a mori r en la demanda de 
os sentimientos básicos de la Huma' 
v-v, . « Mnv. -o iwvu. | ni¿a¿ para entretener un menester 
l peculiar en c a p a r a redu' i • j - » i „ . 
J F „ . . , colectivo inmediato, como lo son la cirse a aquel es motivos emocionales i i - i i • • ' j • 
. , , M , ,., ¡religión y la administración de j u v e ideales que ya están como diluidos • • . • i 
, . - i i .ticia, interesa siempre plasmar en ins-en la conciencia de la masa, que ya .• , • , .• 
L , , ,, ^ tituciones orgánicas los sentimiento» están pre-aceptados de ella y con^titu- les de ^ hombres_la uidadt 
asco Ibáñez yen una suerte de patnmenio vulgar. la inconforrnidacl terrena. esos 
el Rey en rara poder mantener satisfecha la s e n - i 
- l - i - j j i . i j i i i mismos sentimientos comunes y ele-
sibilidad elemental de los corrales. L o ' , . i , . n £ 
. ^ , , £ j • mentales se gobiernan aquellas fun" pe tuvo que explotar la bufonada pi-; • • i n L ' 
, , .; »• r- u ' 'Piones sociales. Ue ahí esos caracteres caresca de los graciosos y Lalderon j i i j i i •' i , 
, r. , ^ . d e humildad, esa apelación al estado las complicaciones truculentas y ab ' i m „ i • . i t i 
i j i i V> i • j 'laño que se advierten en la iglesia, surdas del honor. Pero lo mejor de! t - ^ •* j i • i i n u ' J * i i i w ¡en la institución del jurado, en los Calderón y de Lope—la melancolía . , . . J , i 
i .• i o • j sistemas políticos a que usted a udia especulativa de Segismundo, por ejem . i uolc^ 
neral, quien 4ñformó a4 esclarecido una República, y pudiera ser que al - ip lo—debió quedar siempre (porque en su Prinier artículo, 
visitante que el presidente social guien oyera lo que dicen, para reba-'queda aún hoy d ía ) tan fuera del ra- Pero e' arte no es una función oí-
dio de comprensión de la multitud co-;8 ae la humaniaad; es simple" 
MOSCOU, diciembre 5. 
jhab ía recibido un cablegrama sus-1 t i r i o ; de otro modo, se h a r á a su 
El Gobierno ha consignado cator- cri to por la redacción del d i a r o El | alrededor el más completo va.ífo, co-
ro mi!,enes de rublos pa.a los tra- Cantábr ico de Santandar y por el i mo merecen los qi.\3 inducen a otros 
; ; 1 • — 1 — • — * sublevarse mientras ellos están gal-
^Pasa a :a pag. CINCO). (Pasa a la pág. CUATRO) ' vos, a gran distancia del conflicto. 
mo la metafísica de Hamlef in su mo" ent<:' una expresión superior de la 
nólogo o las vacilaciones ambiciosas' ^P601^! reaI,zacJa en la superioridad 
de Lady Macbeth antes del regicidio " ^ f 0 1 . , , de aIgunos individuos. Su 
nefando. 
Ni se rae diga que el público tiene 
E 6 0 S D E L f l V I D ñ C ñ T f l L ñ N f l 
una vaga intuición de esas bellezas 50 Sj qi?e' en ,0 demás, much^. 
L a vaga intuición nunca equi"'8randes arlistas han sido innobles pa-
perioridad específica digo: de sensi-





n~-L^rache' general Riquelme 
~ retem S U S C R I P C I O N N A C I O N A L P A -
p o b u . o r a E R I G I R U N A E S T A T U A 
A L D R . A L F R E D O Z A Y A S 
ÍXTOXA R E V O M ( TONARIA — I V GUARDIA MUKKTO 
A r ( , V r v . ; I I F R U H ^ Sü»fARI8TMO - D O S REOS I X C A P I L L A EJK-
^ . - / m w i > I l \ S'^NTFN CIA ) M E \ 1 A l i l O S Y Di D I OCl<»XES . - U N ANALISIS D E LOS 
a Í ^ x T I ' i ' I M I E V W ^ D E ^ B A l í ^ L O N A Y VERA, DEBIDO A " E L L I B E R A L " . D E M A D R I D 
^ v T r V l . I ^ *H>* E L M A R Q l ' E S D E M A G A / - LA ( A M I A Ñ A 
^ I r r í * ^ > D I ^ POIJTICA ESPAÑOEA —PARADOJAS B I X C K K ' l i m MUP.ES. — E L 
D E ^ ^ ' ' ' ^ ^ ^ ^ m V l ^ ) N I S \ I W L T I . I t V B L E — I . A OLOUESTA CASALS — E L "ORFKO 
u , 7 ^ V v < I 1 I M f ^ ^ v r E X ^ R I O d V < i . x v i . - l a e m p r e s a d e l g r a x t e a t r o d e i . 
nNV Í A Í N C N T i J o D E OPERAS E S L ' A S O L A S . — E L COMPOSITOR CATALAN JAN 
I* n i ' ' l >An5i H l" o i n i E N l ' r \ E X I T O O X SC ¿AtXKVKLA P O R UNA M l J K R " . - r R l l NI <> 
5 k L P O e Í " J W E M D K SAGARRA, ALTOR D E . POEMA I . S C E N I O O "FU 
cimeras 
valdría a la comprensión; y 
es que el público sólo 
fervorosamente ante las 
io cierto tañes, prueba inequívoca de que el 
reaccionaba ^ j , 6 5 en e,los una resultante indi^ 
chocarrerías •sima, una actividad irresponsa 
de los enterradores o el aquelarre gro- ¡\ temPeramento-
tesco de las brujas. El arte escapaba! ¿Honjero? ¿El Greco? V, 
U mnví. la k. . , , i , ,Plos a fe! De Hom 
agos ejem-
la la masa; sólo la movía la burda iHlus a I.cl. ue n ( > ^ o no consta aún 
ficción jocosa o plañidera. ¿Es a h n - ^ ex,st,ese; en verdad. Hasta se 
|donde está, por concenso universal, la ;rUp0ne que }a éPica a él atribuida 
tuese en realidad una lenta y cumu" 
mu-
-i.«uu e incendiado 
Sitara el Ket, cogiendo bastantes 
Yertos enemigoe, y cinco prlstone-
^ todos ton armamento, quPdan-
™ asegurada carretera hasta aquel) „p1.áomo . . • • • 5 
Poblado y regresando oclumna a f*"peApariclo • • • 
Tas^f. Con^denoias comprobadas;-^r<>AIM Hernández . • -
pr>r varios conductos aseguran que Kernando Calves • • • n 
en el combate de Bab-Es-Sor tuvo .Dagoberto Ace%eao • • 
l ^ g o 700 bajas entre muertos y i ^ " ^ g Í 8 ^ 1 • 
J^dos pertenecientes a cábilas Be- u yerdaguer 
J '^ef , Sumara, Heni Arós y B e n i : A « ^ i 
,0rfpl. contándose entre los 





V n , 
importantes 
^ t e ^ " torloso para nuestras 
l*a columnas llegan a 
Teffer 
PreSideC^G^ncia ^telegráfica con^ ei 
\ngel Hoyo 
muer- Pedro (Jut/^rrez 
Francisco Guigou 
Juan Salvat 
Aurelio Betancourt' . . . . 
Manuel VelAzquez 
Dr. Gustavo Pérez Abreu . 
.T. M. Castillo 
Francisco Campos 
Rosita Rivacoba de Marcos 
Margot Fernández de Bosque 
de noviembre de ' nidos, que había sido encontrada 
I en el retrete de un bar de la calle 
, t k t . de San Pablo. Y media hora más 
1 La intentona tramada en t ie r ra ; tarde cuatro fun:;011.,rios del Cuer. 
•francesa, que tuvo su ex te r io r / a - , po de Vigilancia) (lue e8taban 
cion simultanea en esta ciudad y en ; tando gervici , 












3.oo ¡leles de Atarazanas 
^ e y comisario s t^er ior n i« J ^ ^ J e ^ d " ' M a r c o s 
« t e n s a qae de orainario, y e n ' ^ ^ f Astorga . . 
íetaiu • general Primo de Rivera lorenzo Astorga J r . . 
^ e s interesantes. Isantlagv^.^drlgucz . . 
^ 0 d?1"611'^ leída ^or e l « e ñ o r l M < e ^ d ? o , e F u e r i e 8 . . 
"Av^r a8t: X 'Lorenzo Catalá . . . < 
«olunf̂  se emprendieron por uos 'Julián Quadreny • - ' 
les r , 8 , mandadas por loe corone-'Atanwwi G 
loU González Carrasco y García Bo 
ambos -
Daniel (Sispert. Jr . , 
Bernardo Valdés . . . 
M.tRl(lUelmP i* órclenes del gene Sixto Díaz 
T .as Para operaciones nece- Gabriel Carol . . . . 
* v xTct0cor^r ios sectores de 3nlio Vasseur • • • • 
Cho Hq-v •ue.ierah ñ ^ a i , . / Manuel enllantes . . 
lerm i ^ P o ^ e d i a r l r i haCe mU' Antonio G a r d a Brito 
mar o t rá ; os• Gn espera ue . 
as 0Peraclcnes más im- ; (Continua en la pág. CUATRO) 
r á p i d a y ené rg icamen te reprimida, f " ^ 0 ' f j f ™ 6 / ^ f t «¡? ^ 
Que la policía de Barcelona debía i t0 V U e 168 hab ían í n f ^ i d o sos-
haber husmeado la cosa lo revelan |pechas' los cuales por toda contes-
las medidas de vigilancia que se Itación disPararon sus pistolas sobre 
adoptaron gracias a las cuales fué aquel,(>s y echaron a correr. Entre 
Tácil sorprender a algunos sospecho-1 Perseguidores y perseguidos se 
sos que habían hecho su a p a r i c i ó n , c a m b i a r o n muchos t.ros; pero, a lo 
en las inmediaciones, en los c u a r - i m e í o r de 8U veloz carrera, los fu-
jgitivos se encontraron de manos a 
Perseguidos a t r avés de las calles boca con una PareJa del Cuerpo de 
del abigarrado distr i to V , cinco fu- SeSuridad' compuesta dej caoo En-
gitivos cayeron qn poder de los rique P iñón y el guardia López 
agentes de la autoridad, ocupándo- , que, a t ra ídos por el tiroteo, 
seles bombas de mrino, paquetes de habían compareiCido al Jugar del 
dinamita y otros objetos igualmen- suceso y trataron de cór ta les el pa-. 
te pecaminosos. Npmbre, naturaleza so. En este tranco los perseguidos uno LÓPez Ruiz, presidido por un 
y condición de loa detenidos: E n r i - ; hicieron fuego sobre la pareja, hi-i'hi•'0 de la víct ima, muchacho de 10 
i / o ü j q u e Mentanteu, natural de Eslella. | riendo mortalmente al guardia y le- afio9 y Por Ia8 Primeras autoridades 
i 'oo (de oficio mosa ís ta ; Pascual Solá. i vemente al cabo, después de lo cual, • re<:orría Pa té t i camente y solemne-
]:J!¡| de Barcelona, fnndidox; Antonio al verse en inminente peligro de 'Inente el 1recho Que med l« entre el 
lioo ¡Serrano, de Alcolera (Huesca), bra- caer a manos de sus perseguidores I "0SPital mistar y la plazoleta del 
i.oo cero del Metropolitano en construc- se refugiaron en la cochera de los la Pa;'a' Promediada en la 
l í - j j Cfdi ; Joaquín Mar t ínez , de Nija . t r anv ías , sita en la calle de Campo 1 ? 0 ^ * d e ,San 
J ; ^ (A lmer í a ) , minero, y Narciso Mas-!Sagrado, donde fueren capturados y de18pl?i? du 
l.oo mit já , de Barcelona, cerrajero. I recogidas las pistolas que hab ían ! ! U&rtel de Koger de Lauria . 
1.0J] A l poco rato se presentaron en 'ar rojado al suelo. Loa dos deteni 1 Calle de Slcl!':a' t en ía lugar el 
^ oo la Delegación de Atarazanas u n i d o s resultaron ser: José Montejo i Se;ÍO de Guerra «umar ís imo. en 
agente con una bomba de mano Arrainz. de 20 años de edad solté- le l 












Ibe ra s (Soria) y Jocé Llácer Bel , , t 
t rán. de 30 años , casado, corredor . 
de muebles y natural de La Jana 
(Cas te l lón) . 
La autoridad p r o r i b i ó a la pren-
sa dar cuenta de los sensacionales 
sucesos, que se hab ían desarrollado 
entre las 8 y 30 y las 9 de la maña-
na, del jueves día" 6, no habiendo 
aparecido la nota oficial relatando 
1 
'grandeza de aquel salvaje borracho , :ión popu ar ¿ ¿ u 
|a quien Voltaire, envidioso y crítico. ¡sa anón¡ma- pero a mí nadie me con. 
llamaba asi. mas por naberle visto r e - i ^ en abstracto de que ,a o d ¡ . 
.presentado que por haberlo leído con! ̂  ejemplo-la obra artístíca, 
todas sus luces? No: fue menester Ia confecc¡ón 1¡teraria „ Ia 0 d ¡ . 
que un Saint Víctor un iniciado. unisea_no {ué ^ ¡ndividua,ísima de 
'culto, señalara a la r rancia la entra" i 
irtística de Shakespeare para que V".? ^ va[,0,s alistas inspirados en el 
públicos no teatrales se hicieran I Í0,kmlore ne «mico. De nuestro Poema 
lenguas de su genio de Myo Cid, sobre el cual se forjan 
^milares conjeturas, asegura Menén-
dez y Pidal que es mucho menos a r 
. Estico que su congénere galo " L a 
Pero si yo admití como cierto quel^anson de Roland" cuyo 
tor es conocido. 
En cuanto al Grecí», todos sabe-
unico au-
el arle del teatro (no el Arte en el tea-
os hasta el viernes en los per iódicos '^0) era para la multitud, negué que 
durante la cual cl,° „16 S ^ : ' « ; . ! m l " e n t e m e n , e s u b ) c , " « V ^ ^ 
de versiones, queda compensada, por 
la celeridad con que se procedió a 
la terrible y ejemplar sanción del 
delito. 
En efecto. A la nfisma hora de 
¡a tarde del sábado en que el luctuo-
so entierro del desventurado guardia 
Antonio, donde W 
a primera hora en telegrama que 
acabamos de recibir. 
cual la par t ic ipac 'ón de los dos 
i (Pasa a la p á g . S I E T E . ) 
aún tascando en gloriosa in-
' mortalidad) el freno de la incompren-
tocraticas. / „ j i . x i í . 
sion aquel orgulloso del arte. INo rué 
i • - . . • •a n ' ron ciertamente vulgo ni muchedum-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O bre > Fray Palavicini que lo mT 
pusieron a su época como una boga 
El nue-o v ^ T ^ l e m á n LutZOw'estrafalaria protestada del Rey Felipe 
nun-ia su Pegada para el domingo y sus palaciegos. 
De la humanidad, dice mi admira-
bie contradictor, han de salir los ta-
E l vapor inglés "Orcoma" seña la Uos críticos. Cierto; pero no de la 
igualmente su llegada para el lunes i}iumanidad en plebiscito vulgar, sino 
temprano. de la humanidad en representación: 
E l vapor belga "Gothland" toma- ¿ e aquella parte más avizora y culta 
rá puerto m a ñ a n a a primera hora de la especie en que el sentido del 
ije en su mayoría inmigrantes, jcontrariar a veces las nociones retar-
rrambién t o m a r á puerto mañana * Ia muchedumbre, 
sábado a primera hora el hermoso 
vapor ho landés "Volendam" •» W MAÑACH. 
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L A F A N T A S I A D E F E M N D O T A R A Z O N A 
El pintor, lo mismo que el litera-i la animosidad que de ellos se des-
to. debe procurarse una copioaa can-
tidad de cultura para hacer obra me-
rcceflora del e'ogio. Todos sabemos 
que el autor, a medida que va ad-
quiriendo conocimientos, es menos 
fecundo y que esto se atribuye a que 
su criterio se abre a la realidad, o 
prende 
Todo habla de los fabulosos cuen-
tos que 'e ímos en épocas lejanas, 
cuando soñábamos con regiones de 
cabalas y encantamientos. Esa belle^ 
za fantást ica, tiene el encanto de la 
poesía arabesca; y es que Tarazona, 
sea a la comprensión del verdadero'al par que ha viajado por rarcs 
valor de las cosas. Su obra, natura'- pueblos, los • ha estudiado lo mismo 
que sus Hbros. En todas partes ha 
encontrado algo^Interesante. Todo lo 
fué acumulando en su re t ina . El 
mente tiene que, ser más escasa, por 
que es mejor. * 
Viajando, el pintor halla motivos 
en la naturaleza, en el país, en lasl sabía que había de llegar nn d:a en 
costumbres, en la raza. Después de ¡que lo arrojara a los lien ti;- bajo 'á 
estudiarlo todo detenidamente, re- luz de Ai LaNento y la labor experta 
concentrando en sí mismo su pensa 
miento, se encuentra con que posee 
de su mano. 
El "Cuento a Margar i ta" de Ru-
una inmensidad de material ' donde! bén, 63 de un gusto exquisito, y la 
echar mano para hacer su obra. "Barca F a n t á s t i c a " de una extraor-
En ella ha de existir 'a materia prln-! dlnaria proyección de luz; es como 
clpal, que es la idea, la cual resal- tina l luvia de pie.dras preciosas que 
t a rá de todo lo demás ; será el punto fueran estrellas, sobre un mar qui-
de más atracción, el alma de la obra. | mérico, mientras la barca navega re-
Pero estos intrincamientos dejémo- glamente hacia las riberas de la Hu-
ios para la crítica y vayamo. al s lón. . 
asunto de este articulo, que es hacer sos ha llamado la atención que 
un comentario sobre ia fantasía que en el paisaje, este pintor, parece fa-
encierran los lienzos del pintor Ta- Vorecer el o r ig ina l . Y es que, según 
razona, expuestos actualmente en los, OI dice, a la naturaleza hay que 
salones del DIARIO. sorprenderla en los momentos opor-
La fantasía de Fernando Tarazo 'tunos, lo mi-mo que a la fortuna, 
na, abarca un caudal infinito de v i - Ri buen artista lo sabe, y los aprisio-
slones que aun se han de mui t ip l l - na con la avaricia con que se guar-
car a medida que pase el tiempo y; da un tesoro. 
el artista ahonde más en los miste-j Afi rmar se puede que la obra de 
ríos de su propio arte. Tarazona es or ig ina l , n o debemos 
Todo aquel due guste de las cosas'1uzgai.ia re tó r i camente , que ya on 
bellas después de contemplar la ios tiempos que corremos, la* re tó-
obra de este pintor, so ha l lará bo- rica ocupa un segundo lugar Con 
rracho de luz. color, visiones fantas- esto tampoco queremos decir que el 
magóncas dignas de los cuentos— artista no debe conocer la retorica: 
como aiguieft ya dijo—de Las mil al contrario; necesita e^tar a: co-
y una noches, todo troquelado sa- rriente de todos sus pormenores. E« 
biamente en una desbordante lulgu,- lógico que nara poder caminar antes 
ración espléndida, como si se encon- andemos a" gatas. E l obrero debe 
trase, de pronto, en uno de esos mun 
/ 
m t n E D T R O P I C A L 
D E F R E N T E i L A V i m 
LABOR I N T E L E C T U A L » cen cumplidos elogios d€ , 
( p ú b l i c a y privada de E5pron % 
En Madrid, vive ün hombre de un se le presenta como uno Me , 
selecto espír i tu le ar t is ta . Se Ha- brea mái» elevado*, en el con<J, 
ma Don José Cáscales Muñoz, y efi p l r l tua l , original en el sentir ^ 
Catedrá t ico de Sociología de la Un i - , el pensar bueno, noble, y ' J n 
versidad Central, tipo perfecto, de l ; T a m b i é n lo dice el doctoro**. 
Intelectual que siente en su alma to- les en el Prólogo de las Obras?3 
das las impresiones de la Belleza, ticas, del discutido EapronJÍ* 
La labor del doctor Cascaiea, es, "Espronceda como hombre, 
estupenda; propaga por toda E s p a ñ a nada de lo que, en desdoro á 
y la Amér ica Española , en cruzada h i dicho. En cambio, 
unoiM| suyo 
gallarda, las obras más notables de so ha dicho menoa de io q u , . " ^ 
- tenemos, ni hemos ^ 
lint 
antiguos autores, que bnl laron en el be decir; no 
campo do la Ciencia, de la L l t e ra tu - | do otro que le supere 
ra y de la Poesía , en el siglo pa-1 "SI en la infancia y en h w 
eado, ofreciendo la majestad de sus ra juventud nízo el hombre ai 
talentos y las bellezas de sus con- ñ a s chiquilladas, porque estaba 
a el a l - , moda elyhacerlas, no cometió jaia.. 
fia fei0ft 
de lo« rnare», la evolución del pen- y en toaos ios acios u? «u vi(j " 
Sarniento humano, las h a r m o n í a s de -
la cultura de una raza; movimientos 
de portentosas energ ías . Inicio de 
grandeza de destinos li terarios en 
todos los Contiuentos. 
Y toda aquella l^bor quo dejaron 
grabada en pág inas gloriosas los 
autores españoles , la recoge el doc-
tor Cáscales Muñoz, para ofrecerla 
cepciones, nutriendo do «avi  l l - ,  umtc rm ,  ti  I 
ma de su pueblo, llevando a t r a v é s con nadie, la mas pequeña {ewM 
are», la evolución del en- '  en t d s los act s de su vi(1 
condujo como un cumplido cabtíi l 
con las mismas debilidades ^ 
t a m b i é n con las mismas vhjJSi 
del m á s perfecto de los de su ! -
ción y de su clase." POsi-l 
La gentileza del dlritinguldo h i 
bre de ciencia doctor Cáscales «1°^ 







a los jóvenes pueblos americanos en ceda, realiza una do las i 
amorosas jornadas de entusiasmo,' des conque as del esp n i 
mult iforme, ^ r l ó , en una serie d e p a de difundir las glorias 
volúmenes , que pregonan 141 lumlno- |za , en las condenciias de u* 
sa época rumautica dei Siglo pasado, jbres de este Siglo 
Entre eso« Lbros publicados por Cáscalos Muñoz, hace labor C0]1, 
el ilustre L ' j io i rá t ico de la Univer - i t ruc to ra , obra de amor, nonsag^ 
eidad Central, se encuentran perfec- 'al recuerdo y ofrece en floración St 
lamente comentadas las obras de ese i bella alma de artista do ideales, 
gran poeta español , que se l lamó I O.iala que en estos pueblos j6venes 
José de Espronceda. uno de los au- lde Amér ica surgieran hombrea 
tores mas dirvutidos por la cr í t ica y i recogieran la lamensa labor int9ie, 
por los M-THa-os. ! . tual . _l08_.qjff._Un -d.ia' e3criWí5 
Alredef- >r de la vula de Espron-
ceda. se forjaron las mas absurdas 
leyendas, que el Tiempo,—gran Se-
ñ o r — s e ha encargado de destruir, 
con la ayuda- de hombres de almas 
generosas, que cfrecon la labor del 
poeta, como frutos do bien, de jus t i -
- .Toi-
hermosas páginas , que pennaaeca 
ignoradas y las ofrecerán, cob» 
testimonio de patriotismo y ^ 
cuerdo, como venorición al pasaj. 
de una época . 
Inú t i l tarea; la moderna civUi 
zac lón , parece Imponer el niuscuio 
al cerebro, el afán de oro a les 
cía y de amor, sustitutos de mezqui-! t imientos generosos do! coraz. n , 
nos o l ios humados, que se incuba-'se pierde el tiempo hadándole • 
ron y precipitaron alrededor del poe 
ta 
En la Importante Revista " L a 
estas cosas a los inmensos Pa:he:c 
de estas latitudes, que isolo son ejl 
. Vida, a manera ds un 
Ciudad de Dios" que se publica m _ averiudo Tubo digestivo.. 
España , bajo la dirección de los Re-
verendos Padres Agustinos, se ha-| A. 
pobre 
COYAS (a-URHERo 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto de calotaje del vapor cu-
bara AM<ltr d-1 C( Hado, obpUfin Ale-
rina nno f0«ti.„ i ñ Ta e3tar Pinamente fami lanzado con many, entrulj procedente de Santa L u -
des que tantas ve-es la exaltación ]a técnica do su oficio v con l o ' ma- cía y iMSAUn y consignado a la Km-
mental hace en -er a t ravés del teriales con que trabaja. Pero el a r . ¡Prcsa Navlen d« Cuba. 
cristal mágico do los sueños . ' tista — y hablamos m artista d¿rDE s á \ t a L U C l I 
Ya otros afirínarpn que ia piutu- talento—a la hora de sus conrepcio-l U ™ i W a t a K t e e t bulto efectos. 
J San Martín 2 cajas pe l ículas . 
Ca. M. >'ácional 7 bultos dulcería . 
W India G i l ti bultos vac io» . 
ra de Tarazona era poesía, pura poe- nes. no debe pensar en reg'as ai re- J 
s ía . Y es cierto. Es esa poesía fas- tó r icas . E l espír i tu debe volar, vo-!nv i DE A U R O r O í 
le, Muñiz Hno. 64 tercios tabaco. 
S A Glez. 1 3 3 -Id. 1(3. . 
C Vlzoso 2 bultn.s efectos. 
Co. MoTtlJ l cajo efectos. 
G. llodrlguvz. X «'n a aves. s 
G . Lobo y Ca. 1 saco c a f é . 
.T Cortada 2 cajas efectos. 
A V . India 12 borrile's envases. 
L a Vinatera 1 tunbor envase» 
tuosa re lampagup^e. onomatopéyl- lar . a ! pensamiento, ' nunca 
ca llena de res *mdore.s heroicos, deben poner vallas. No siendo así. 
imágenes radiantes, en una de¿espe- m u l t a r í a como aquel autor que 
rada lucha de harmonía , objetivismo contaba las sí labas de sus versos por 
puro y color. * dedos. 
Algunos de «Us cuadros nos Han la Tampoco Tarazona. p^tra hacer obia 
sensación de .os grandes misterios, origina! necesi tó acudí" a los rcr-
fij* 5:I."df,cl Ml»erta" v ese '"Enigma quebrainmi-inoj m3d(*r*-tas. sa 
de ia \ i d a . que nos hacen pensar en originalidad más bí^n consiste en su 
Ai ig inen y tienen la pavorosa atrae- fantasía extral imitada. Quiere''abar-
cion abismal de lo incomprendido. a car tanta, tanta fantasía , qu^v, a ve-
donde parece qpe irremisiblemente ees. casi nos abruma. E l segundo 
ñauemos de ir a descansar, a pesar té rmino de sus cuadros es una deco-
nuestro, pon lienzos que el autor ración maravillosa, que vive y se 
na estudiauo y comprendido con- siente, tal un mundo nuevo que ba-
cienzuüamente antes de pergeñar los , mintamos en un futuro l/eno de su-
. larazona posee, ante todo, una bllmidades. 
maravil-osa retina. En ella se ampl:- Tarazona t r iunfó con esta exposí-
ucan no sólo las visiones que se ven e l t t de sus cuadros, s i en ellos uo: 
con ios ojos, sino también las del existe la perf-cción de las obras in-1 , 
espiruu . Algunos de su^'cuadros— mortales, hav o^a belleza de fan tas ía ' D E R I O D E L m e d i o 
i o s mas—son de extraña sujeción, divina que supo crear v bas-.a para la ^ West Jndia ^ ^ T 1 v a c I u V , 
por la combinación rara de co ores, consagración d" — a pdra ,ai J . U . Cuervo 50 bultos muebK 
D E L A F E 
Toraño y Ca. 147 tercios tabaco 
I . Sierro 1 tercio tabaco. 
Valea y Ca. 4 sacos ajonjolí. 
Galbú-n Lobo y» Ca. medio saco 
charos. 
Cobián y C a . 1 fardo alpargatas. 
J . Rlvas 1 caja efectos. 
W . India 38 envases. 
C Lubricanting 2 id. id. 




González 112 tere 
Guerra 8 bultos 
por los símbolos que encierram por I 
le un art is ta . 
José Mu . U \ ( AL 
.00 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
J U R I D I C A S 
S T U D - I O J U R I D I C O D O C T R I -
í : ^ r ^ 9 B R ^ L A R E I V I N D I -
CACION con -núltlplco dispo-
siciones legales y comple-
mentarlas de r-plicación y to 
tía la Jurisprudencia del T r i -
bunal Supremo, desde la pro-
mulgación del Código civil 
hasta fines del año de Í923. 
debidamente ordenada y cla-
sificada para facilitar el ejer-
cicio de la acción re vindica 
toria. por Manuel Sanmartín 
luente. 1 tomo en pasta es-
pafiola 
lj^r\0hTiX'rA-D " j u r í d i c a 
E N L A DOCTRINA Y E N E L 
CODIGO C I V I L , por ti doc 
toî  Henoch D . Agular pro-
fesor, de Derecho civ.i en la' 
Universidad do Córdoba (A. 
H . ) 1 voluminoso tomo en 
4o. mayor, rústica 
S O B E R A N I A Y L I B E R T A D . ' l l 
Lecciones dadas en la Unl-
. versidad de Columbia (New 
• York), por León Dugult, De 
cano de la Facultad d' Dere-
cbo de la Universidad de Bur-
déos l tomo en r ú s t i c a . . 
J^a misma obra encuadernada 
en tela; 
L a misma obra en pasta" es-
pañola . . . . 
Î ^JínIí:).SRAFIA CRÍTICA* D E 
E S T U D I O S P E N A L E S v re-
vista de las leyes y de' los 
proyectos mas importantes 
en materia penal. Ojeada de 
conjunto desde 1915 a 1Ü22 y 
í1.?,1??8 k'bl'oy-aflcns desde 
1J19 a 1922, por Luis Jimé-
nez Asua. I tomo en 4o 
pasta española. 
1 
PARA P R E S E N í a R B A L A N C E 
O 
Hojas que facilitan es. 
ta n aba jo las vende-
mos ál precio de 40 
ce n ta vos y al interior 
0 1:is remifmo-.í a los que en v íen $0. 50 on girón 
I (?. sellos. 
La guía de contabilidad se. re 
míte por $"0.65. . 
Vendemos libros del 1 Tó a 
precios sin competencia. 
BELMONTE Y C l A . 
Encuadi-rnación y Rayados. 
COMl-O.-TELA N L ' M . 113 
Apartado n ñ m . 2153. H a b a n a . 
l'eif. 
14 perros de caza y 30 gallos finos. 
DE M A L A S AGUAS 
Egusqulza Co. 46 tercios tabaco. 
¡JK M A N Z A N I L L O 
C C Morro 2% atados sacos vacío?. 
« Eseurpenter Bros 1 caja ferretería 
C a . M N'aclonal 1 caja confituras. 
Cruse l ias y Ca. 231 cajas jabón. 
C B Zet ina 1 caja zapatos. 
F . Tmanreh 1 caja contlturas. 
Glea . H n o . 1121 atados tablilla ce-
dro con 11.019 pies. 380 atados tablas 
caoba con 2.995 pies y 1.2C0 atados ta-
j bla cedro con 114S5 pies, 
I H Toureiro S barriles cerveza tropi-
c a l . 
Henry C l a y Co. 10 cajas tabacos y 
j c igarros. 
' .1 Bello 2 caáas efectos de uso per-
\ sonal . 
| .1 Va ldeón 1 fardo maletas, 
i M Escobar 1 cuja ferretería, 
j V G a r c í a 1 paquete pieles. 
I R L a r r e a y Ca. 1 fardo canela. 
"W India 75 envasev. 
i D E S A N T A CRUZ D E L SUR 
. Garc ía Tufión 1 cala telldos 
I G o n z á l e z Hno. 1477 tablas y tablone* 
¡caoba con 2-258 pies y 1006 tablones y 
Jpanuetos cedro cón 8117 pies. 
1 Marlunao Industrial 454 balas cedro 
jcon 36.000 pies. 
Vda. -San Pelayo. 138 piezas 357 ta-
¡ hlones ocn.ie, 100 rayos carretón, 65 
i iwst'pros, 72 limones carreta. 1377 ta-
¡Ijlns caobn. 366. teleras. 200 teleras de-
lanteras, 800 id. troveros, 169 ca^nlones, 
20 mazas 266 atados tablilla, 7 ta 
blones 
i 26200 
147 atados tabla' cedro v 695 tablones 
cedro • con 15.800 .pies. 
W Indies 9 tambores envases. 
C o m i s i ó n de C o n m e m o r a c i ó n 
Debiendo Efectuarse el 7 de d ^ 
clembre la p r g r i n a c i ó n anual al 
"Cacahual",—p>ara conmmorar es-
ta fecha luctuosa la Asociación de 
Emigrados— cita por este medio a 
los Emigraxlo-. Revolucionarios é 
invi ta al pueblo en general que se 
*'rva concurrir a dicho acto que 
t e n d r á efecto en el "Cacahual", a 
las 8 de la m a ñ a n a lugar donde 
se encuentran los restos del Gene-
ral "Antonio Maceo", y su ayudan-
te Panchito Gómez Toro. 
L a Comis ión . 
Ignacio P i ñ a r . 
Presidente. 
Antonio Sánchez . 
Secretario. 
V I B O R E N A S 
EN EL TEATRO MENDEZ 
L A GRAN FUNCION DB EST NOOHE 
'Se ce lebra rá hoy en el elegante c a r á c t e r , entre ellos, dos muy «i 
boga éú -Madrid, La Azafata ue la 
B e i n á y Heuoreé, venga aiegiio.; 
H a b r á números üe gallaría por hi 
aplauu.'ao maesiio, teiiur Ez^quitl 
A. Cuevas. 
La primera parte tsrmm^ri coa 
lo que svia el ciou de ta lunción. 
Un fox fantas ía , bailaao por ün 
\ 
TELEFONO M - ; í9: i5 .—CL'BA No Pll 
Máquinas de Sumar. Calcular j 
Escnbúr, Alquileres, Ventas a p ía 
•o«. 
rodo» los trabajos son ga ran t í 
ead<;& La preste una m á q u i n a mien-
ú** '.9 a r r é e l o la suya. 
y 55 id . caoba, con un tQtal de 
pies; 3 81 tablones oef'ro cortos: 
D E E S P E R A N Z A 
P Blanco 58 cochino». 
JAvi la 20 cameras. 
.1 Baldo 6 cajas y garrafones man-
teca. 
Orange Crush 1 bulto gaseosas. 
Muñiz Hno. 1 caja quincalla. 
M A Suúrez 8 garrafones manteca. 
AV. India 9 barriles envases. 
C Vlzo»o 2 cajas y tambores grasa. 
S A Glez. 28 tercios tabaco. 
DE B E R R A C O S 
Jde la Hoz, 20 cochinos y 7 r 
M Fernández. 1 baúl efectos. 
M Cruz 43 carneros y cochinos 
¡ b E C I E N F U E G O S „ 
A PdíKJfl 0 bultos varios. ' 
Ca. M. Níi«íf-nal. 1 birlto chocolates. 
J G V l l a 37 medias picas vac ía s y 
193 sacos btttellns vacías . 
M G a r c í a 1 fardo- orógano. 
A Adriano 5 cajas gasolina y 2 sacos 
Mor ía y Ca. 5 barriles envases, 
v a c í o s . „ 
S I T U A C I O N D E J.flS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
H I G I E N E D E L A B O C A 
Vapor Anto l ín del Collado. Llegó 
Manifiesto de cabotaje ^ 1 ^ ° / , . ^ ' anoche de Vuelta Abajo. Atracado en 
baño Manzanillo capi tán Monteavaro, el prinier KspWú de Pau la 
entrado procedente de Guayabal y es-
calas y conalenado a la Empresa Na 
viera de Cuba. 
D E G U A Y A B A L 
W India 20 envases. 
DR M E D I A LUNA 






T K ATADO TKOUICO Y P R A P -
i A V I 11, por . i doctor Rkrar 
do Espejo de Hlnojtsa. Obra 
traducida al alemán v decía 
rada de mérito relegante se-
TÍ?, R^(?- dn 0 ae AbWl le 
1921. Quinta adición culda-
dosaniento corrc^Kj;! 
mentada. 2 tomom i 
Española. . 
K L P R O r U R A D O l i D E " 't ris 
•lUUU X A L E S . .•ontesta-
cionos ajustada» al Proa rama 
vigente para los " x h i i h i k s 
de aspirantes a .«jorrar t i i tf 
|p de Procuradores, por José 
Ma. Sala y Rovlra y Pearo 
A erges y Moreu. Seguí.d., . . i . 
< ion. 1 voluminoso tomo en 
4ü. pasta española 
LA NUEVA E E Y ]>]•: ' .{rcV. 
DENTJES D E L TRABAJO D E 
KSPA»A V R E G L A M ^ Í T O 
Vrti-Vrt SU APLICACION. — 
r.aicion anotada y concorda-
da por Juan ]« :ilnr.j...sa y Fe 
rrer y Kutardu Esi>e;t) 0i n;-
nojosa. 2 tomos en" 4o. rúB-
l .K'- .ISi .Arrú:; ' C O M E R C I A L 
I .M'A^OLA A B A S E D E ! 
rODKíO Di: r o M K U C K ) . 
Legislación y .lurlsprudenc a 
mercantil y fiscal ....n .-xten-
sas notas acuratorids y fur-
nuilarjos. por R. Say di*" 
Moatella. Tom.. V . El Co-
nyrcu» tuarftinto. Hroc.;,, j , , 
pSte tomo '•ni-uaib-niado rn 
tola ; ; i 
i : L P R O C E D I M I E N T O " c ó -
RRECCIONAL K.N C U B A . -
Compilación a» Ji^noslciones 
oficiales cemeordadas y ano-
tadas, por el doctor Francisco 
Llaca y Argudln . . Publicación 
autorizada por el Gobierno de 
Cuba. 2 tomos en 4o. rús-
I tica 
i L a misma obra encuadernada 
" j los dos tomoi; en ui; volu-
. „ I men $ 6. 
í 2.SV CODKIO CIVIL ESPAÑOL V I -
• -.KN-TE EN i 'UPA CON Z»AS 
M O D I P I C A C K >N BS IN TRo-
DUCIDAS V lOXiM.p'ADO, 
I . .'fcor «1 doctor E . " Fernández 
Catntis. Obra di» gran l i !terés\ 
para l o s - s e ñ o r e s - a b o g a d o s y 
estudiantes du -Derecho, por 
e.xpunersi1 ¿on gran chirldad 
los principloH funda nuntales 
del Dtrecho p"r¡vado, cosa quo 
$ 7.00 1 solo s^ enoiie:itr;i en otros 
j tfcclos de una malura muy 
( dc-liciente. 1 lomo tn 4ü . ma-
yor de 427 páginas , rflstl-
L a misma obî a i nenadernada 
I en media pasta 
[ L a mlsiua 9hrtt en pasta va-
I CUESTTOÑÉS D r " DEpECHO 
$ 7.00 1 POSITIVO, uor el doctor 
Sa^iliago Gutiérrez de Celis . 
I Esta obra contlonc una reco-
| pilaclón ordi-nada de los in-
( formes principales rendidos 
l de 1920 a 192.V por su autor, 
i OoifeQ letrado de la CAmara de 
i Conienio d- Luba, sies'ido do 
gran utilidad, por tener re-
i 3.00 sueltois muchas proMcuas y 
I riitstiones ib- prn-iii-a d i r í a 
i en él ejercicio Cu- U: Aboga-
cía. 1 voluminoso tomo en 
4o. rdstlca $ 4 . 0 0 
| T.a misma OOf* encuadernada 
< n inedia pasta $ 5 . 0 0 
L a misma obfS «n-uadernada 
j pasta viP-n-'Tnn $ S.GO 
Utoerfa C-ZIVA^'TT-S de R v e l o s o 
' 2.25 Avenida TlaHi CS (antea la l iano) . 
; Apr.-.tado 1110. *Co:. Habana. 
Ind. 2t 
DE CI BA — 
A Blanco 3 bultos anunciop. 
Casacarter 3 bultos esteros y ejes. 
Colonia Co, 13 bultos ron,. 
C Carbonic 17 cilindros v a c í o s . 
DE MANZANILLO 
D D Manufacturera 2 cajas efectos. 
.1 M Caballero 12 cajas pomos. 
N F de. Hielo 2 7saco8 botellas. 
P L Bravo 7 tambores v a c í o s . 
Vda. P. Baldwin 1 caja máquina de 
coser. • 
Droguería Johnson ló bultos drogas, 
npuq y j a b í n , 
Gómez v Ca. 1 cala cr i s ta ler ía . 
W . India 10 barriie.s vac íos . 
I 6 
$ 6 
DE C I E N F U E G O S 
A González fi bultos muebles y erec-
tos 
- C F Alvarez 3 barriles I maletas. 
Ca. Manufacturera 7 bultos dulcería. 
C F Alvarez 1 huacal malelan. 
E del U«ál 163 bultos muebles. 
• V. CAc7. 4 l íos 1S cajas QÜeSQa, 
Half 81 saoos trapos 18 pacas sacos 
Viejos y 17 bultos varios. 
J . Calle y *;a C cajas sidra. 
J M Torrelt /40 bulto!» mneblea. 
Rodríguer y Ca 8 sacos a lmidón. 
u v i ia 2 bultos a l parra tsc 
S Plá Co. 4 cajas turrón. 
C Sánchez 100 cajas velaf. 
W India 300 envases. 
Crusellas y Ca. 2Ü0 .'ajas jabón. 
D Sauso. 45 cajas nccitunas. 
I I Z 120 barriles cerveza. 
Puerto Tárafa. Cargando para y u « -
vitas. M a n a t í y Pto. Padre, (Chapa-
rra") Ra'drá el viernes. 
Caibarién. Sin operaciones. 
R o l i v l a . F n Santiatro de Cuba, 
Gibara . Lleatf a Baracoa a las 4 p. 
m. en viaje de Ida fayer) 
J u l i á n Alonso. Salió ayer de Nuevl-
tas a la 1 p. m. lletrará mañana al 
amanecer. Trae 3.000 cargas. 
Baracoa . Saldrá hoy de Gibara pa-
ra V i t a v la ie de ida. 
L a F e . E n Cárdenas. Se espera ma-
ñana r>or la noche 
L a s V i l l a s . E n .Idear, viaje de ida. 
Cienfuegos. Llegará hoy a Santiago 
¡de Cfiba. 
) Manzanil lo. Liecó hoy procedente de 
Cicnf uecros. Atracado e nel segundo es-
pir-An de P a u l a . 
¡ Snntln^o de Cuba. Cargando para la 
! Costa Norte. Saldrá el sábado , 
' C ^ a n t á n a m o . R!n operaciones. 
Habana E n Puerto Rico. Se espera 
el día 14. 
Ensebio Coterillo. Cargando para 
G\iantAnamo (Caimanerá) y Santiago do 
¡Cuba. Sablt-á el sábado. 
C i v o M^mbí . LlepA hoy procedente 
jde Clenfiie^oR Atracado en el tercer E s -
j pip-An de P a u í a -
1 Gay^ Cr i s to . Salió «ver ñor la farde 
: parn í "enf i'^rros y Manzanillo. 
R á p i d o . Sin operaciones. 
nKim 
No hay salud completa sin . buena 
Diges t ión v é s t a no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo Se este E l i x i r conserva la 
dentadura, c e s l n f e c t á n d o l a y, de he-
cho, se impide la carie dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diarlo, al levantarse y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensación dé bienestar a la boca. 
UEPOSITO 
Q. I.anda J r . 4 número 205, Vedado. 
T e l é f o n o 2236 
De venta en farmacias y perfume-
rías . 
P R E C I O D E L ' E L I X I R LAUDA" 
M litro Í1.8U 1/16 litro JO.CO 
V4 " 1.0U 1/32 " o.ao 
coliseo del reparto Mendoza; la ru i i -
a'.ón que con tanto éxito han orga-
nizado las antiguas alumnas de la i 
RR. M M . Paslonis.as. 
Sus fondos se des t ina rán a la ad-1 
qui^ición de ropas, zapatos, juguetes 
y dulces, con los que tan beneiucto-
ras señor i t a s , obsequian todos los ' 
años a los pobres de la barriada,. ¡bel las y gracosaa señon ta j Hurten-
Esta "función, para la que éxis te sia Anguio, Elenita Tovar, .Viarufil' 
verdadera an imación ob t end rá un vas, Juaeftna y Mana Laooste, Ga-
magnífico resultado, según se puede ziella Muñoz y Mañana Bridat, i * 
comprobar por el total de lunetas. ciend0 vistosos y elegantes trajw. 
y palcos que se han vendido. . | Rn la segunda parte dj l progra-
De éstos ú l t imos no' queda uno ma, figura como primer minu-n»,, 
sólo, y lunetas, sobran escasamente el chistoso monologo Pesudiu ) H 
muy pocas, y que con toda seguri- , dido, de los hermanos Quintero, 
dad s e r án solicitadas antes • del 
anochecer. 
E l programa no puede ser mas 
escogido y variado. 
In t é rp re t e s de sus' n 'úmeros son. 
varias señor i t a s de la Asociación, 
algunas más que se han brindado 
para ello y un grupo de jóvenes muy 
conocTdos, siempre atentos a prestar logo do Jacinto Heuaveutc, 
su valioso concurso, en esta ciuFe y niela. 
de fiestas benéficas. Y por ú l t imo las señoritas, Ele-
La orquesta del teatro, t o c a r á ni ta Tovar, Loluca Fernández, Hor 
al comienz0 de la función y tam- tensia Angulo y Grazioila Muño», 
bién en los entreactos. j • b a i l a r á n un lindo fado. 
La señor i ta Graziella Muiloz, y j La amplia sala de ¡Méndez, se ve-
Carmela Saladrigas, con los j óvenes r á és ta noche muy concurr.da y e» 
Juan Orozco y Miguel Llao, repre- la mayor an imación como 
s e n t a r á n /la graciosa icomedia de grandes d ías . 
lo's hermanos Quintero, t i tu lada En próximas Viboreñas, que de 
Sin palabras. 
La s impát ica señor i ta María La -
coste, c an t a r á algunos couplets e n l 
Encangado de decirlo está el jo- '. 
ven Juan Orozco, que se lucirá. 
Después las: señor i tas Horteusu 
Angulo y Mercy Cairi l .o, baüaiAi 
una jota tarantela, que gustará 
mucho. 
Las señor i tas Carmela Saladrigaa 
\y Josefina Lacoste, recitarán el diá-
.ibueia 
dicar^ a és ta l i c i t a , daré cuentl 
de su resultado. 
Ot-estes del CASTILLO 
A P R O B A C I O N D E L O S E S T A -
T U T O S D E L A " A G R U P A D 
L A R E G E N T E 
C I V I C A E C O N O M I C A 
N A C I O N A L " 
\ E P T U \ 0 Y AMISTAD 
Las alhajas más elegantes, 
nuevas, de más hermosas piedras-
I Para seiWas, señor i t as y caballeros-
I se encuentran en La Regente- > 
i l,?y joyer ía que pueda orrecerlas » 
UNA VISITA A L GOBERNADOR l )E ' : :ores- Vista hace fe. Precios m»-
L A H A B A N A Y SENADOR F i . K r - b a j a d o s 
TO, COMANDANTE ALBERTO B A - Carnes dinero sobre 
RREBAS módico in terés . 
Objetos de plata antiguos. 
CAPIX Y GARCIA 
prendas 
^ O T l Z A t l O N Ü M t i A L 
P R E C I O D E L AZUCAR 
E S T A M B R E S D E H I L O 
Llegaron cuantos 
no tenemos es el 
TA R C A P A R A T U A S B O R P A R I ' A R A 
GaBAHA 
A FernAnde?!. 07 cajas vela*. 
Maiilflestr 1* eabotaj» del vanor cu-
bano Cayo Mambí, capitán M-irtín. en-
trada procedente de Santiago de Cuba y 
escalas y ^Wnslgnado a la Empresa Na-
viera de Cuba, 
í"1" Cubana Cemento, 1 3 fardos sacos 
vacíos. 
J González, 4 huacales canastas mim-
bre 
Morris and Co. 1 cilindro VacfO. 
india 194 envases. 
D E E N S K X A D A D B MORA 
r.í Roto y Ca, 2 fardos ennel-i. 
W India 2Z bultos m . v h v . r . 
DE .-AMPi 'cn; KI.A 
A Schiccr 1 caja almanaques. 
Aeabnraos d'j recibir una grandiosa reme^:1.. 
colores pued(;ii desearse... ¡el único color que 
qup no se .'¡ibrica! ' 
<¡arantizium.s '.odos los coloros, y vendemos 
nadie. 
• • i s t a m u i í i . s 
S H E T L A N I ) FLOSS, bola. . •. 
SAXONY. bola 
ü ER.M ATOV. N . bola 
SHRTLAND ZEPHYR, bola 
COR I N T U I A N , boia 
S I L K F : AKlí . bola. . . 
K I D E H ü o W X , bola 
j t l L O paia bordar, en blanco y (-oleres. Las mejores marcas 
DEFAUTAMENTCS de SEDAS ' i I L O S y LSTAMBKKS 
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l l á b a n a . . 
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Después de varios días de no reu-
nirse en junta, para ul t imar la or-
ganización de su oficina —que ya 
está funcionando en el Departamen-
to B, piso número 6, Lonja del Co-
mercio, celebró sesión en la tarde 
de anteayer la Mesa Provisional de 
la Agrupación Cívico-Económica Na-
Nacional. 
En esta sesión, que fué presidida 
por el señor Armando Pons, se ter-
minó la discusión de los Estatutos, 
que merecieron la aprobación ge-
neral de los concurrentes, y pronto 
se rán dados a la publicidad para ge-
neral conocimiento. 
F u é nombrada una Comisión, pa-
ra visitar al comandante Alber to 
Barreras, Gobernador de la Provin-
cia, para hacerle entrega de una 
magnífica fotografía tomada el 17 
de octubre úl t imo, de un grupo de 
los concurrentes a la asamblea de 
afiliados a la Agrupación que se ce-
lebró ese día, entre los cuales f i -
gura, como invitado de honor, e l 
prestigioso Gobernador de la Ha- ! 
baña. 
Se acordó reanudar la publica-
ción de listas de personas que han 
inviado su adhes ión , así como ci tar 
|a junta a la mayor brevedad posi-
j ble-para dar cuenta de la aproba-
.í ión de los Estatutos y hacer la de-
Isignación de la Mesa dvefihitiva. 
Bstlf tnJerM quo so adhieren a l a 
cnnipnña eívh a, j solicitan la elu-j García Sandó, Ramiro 
d a d a n í a cubana por conducto de l a :Rey . Juan* Alvarez García, 
res 5. i 
Agrupación f ? o u í ^ , w ™ »jr„*.v.-ofl- An10"' 
U- en Morón, Libertad 61. c s P ^ j 
Bautista Otegui, Valentín 0t*m 
y F e r n á n d e z , residentes en Cana -
e s p a ñ o l e s . ^ 
J o s é Manuel Blanco, central 
ledo, e s p a ñ o l . ^ . 
Manuel Goicolea, Punta Brava. 
P a ñ o l . s. 
Rufino Goicolea, Quivlcán, e 
Panol . ^ 
Residentes en Matanzas: J " 8 " ^ 
cola, San Francisco 45; J»8é C 
l o r r y 27, e spaño les . Tl r 
Residentes en Bainoa: Pacifico ^ 
no. Marcial Saugerman, José ^ 
f i l a d o , Luís González Busto 
m>tivo San tamar í a , españoles. 
Residentes en la Habana: 
^ a r í a Santelro; Mercaderes K; 
Manuel Blanco, Tejadillo 45 






A - n i n ios ' m i l i j ) ?' \ i n N Pafael González Collado, residen-
Residentes en Matan/as: 
M l i r t I Roca, Manuel Ki >y 
¿e*. y Santiago M a r t í . 
ANO X C I I DIARIO DE LA MARINA Dic iembre 5 de 1924 PAGINA TRES 
S S a C l u o / ' y P a r a E l l a / 
. C O N / U I - T O R I O • 
P n Q , H E g M I N I A P L A N A S D E Q A P Q I 
:a de Ciegos y su nuevo Tn-, _ . , -.. duladoras Nesílé las hay de dos ta-
¡.a Escuela - maños Númeró 1 y número 2 . E l 
t'',n0- precio ea de cinco pesos la mediana, 
, i rna Rafael Sotolongo y es " n y cinco y medio ía mié grande. Con 
Se í nnos veinte años , de ía ra-, el franqueo de veinticinco centavos, 
joven de i ' h u é r f a n o de r*die y; Diri jan sus pedidos al Departamen-
de c0 ° bani]onado de fodos. L i - U o de Per fumer ía de "'El Encanto", 
m:ldre y ' 'I)Bbtencia agregado por San Rafael y Galiano Teléfono A-
b ' r ^ j - nn salón de limpiabotas, ¡ 7221. (El- juego domestico Nes t l é" 
^ r i f a v u d a b á ' e ú lo que podía Al- jvale $20 y el expreso). 
,lon vez limpiaba también zapatos. I 
fTUo de ios parroquianos, conmovido 
1 i tristeza y desamparo del mu-
^ L h o acostumbraba leerle el DIA-
?To D E LA MARINA -mientras le 
R J . a el calzado. De esa manera 
Solución ai úl t imo acertijo: 
Los gri l los 
^ ^ e n - , de 1a Escuela de Ciegos y I 
„ infeliz rieguecito vivió 'peosan-1 
Sí la manera do llegar a la Escuelaj 
^ H p "er admitido. Por lo pronto. 
I a unos Tilas reuniendo centavitos 
omplotar el pasaje íie él y al-
p nn otra uersona, que lo l levara . , 
y fiáce dos m a ñ a n a s apareció en 
, Escuela pidiendo, bañado en lá-; 
r,„nR nne lo acog ié ramos . Con un 
nieñ'o bulto en los brazos, como, 
• T n oatr innnio. ( D o b o tres piezas 
único y»1 ^ , 1 o «ni « . . « h a 
Otro acertijo: 
"Es mi nacer mi morir 
y aunque sin cuerpo y sin alma, 
a veces turbo la caima 
de aqu^l que me llega a oí r ; 
mi misión es repetir 
lo que escucho a los demás', 
por eso sin más ni más 
causo tal miedo y pavor, 
que a lgún tonto soñador 
me toma por s a t a n á s . 
(La solución mañai ia) 
;.Qué hacer? Allí quedó , 
ento Ya encontrar ía- j 
OraciÓFi al Buen Dios 
Házme bueno. Señor, como al 
bálsamo pa-
para laa ái-
dc ropa) ^ 
' ^ m é d i o s de hacerle frente a . los,'torrente que—diluyedo alma mu-
m0S.n- ganos que llegaban... ! s^al en medio de las soledades—be-
,1U!V ? nVsa a nuestras manos un sa con el mismo amor el árbol g l -
- _ ¿e * L ñ Noche" con un- sen- gantesco. el arbusto de emanaciones 
ntaT artfcülo ti tulado "Doloroso venenosas y las flores de humilde 
íSvario de un infeliz vendedor de; corazón. 
1 -ios ctv.e está ciego". "Sii i vista i Hazme bueno, Señor, como a los 
rnn imicha necesidad". "Espora el Pájaros, que dicen tus loanzas en 
> nnrro de las personas de .¿uen co-lsn divina lengua sin saber qua con 
ó'n' "líe un e x - v e n d e d o r " C u a n j «Has abren los ojos de la Aurora y 
¡T disfrutaba de salud, voceaba día-, cierran las pupilas de la Tarde: sin 
Slfl ñor nuestras calles" ¡saber que su trino será 'música amar-
P , ! bien; el pobre ciegueclto por jea ' ' para los espír i tus adoloridos, 
J e r t a n t o se interesa "La Noche" f 1 ^ ^ ^ para aquellos vasos de se-
2 " P? mismo Rafael sotolongo que lecc^n en m * ^ a corre cantarl-
mnaiamos pn la Escuela de Ciegos na ^ ^ o vino generoso; 
S miro e sp í r i t í de caridad cristia- ™ el silenco 
¡a pero realmente sin poder por elj ^ muertas. 
momento hacer frente a los nuavos. Hazme bueno. Señor! Aniquila en 
"istos que pe originan con su i l ega - lmí el odio y la pasión insana para 
da No podrían esas personas que; que mis ojos no vean en sus criatu-
se interesan por la suerte del pobre ¡ r a s sino lo bello, lo bueno, lo dulce 
muchacho recoger a lgún dinero para ¡de su ser; para que en mi corazón 
avadarnos a sostenérlo y educarlo?; sólo tenga eco la rapsodia universál 
fe] habla mucho de un buen señor , <iue tiene el rumor de mares y el 
de apellido Sólito o Salita que le¡ aliento de brisas; para que unido! 
prometió abrir una suscripción a fa-'Con lazo estrecho de amor a la Na-j 
vor sino én un periódico de esta Ca-I turaieza, pueda forjar una estrofa 
pital, creo que " E l Imparcial" en tu alabanza con tan diversos r i t -
Ta'l vez con un poco de cuidados mos como el trino del ave, el rugido 
venando ha/a medios para llevarlo ¡del león y el pestarico de loa^ luce-
k efecto, pu t la llegar a ver do nue- j ros . . Háznie bueno Señorí 
vo ¡Dios lo quiera! E-. KaiUos ARANA 
•Si pudieran ver todos la relativa I * ^ CaníV5tii1'« « • Labores", 
felicidad quje refleja su semblante Avis'0 * las muchas lectoras que. 
desde que tiene casa, cama l impia esPei'abfn su Hegada, que ya pueden 
v abrigada y tnesa bien provista! No í l a anda r l a a buscar a l a l ibrería 
tiene palabras con que demostrar su | ' Acac1émica", bajos de Payret. Sra 
agradecimiento, y el pobre se preo-1 Gonz-?-ez- Tel . A-9421. "La Canasti 
tupa porque lo de la suscripción a 
favor suyo, sfea un hecho, para ayu-
darnos a realizar la obra de su re-
dención. 
La Escuela de Ciegos, está en Jo-
vellar 45, A, entre L y M , a media' Irene, 
cuaara de la Universidad. Teléfono] Pregunte al mismo depósi to. San 
F-4467 . Los domingos recibiré aUÍ Felipe 4 yx me dicen qué !a caja de 
desde las 10 de la mañana ha3ta|24 medias botellas de Cerveza ne-
jg ra "Cabeza de Perro", vale $6.40. 
De la cerveza clara, son $5.50. Tie-
nen cajas de 24 cuartos de botella, 
a 4.50 y a 4 pesos respectivamente. 
Compostela encontrará una gran'Puedo hablar directamente con el se-
realización de abrigos de estambre, I ñor «üaudio Conde por teléfono I -
sweaters de todos t amaños y colores, | 2 736 para más y mejores informes, 
hufandas, etc. etc. Es la hora de (o i r a San Felipe 4 ) . Además la 
proveer a toda la familia para los' Cerveza Perro puede pedirla en cual-
l!a de Labores" consta de 20 cua-
dernos dec.icados cada uno de ellos a 
distintas labores. Es lo más comple-
to para la mujer. 
¡as doce. 
Madreselva olorosa. * 
En "Le Printemps", Obispo y 
quier parte. Todos la tienen. dias fríos que se avecinan 
Lo~ mismo si prefiere comprar el 
estambré, allí lo hay de todab cla-
ses y a precios módicos . Te l . A-2530 
Bstrefla Rosa 
Eso depende de su gusto y de la 
importancia que quiera darle a la 
felicitación. Háy postales preciosas 
y tarjetas muy finas y elegantes,! ""^ — — „ 
dpsrlp n'ioT „a„*„„„„ , „ . ' caína que no es posible darlas todas, 
uê ae aiez centavos harta precios ai-i , . , 
go elevados, según la clase 1pero la receta 11116 damos a cont,-
Hay muchos modelos de ¿einados 'í11^01! es mu? bu,ena y como ha.si-
que podría ver en un buen cuaderno1 ao hocho ese bacalao Por e6ta rece-
A n —- _ j I i nrvn i-m 1 • t- 1mi£\t i i 'qc 11 1 f o H l o i \ /•! n 
"fi lotona y Go osilla". 
Aprovechando que hoy tengo más 
espacio, Hes da r é algunas recetas del 
incomparable libro "Delicias de l a 
Mesa", de ]a señor i ta Reyes Gavilán. 
Bacalao i> la Vizcaína.—Son tan-
tas las rde tas de bacalao a la viz 
demodas 
La melena sigue usándose , ¡si 
viera cómo siguen cor tándolas ! Con 
la melena por base, se hacen precio-
sos peinados añadiendo budecitos. 
la con muy buen resultado la pode 
mos recomendar en la seguridad de 
que el que la ensaye q u e d a r á satis-
fecho. Se desala libra y media de 
bacah-.o y se le quitan ¡as espinas y 
rodeando la cabeza con una irenza,' Pelle'0- Sa Ponen en una cazuela 
imitando moño y luciendo peinetas. | l)astantes tomates bien maduros, una 
Las hay muy ar t í s t icas para llevadas 0 dos cebollas grandes en rebanadas, 
Mu los postizos sobre las melenas, dos hojas de laure', un cuarto de I I -
Ko me atrevo a decirle que vea los •'ra ^e j a m ó n crudo que tenga bas-
jnodernos modelos que exhibe ia Pe-jtante gordo; todo se deja hervir du-
'UQuería Francesa, en s^n Rafael 12, 'rante un buen rato y se pasa por un 
Porque se adelanta usted a decirme colador. En una fridera se pone acei-
d env!Ve "en el más apartado n n c ó n i t e bueno en cantidad suficiente y 
e Oriente", siendo así, que está tan! cuando estó tibio se echan bastantes 
e"rada, ]o mejor seria cortarse lai cebollas muy picadas y ajo al gusto, 
aae en!J; ^or lo menos es tar ía cómo- |¿e cocina a fuego suave de modo que 
• ¿No le parece? v j ia cerolla parezca más bien salco-
.ir Aliada que fr i ta y entonces se agrega 
p ara ('0,íí'i<1a y cuerpo grueso", ¡ja salsa anterior'colada y otro cuar-
ttcrfhA le(,,0ra Que hace días me lo de l ib ia de- ' jamón picado, el ba-
(iivn r|)ue^ndose de ese defect0 y cálao v dot, cucharones de caldo. Se 
niontó'T re 110 reCUerd0 en este mo-'nene al fuego hasta que todo esté 
fe manff111̂ 0 alg0 qiie decirle- ¿Quie"i b,aIldr P'ocurandc que el bacalao 
0 direcciY ,n0mbre con su apartado|quede en pedazos grandes, se le da 
i color a ia salsa con azafrán y pi-
mentón y se espesa con pan rallado, 
Ise prueba de sal y se. pone pimienta 
Nenderft j T ¿JIt!(,losa- ,E1 .ac,01,no molida. So sirve generalmente en la 
Vestido p ^ ^ . í U S 0 a 9ne festine ei misma ir idera y cubierto con pimien-
• Podría ver figurines en las 
^Plor de ios Alpes 28" 
:u 'ela está preci sa. 
dice ™0(hi* Con piel, como usted 
carmo-̂  muy elegante. Lo mismo 
de "aseo* negra' Para un traje 
Violeta—Murciana. 
fon ^ Que esté tan comp^cida 
le rp" ?onsejos- Para los barrites 
lié"I". lenfl0 el "Astringente Nes-
seis mo 10 mejor. El precio es de 
los morrones y rebanadas de pan fr i -
to. 
Noía.—Si se quiere puede arre-
glarse la salsa friendo en el aceite 
junto con las cebollas y el ajo una 
buena cantidad de ajíes o pimientos 
colorados ;> unirlos al jugo de los tp-
m?te-! y t-Jitontfes añadi r el baca'ao, 
caldo j a m ó n , etc., etc. 
^ T i i n m T / ' r i T i n m i i u 
U S T E D D E B E S A B E R 
A N T E S D E C O M P R A R ' T E R R E N O 
l e D O M D E E S T A S I T U A D O . 
2 ^ C O M O E S T A H E C H O E L R E P A R T O . 
3 ^ G A R A U T I A D E L A C O M P A Ñ I A . 
Donde está situado: El Reparto Miraraar. es la prolongación del Vedado. Está cerca de la 
Habana, de la Playa de Mariana©, del Hipódromo, del Casino y del Country Club. 
Como está hecho el Reparto: Con amplias aceras, espléndidas calles, agua abundante, po-
tente y moderno alumbrado, y bellos jardines escrupulosamente atendidos. 
Garantía de la Compañía: Está compuesta por hombres de negocios de reconocida solven-
cia y probada honorabilidad comercial. 
La inversión más solida por las razones expuestas, hoy, mañana y siem-
pre será en el 
R E P A R T O M i R A M A R 
A M A R G U R A H » 2 3 . T E L E F O N O A . 1 6 3 3 . 
C U B I E R T E R I A D E P L A T A 
Diciembre es el mes de la cubtertería de plata, la cena de 
Nochebuena, la espera del Año Nuevó, llevan invitados a la 
mesa. Hay qu^ lucirla bien puesta. Tenemos cubiertos de pía" 
ta de todos los modelos de todos los fabricantes. Vendemos es-
tuches, juegos y piszas sueltas, todo baratísimo. Vengan a ver 
y a convencerse. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S . 
OBISPO 96 A-3201 
F J N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 S . 
í 
Pesos y cincuenta centavos para 
"eo. En " E l Encanto" San 
Cake p'ateado.—Seis claras de 
huevo^, -media taza de leche, cuatro 
onzas de mantenuilla, dos onzas de 
a Castilla, Wnrñ 7 f5aiiano lo encont ra rá de sito ñ ?neii esa cas-i *iene el depó- maicena, seis de harin 
e "os productos Nes t lé . i ocho de azúcar y una cucharada de 
PorV .rciana" tai«bión le diré, que '^acking pcwder. Se baten la mkn- | 
aiif n 1X1131110 motivo, puede dirielrse: teQuilla. el azi'lcar V la leche, ya uní- j 
co Apa a(1(l1iirir el Juego Domés t i - idas se agregan la harina de Casti-
(¡e ^'1r!ll.lna l̂e rizar el cabello) i Ha, las claras batidas a punto de 
í - ' z ' v j 51 '"anejo y resultado efi-: merengue y el backing powder; to-
co Para 
fie 
^HZ y i 
escrit0 Y,radern- ,SeSún testimonio do bien mezclado se coloca en un 
^e muchas lectoras que las molde encrasado con mantequilla y «san. En
cuanto a las Peinetas On-1 se cocina al horno. 
M P J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
U n t u r a f r a n c e s a v e g e t a l 
« S I A MAS S E N C I L L A D E A P L I C A K 
*TTS Y SI&TTE StENDO X.A M E J O R D E TODAS 
- V E N T A E N D R O G U E R I A S . 7ASMLACXAS T S E D E R I A S 
F . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C o n c e p á i i r i s y O r t a , V d a . d e R u i z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Sanios Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su sópe lo para las nueve a. m. del día seis 
del actual, sus hijos, nietis y Director Espiri tual que suscri-
ben, ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios y les 
acompañen en tan piadoso a.cto, favor que ag radece rán . 
Habana, Diciembre 5 de 1924. 
Jacinto I!ui/, Morís; Concepción Ruiz Moris (R. del s. 
( . ) ; María Teresa Herrera de Ruis; René, Mario, 
Lilia, Beatriz, Gloria, María Teresa y Graciela Ruiz 
l l ene ra ; H. R. Velázquez O. P. 
(Se suplica no envíen coronas ni flores.) 
T r a j e s de C l i a u í t e u r s 
En khaki Amari l lo , Olivo y 
Mezclilla Gris . . . 
de $8.00 a $10.00 
Trajes por medida 
En Gabardinas, Casimir y 
Sarga Azul y Negra. 
Desde $30.00 
" T E M P O R A L " 
Belascoaín y Salud 
Teléfono A-3787 
C 10829 alt. 2t-; 
l t 5 Dic 
J A B O N " A G U L L Ó " 
A U T O S P A R A 
Ü - 2 I 7 I 
E N T I E R R O S 
MáTuinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa part icular. 
$4.00 por la maúana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. Mili 
C10284 Ind. ISt- A N U N C I E S E E N E L " P I A K I O D E L A M A R I N A " 
t 
R . I . P . 
Cf S e ñ o r 
A n t e B e n í t e z R o j a s 
HA FALLECIDO: 
DespOTés de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Papal 
Dispuesto su entierro para 
esta tarde a las cuatro, sus 
hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás familiarres, 
ruegan a sus amistades. acom-
pañen el cadáver desde la 
Quinta "Covadonra". hasta el 
Cementerio (Je Colón, favor 
que agradecerán siempre. 
Habana, Diciembre 5 de 1924. 
L'armen. Dolores, Daniel, Vlr-
ginio y Rodolfo, Hení tez Rojas 
(No se reparten esquelas) 
C A R T E L D E T E A T R O S 
aTACTOlTAI. (Paieo de Martí eaanin» a 
San Bafael) 
No hemos recibido progrr.ma. 
P A T S t E T (Paseo d« a esgnlaa a 
San J o b * ) 
Compañía da Circo SantDS y Artigas. 
FuníMfln diaria a las ocho y media; 
matlnée. Jueves y sábados a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
tro. 
- R I N C I P A I . D E IBA C O M X D I A (Anl-
man y Znlnata) 
Compañía de Comedia española dlri-
Crida por el primer actor Joaé Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arnlches y Joaquín Aba-
Li, E l Premio Novel. 
HCAXTX (Dragonas • • « n i n a a Znlnata) 
Compañía de operetas, zarzuela» y 
revistas Santa Cruz. 
A las 8 y 45: la obra en tres actos, de 
Lombardo y Mario Costa, adapaciún al 
castellano de José UeheUl y Rodrigo 
de Glbraltaro, S a l o m é . 
CtTBAJTU (Avenida de i ta l la y Jnaa 
d ó m e n t e Zenea) 
No hemoi recibido programa. 
A X H a m b k a (Consulado eaaulna • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
pes, 
A las ocho: E l Juego y el amor.. 
A las nueve y cuarto: P a p a í t o . 
A las ál¿z y media: estreno del saine-, 
te de Peptn y Agust ín Rodríguez y el 
maestre Jorge Anckermann, ¡A p i é . . ! 
fiX'TUAlilDAJDES (Monserrate entre 
Neptuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas . • 
A las o^Lc y media: E l Club de las 
Pdnteras, ror WlUlam Farnum; núme-
ros por Amalia Molina. 
A las nueve y tres cuartos- Almas en 
venta, por Frank Mayo y Barbara La 
|Marr; números por Amalia Molina. 
CAPXTUIiIO (Industn* «aiiain» a San 
Josi) 
De i na y media a cinco: la comedia 
Entre cninus, Viaje redondo; episodios 
quinto y sexto de L a doblo aventura, 
por Chralcn Hutchlnson; E l bandido de 
Cusana, por Madge Kennedy; E n terre-
n".* peligroso, por May All ison. 
A las cinco y cuarto y j las nueve y 
media: E l Lobo Social, por Dorothy Dal-
ton y Jack Holt; presentación de ü r a 
Doelk, creadora del arte coreográfico 
expresionista. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
E l bandido de Susana; E u terreno pe-
ligroso. 
C A U P O A M O B (Plaza de Alcoar) 
A las claco y cuarto y a las nueve y 
media: L a hermana Blanca 
De once a cinco: Novedades interna-
cionales; el drama E l engaño; episodio 
i.*, de L a Ciudad de los Espectros; el 
drama Maridos descontentos, por Cleo 
Madlson y James Kirkwood; el drama 
L a suerte del ranchero, por Buck Jo-
n » s . 
A las ocho: L a suerte del rancheror 
episodio 13 de L a Ciudad de los Espec-
'.ros. 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
BZAliTO (Beptuno entre Caük ¿ado y 
Sau Idguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: Niñas perdidas, por E v a Novak, 
Elleen Percy, Claire Adam» y Paulina 
Starke. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: cintas cómicas ; J u j a d a decisiva, 
por Peter Morrison; L a mujer encaáe-
n.'.da, por Martha Mansfie'd y Elmo 
L'ncoln; eiisodio de L a Ciudad de los 
Espectros. 
V E B D V B (Consulado entre Animas j 
Trocadeto) 
A las sKte y cuarto: comedias y pe-
l ículas cómicas . 
A las ocho y cuarto: L a muñeca del 
n.ilMn de pesos, por las hremanas Do-
Vy. 
A las nueve y cuarto: Notcilero no 
tan §erio. 
A .aa dlf>í y cuarto: Llamas devora-
doras. 
r A U T T C (Paseo de Marti esquina • 
Coito) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E sueño de Diana, por Marión 
Davies y Fcrrest Stanley: una cinta a 
colores y una revista de í contecimlen-
tos mundiales. 
A las oche: el drama en dos actos 
E l traidor. 
A las ocho y media: Los negocios 
pen negocit s, en seis actos, por Ethel 
Gray Terry y Tully Marshal l . 
zMPEBZO (Consutado anr.re Animas y 
Trooadero) 
De una a Siete: Amor quebrantado, 
prr Martha Mansfield; estreno del epi-
sodio 11 de L a Ciudad de 'os Espectros; 
L a muñeca francesa, por Mae Murray. 
A las 'ocho: Amor quebrentado. 
A las nueve: episodio 11 de L a Ciu-
dad de los Espectros. . 
A las diez. L a muñeca francesa. 
NEPTUWO (Juan Clámente Zene», / 
Pirco veranda) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media; Justicia gitana, por Dorothy 
Dalton; u.ja cinta a colore^. 
A las ocho: cintas có-nicas . 
A las ocho y media: El *.orcido, por 
Milton Sii:a. 
WXLSOK <aoneral Carrillo y Padre 
Táre la ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L i verdad sobre 'as mujeres— 
estrene—por Hope Hamptcn y David 
l'owe'l. 
A las ocho y cuarto: Mr.rido y mu-
jer, ro í d a d y s Les l ie . 
I j £ J £ A (Industria esquJ.u.1 a San José) 
De dos y media a cinco y media: Re-
vista universal número lí>; E l marti-
monio; E l Jorobado de Nuestra Señora 
ie Paris, por Lon Chaney; Esclava de 
ia vanidad. 
A las ctnco y media: E l matrimonio; 
¡SI Jorobado de Nuestra Señora de Pa-
r í s . 
A las ocho y media: E l matrimonio; 
Fsclavo <i¡ ia vanidad; E l Jcrubado de 
Nuestra Stíiora de Paria . 
TIUAí.Crf (AvoulCa WUao» ontr- & y 
lasco . Vedado) 
A las ocho. Pobre Margarita,» por He-
la ne Harr.crstein. 
A las cir.ee y cuarto y a las nueve y 
mediar Hijas perdidas, por Kyleen Per-
cy, C a i r e Adams, E v a Novak, Pauline 
Starkc y Walter L o n g . 
OrjCMrm ( A v í u K U WUaon esqnln» « 
B . , Veiafio) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Laberinto de pa-
siones, por L a liobinne. 
A las cHu"V V cuarto y a las nueve y 
;.iedia: Recitaciones rotas, por Johny 
Vv'alkvir. 
GS1S ( E y 17, Vedado) 
A la? och'» y cuarto: Indiscreción, por 
Plorence Kted. 
A las cinc: y cuarto y a las nueve y 
cuarto- Hijas perdidas, por Eyleen Per-
cy. Claire Adams, Paulina Starive, E v a 
Novak, "Walter Long, Sheldon Lewis y 
Rockhffe F e í l o w e s . 
I N G T i A T E H R A (General Carrillo y E s -
trada Palma). 
A las dos: Mientras Paris duerme, 
por Lon Chaney; estreno de L a lámpa-
l a de Aladino, en siete actrs or Viola 
Dnna. 
A Un cln-v» y cuarto y -j. las nueve ir 
inedia; estrtr.o de América, en 13 actos, 
por Lionel Barrymore y Carol Demps-
•er. 
A las ocho y cuarto: L a lámpara de 
Aladino. 
XI tínico af tablecímiento en su clase an la Ra-
púWica. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico qu i rú rg i co 
de la» enfermedades de los perros y animales 
pequefios. 
E3epec^aA<lail en racnnacloneo prwrentlTai " C o b -
t ra la rabia j el moquillo cantaos. 
Electricidad médica y Rayoe X . 
Consultas: 5.5.00. 
San Lisarn 308 entra Hospital j Espada. 
Teléfono A-0465 Habana. 
Í A p d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : : : : ^ 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
fXOlMA PARÍ ti BASO í El PARilELO 
le venia: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Otispo, 36, esfoha i Agitar 
J 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A H A B A N A 
i S o i h í c í o KK'ctrico) 
A CACAHUAL 
DominRo 7 de Dlciemt-ze de 1924 
VTA SANTIAGO DE LAS VFJGAS O HINCON 
La más ráp ida , cómodo y económica de todas lus rutas, pura U pf 
legr inación a este- lugar h i s tór ico . 
SKKVICKi EXCELENTE DK TRENES ELECTRICOS 
CON 
(«KAN HE BAJA EN LOS PASAJES 
Saldrán de la ESTACION CENTKAL para SAN HAGO RINCÓN i 
vice-versa ' 3 
CADA MEDIA HORA 
Desde 5 .16 A . M . hasta í) t 6 V M 
corr iéndose además trenes especiales si ia afluencia de públ*oc lo am€ 
BOLETINES DE I D A Y VUELTA 
¡válidos para su fecha y establecidos espec:almente para expenderlos es( 
• A Santiago de las Vegas: | 0 . 4 0 . — A R i n c ó n : $ 0 . 50 
T P .Masón, 
f t 4 Administracu.r t íenera l Aux i l i a r . 
M A R I N A Diciembre 5 de 1 9 2 4 
ANO X C I l 
DIARIO PAGINA r i J A T R O 
| h a b a n e r a s ] 
EN EL S E V I L U 
IJA f i e s t a d e l o s j u e v e s 
/ 
F a j a s " R o y a l 
F a j a s R o y a l , 
d e s o p o r t e 
a b d o m i n a l , 
$ 6 , 5 0 
RELOJES PULSERA, DE PLATOS^ CON BRILLANTES Y DE ORO 
Acabamos de recibir el Surtido mas extenso y completo, en los estilos 
mas bonitos, elegantes y caprichosos. 
NO C O M P R E SU E Z L O J . A N T E S D E V I S I T A B E S T A CASA 
HAS R A F A E L XO. 1 
TELEFONO A - 3 3 0 S L A E S M E R A L D A 
T r a n s c e n d e n t a l . . . D E L B A R R I O D E M E D I N A 
Vlenj de la primera página 
Dr. Celedonio Alonso Maza, s i l io i -
tando los salones sociales para c.ue 
en los mismos diese el Ingeniero se-
ñor Macorra, una trascendental con. 
ferencia relacionada con los proble-
mas dol servicio mi l i ta r español , la 
Inmigrac ión Kspañola en Amérioa 
y reivindicando de la persona':dad 
del llamado indiano, y que el Tre-
bidente señor Avelino González, '.m-
bfa contestado también cabl •gráfi-
camente acedienclo a dicha petición. 
A este efecto ha sido puesta la t r i -
buna social a disport'.ción del l l i 
conferenciante quien en 'la norbo 
de m a ñ a n a sábado a las nueve p. 
m., d i se r t a rá sobre el tema "Polf-
lítica Ultramarina", sobre cuyo íema 
diser tó recientemente en (laUuióú; 
Ibero Americana de Madrid y <mi el 
Ateneo de Santander, con éxi+o ex-
traordinario y con indiscutible re-
sonancia nacional española . E l co-
mité de Presidentes de Soledades 
Españolas , as i s t i rá en pleno a esta 
conferencia ane será presidida por 
las representaciones d ip lomát ica y 
consular de España , inv i tándose a 
,1a Prensa, a las Autoridades C-'.ltu-
"rales If.spano-cubanas, a los asoeia-
dos de la Asociación y a los éoftfoa 
en general. Mañana daremos m á s 
detalles. ; 
E L D R , G A R C I A R I V E R A 
Ha sido designado para desempe-
ñar la Cá ted ra de "Enfermedades 
tropicales y parasitarias" de la Uni-
versidad Nacional, el Dr. Andrés 
Carda Rivera que durante muchos 
l años ocupó el importante cargo de 
Supervisor .de Sanidad de la Pro-
vincia^ de Pinar del Río. 
La designación dol Dr. García Rl -
vora para la Cá tedra mencionada ha 
.sido por consejuenola de que él en 
ic.s opo.'ioioups efectuadas para cu-
brir la , obtuvo la más alta califica 
cien, lo que era de esperar, pues 
?c t rn t i de un médico de larga prác-
tica de su profesión, cuyos conoci-
mientoj pudo Intensificar en ei car-
go científico que desempeñaba , y 
quien además ha dedicado toda su 
vida al é r tud to , mereciendo las más 
altas distinciones no solo de los 
centro.5 médicos do Cuba, sino do? 
extranjero. 
A l felicitar el DIARIO DE L A 
MARINA, a] Dr. Rivera por el pre-
mio tributado a su saber, felicita 
é la juventud estudiosa que ten-
drá en él a un verdadero maestro. 
E L ALMUERZO DE L A VICTORIA 
DE LOS LIBERALES-POPULARES 
Suscrita por d i süngu ldos y entu-
siastas miembros del Comité Ejecu-
tivo de la Asamblea del Barr io de 
Medina, del Partido Liberal , ha si-
do entregada ai Coronel doctor Gus-
tavo P é r e z ' A b r e u y Díaz, Prenden-
te del antes expresado Comité Eje-
cutivo, la comunicación que trans-
cribimos a cont inuac ión: Medina, Ha 
baña, Cuba, 30 de Noviembre de 
1924. A l President-a del Comité Eje-
cutivo de la Asajablea del Barr io de 
Medina, del Partido Liberal . Señor : 
Los abajo firmantes, miembros de 
ese Comité Ejecutivo de su Presiden-
cia, tienen el alto honor de dirig'.rle 
el presente escrito a f in de rogarle 
se sirva convocar, con el c a r á c t e r de 
ingente, a sesión exfraordinaria, ese 
Comité Ejecutivo, con el objeto de 
tratar los particulares siguientes: 
l o , , almuerzo-homenaje al Comité 
Ejecutivo de la Asamblea de Barrio 
de Medina, del Partido Popular Cu-
bano, «yi reciprocidad al efectuado 
por este organismo en hor^na je a 
ese Comité Ejecutivo de su Presi-
dente. 2o., asuntos peñéra les . En tal 
v i r tud, rogárnosle tró strra tener, por 
presentado el presento escrito, a los 
fines consiguientes. De usted con 
la mayor consideración, (firmados y 
rubricado), Dr. Raúl López López, 
Dr. Julio Laurent Pagés , Rafael dé 
la Torre, Luis Zulueta, arquitecto 
Walfrtdo Fuentes, José Sánchez V i -
¡lalba y Córdova, Teodoxó Poey, Joa-
quín Velasco, Faustino de Diego. 
El objeto de la referida sesión ex-
í raord inar ia , es t ratar y acordar to-
dos aquellos particulares referentes 
al almuerzo homenaje al Comité Eje-
cutivo de la Asamblea de Barr io de 
Medina, del Partido Popular Cuba-
no, Coní ' té Ejecutivo del cual es Pre-
sidente el señor doctor Emil io Val -
dés Valenzuela. 
Teniendo en cuanta el motivo de 
la sesión, es de esperar que, a la mis-
ma concur.ra la totalidad de los miém 
bros del Comité Ejecutivo mencio-
nado. 
E n su apogeo. 
Cada vez más animados. 
Puede decirse esto de los jueves 
del Sevilla en la actual temporada. 
Bastaba a demostrarlo plenamen-
te el aspecto que ofrecía el roof del 
gran hotel en la noche anterior . 
Muy favorecido. 
Con partios numesosos. 
Uno de los más lucidos el del doc-
tor Juan de Dios García Kohly y su 
distinguida esposa, Renó Molina, 
próximos a embarcar para el P e r ú . 
Reun ían en su mesa, en grupo 
s impát ico, a matrimonios de la alta 
sociedad. 
E l Conde y la Condesa del Rive-
ro, el Ministro de la Argentina e 
Ivonne Roberts de Ruiz de los Lla-
nos, Colás de Cárdenas y Nena Ario-
sa, Frapcisco Juarerro y Gloria Erd-
mann, Manolo Rodr íguez y Aida Ló-
pez y el doctor Ernesto Sa r rá y Lo-
ló Larrea. 
La señora de Sa r rá , cjue acaba de 
llegar de P a r í s , llamaba la aten-
ción con una toilette preciosa. 
Otra mesa, presidida por la be-
l la y elegante Olga Selglie de Gómez 
Mena, en la que veíanse a Silvia 
Mart ínez Zaldo de Vil lalba y Mar ía 
Montero de Seiglie. 
Un party do elemento joven con 
las parejitats que doy a continua-
ción: 
Carmita Mart ínez Pedro 
y Roberto Mendoza. 
. María Teresa Falla f 
y Agus t ín Batista-. 
Fina Mendoza 
y Rafael de Cárdenas . 
Margot del Monte 
y Paul Mendoza. 
M r , Jouffret, el amable y enten-
dido manager del Scvilln-Biltmorc 
en una mesa con su gentil esposa, 
Mrs. Jouffret, y Mr. y Mrs . Mi l l e r . I 
M r . Mil ler , vicepresidente de la ¡ 
importante compañía. #que es propio- j 
ta'rla del hote.l es tá pasando una | 
temporada en la Habana. 
En una mesa la distinguida dama 
Lulú Ajur ia de Longa y sus bellas 
hijas, las señor i tas Mercedes y Lu-
l i ta Longa, con la gentil Carmen 
Ulacia. ^ 
Tres parejitas de jóvenes y . mu-
chachas en la mesa de los s impát icos J 
esposos Miguel Angel Chacón y Ma-; 
tilde Jorge. 
Eran Margot Jorge y Raúl Pere-
ra, Mercedes Camps y Armando Ba* 
sarrate y Hortensia Chacón y Ri-
cardo Castroverde. 
Otros partios más . 
An imad í s imos . 
Entre ellos resaltaba un grupo de 
damas del mundo habanero. 
Marle Dufau de Le Mat, Salomó 
Santamarina de Machín, Justina 
Monteagudo de Portal, Margarita 
Zayas de Dufau, María Julia Bernal 
de Bonnet, Maruja B a r r a q u é de Sán-
Sefloritas. 
La linda María Galbia. 
Nen'a Moré, Leonorclta Pardo Cas-
telló, Consuelo Acosta, Heoiminia 
Aguir re , Armant ina F e r n á n d e z , 
Luigita Morales, Ed-elmira Porro, 
Anita Cossio y Dulce Mar ía de Cár-
denas. 
Reinó el baile a loa acordes de 
la orquesta de Víctor Rodr íguez . 
Orquesta magní f ica . 
Con un extenso repertorio. 
G R E ñ G I O N D E B f t L L Y - S U I Z ñ 
L I S O $ 1 5 . P I N T A D O $ 2 0 
Ofrecemos este modelo en suidos variaciones 
como lo" más original que nos ha enviado este fa-
moso fabricante. E l modelo pintado con dibujos 
orientales dq sugestivo colorido, es un estilo de al-
to vestir. Véalos en nuestras vitrinas". 
^ r u a n a c l o y 
| R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
Í V A N R A A L T E 




O B I S P O Y C U B A . 4 P 
S u s c r i p c i ó n . , . 
Vleno de la primera Mein* 
iar la 
ado . 
Sebast ián P lá * 
Santiago Esteban . . . * * " 
Rafael (36mez Pino . . ' * " 
Abel Dü-Breul l • . . . * ' •• 
Dr . Bernardo Crespo „ *, * " 
R . Rodríguez . . 
ApoVruir Carmés . . . , . . * " 
Fé l ix Plchardo . . . . * ' " 
Jorge Ameller . * . . # * " 
Manuel Lesmes . . . , ' " 
José Tovar . * " 
Emilio Rabel * " 
Manuel Iturrlaga. Práctico " 
Mayor del Puerto . 
Vicente Prats . « . . , ; •' 
José Zaragoza . . . . . . . 
Pablo Sirés " 
Carlos Soto . 
José Pomares " 
Modesto García . . . . „ , 
Emilio Grtmez t * 
Manuel Montero 
Carlos Morán t " 
Agust ín Santana . , . . „ " 
Antonio González '* 
Miguel Ors . 
Guillermo Loits • « • , . . " 
Anlano Bosch |' 
Lu i s Felipe Lols, Ayudante " 
del Presidente 
Ramón Blanco Herrera . ' '' 
Nico lás Merino . . . . . | " 
Arquímedes Recio y Zayas *" 
Bnzán 
T O T A L . . . 
Suma anterior 





S u s c r í b a s e al " S I A R I O D E L A 
m m 
Es la Confcción de seda escogida por las damas de gustos refi-
nados, por sus bellos colores, exquisita seda, y la preferida por 
los resultados positivos de su larga duraqión. 
I , 
E l nombre VAN R A A L T E , es la mejor garantía en Confección 
de Seda para Damas. 
La Seda VAN R A A L T E , se adapta como un guante, ninguna otra 
la supera. 
PANTALONES 
(suelas o ceñidos) 
CAMISONES 
COMBINACIONES 
CAMISAS DE NOCHE 
En los colores de moda, sua-
ves, delicados, preciosos 
Con bellísimos adornos da 
cintas y encajes finos y su-
tiles 
PIDA EN. S U TIENDA 
Ropa Interior 
V A N R A A L T E 
No acepte otra. 
i 
j J U G U E T E S A L C O S T O 
POR NECESITAR E L LOCAL QUE OCUPAN; 
PARA EXTENDER NUESTRA EXHIBICION DE 
ARTICULOS D E JOYERIA. LIQUIDAMOS TO-
DOS LOS JUGUETES A L COSTO. E 5 UNA OCA-
SION UNICA. 







A L A N O V I A 
SE L E L L E V A SIE>rPRE LO MEJOR. 
Frutas abrillantadas y otras golosinas sabrosas; regios Estuches 
de bombones y confituras, etc. (V«nga a ver nuestro grandioso 
su r t i do ) . 
evos. { de dulces may finos, para bod^u», 
o O 
evos, 
l i b r a . bautizóos y reuniones. 
L A F L O R C U B A N A 
f ) Guliuno y San "afosé 
Teléfono A-4284 
A ú n e l o s TRUJILLO M A R I N . c 10282 ait 9t-2 
Del Problema . . . 
V A N R S R L T E 




Viene d© la primera pagina 
Sobre joyas y mueblaos en todas ran- j 
tldades a módico interés . Realliamos ' 
un variado surtidej en joyería y relo- i 
jerta fina procedente de empeño a mi- i 
tad do su valor. (Compramos oro, platí-
no, brillantes, objetos do arte y m ü e - ' 
bles modernos. Hacemos y reforma-
mos toda clase de loyas en nuestros I 
talleres por difícil que s.ia su obra. | 
No deje de aprovo'har las ventajas 
que aquí le ofrocemoá. 
I .A I S E A Z . 
Animas y Crespo T«l . A-9783 i 
* alt . 2 Dlc . 1 
M E R C A D O D E A L G O D O N • E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
AI cerrar ayer el mercado de New 
York, se c tisd el algoddn como sigu*: 
Diciembie 22.80 
Ener-o (1£25).' 22.97 
Ma.-io (1925) 23.35 
Mayo (1925) 23.69 
Julio (1S23) 23.81 
Octubre (1925) 23.03 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayMr por las Aduanas en cumpli-
miento de ios apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, íu fron las si-
guientes: 
Aduana de Puerto Padre* 22,000 sa-
coo. Puerto de destino: New* York. 
referidas columnas combatieron al 
enemigo que se oponía a su paso, 
cas t igándolo duramente, quedando 
en nuestro poder bastantes muertos 
y prisioneros con armamento, 
"Nuestras bajas no llegaron a 60, 
de Regulares y Tercio. 
"Hoy ba proseguido la operación, 
llegando nuestras columnas a To-
ffer sin ser hostilizadas. Por el 
contrario, se han presentado bastan-
tes aduares' a someterse, lo que 
prueba ^ 1 duro castigo sufrido por 
el enemigo el día anterior. 
"La columna del general Saro ha 
operado hoy también en la línea del 
Fondak, con algunas bajas, que de-
t a l l a r á el parco. 
"En una Incursión llevada a cabo 
con gmn habh'dad y osadía, en Mo-
l i l l a , por la m-^halla número 2 y ln 
barca del poblado de Tafersit, es-
tae fuerzas rodearon durante la no-
che una guardia enemiga, dando 
muerte a 1.7 de los que la compo-
nían y capturando a un herido. Se 
cogieron 19 fusiles y otros efectos." 
E l parte de esta uindrufada 
Han facilitado en la Presidencia 
el siguiente parte: 
"Zona oriental : La noche pasada, 
fuerzas de la mehalla numero 2, e 
ída la de los poblados de Tafersit, 
con sus chiujs, al mando de los te-
nientes Nombala, Lostalo, Herranz y 
Oca, realizaron una incursión, dan-
do muerte a 12 de los que la com-
ponían, capturando a un herido y 
19 fusiles, municiones y efectos, te-
niendo por nuestra parte solamente 
un herido de la mehalla. 
"Zona occidental. Esta mañano 
se efectuó reconocimiento en dicha 
7aOna sin novedad. En Larache, lar, 
columnas Carrasco y Boloix avan. 
zaron sin ser nosfilizadas, llevando 
convoy de víveres, y evacuando en-
fermos y heridos. Re han presenta-
do los aduares de Teffer y Delem el 
Guemeck. manifestando que los re-
beldes sufrieron ay»:r duro castigo 
teniendo bastantes bajas, habiéndose 
amenazado con destrucción al aduar 
de Saf si no se presenta inmediata-
moate'. Bajas habidas: Muertos en 
el sector X a u e ü ; uno de tropa, en 
la agres ión de Hamara; 20 heridos 
en el secto Xauen; el teniente de 
Ingenieros Zapadores don Enririue 
de Oabello y 16 de tropa; en \ 
sector de Hamara, el capitán de Ba 
dajoz don Pablo Sánchez, y otro i 
Valladolid: el teniente del m i ^ 
Cuerpo Olano Ramírez v 15 de tro-
pa. 
"En la agres ión en el camino del 
Fondak. el día 7, tuvimos las si. 
guientes bajas: Comandante Salas 
capi tán Adelanatdo y teniente M»r' 
t ín, los tres del S^rralo, heridos; U 
nlente Capaz, de Castilejos, y ló 
tropa muertos. 
"En • la evacuación de las posicio, 
oes de Meyahedl v Audal tuvo el 
día 8 la columna del general Beren-
guer el cap i t án Hernández Pons, 
del bat l lón de las Palmas, y el te-
niente do Vi to r i a Martínez de m 
jo , muertos, y los tenientes del ba 
tallón de Palma Jerónimo Panchj-
lio y Emeterlo Gavilla y siete de 
tropa her idos ." 
Larache.—La columna del zoco 
de Tzolatza que había salido el vier-
nes de madrugida, tuvo que reple-
garse a su base a consecuencia del 
temporal de l l uv ia . 
E l coronel de dicha columna, 
Sáez de Retana, vino a Larache, 
coincidiendo su llegada con la de 
los coroneles i arrasoo y García Bo 
loix, quienes conferenciaron con « 
general Riquelme. 
Se han celebrado solemnes fune-
rales, en la capilla de la Misión Ca-
tólica, por las almas de los capita-
nes don Rafael iCotta y don Javier 
Ramos WinthujiBsem y del teilente 
don Manuel Díafe Domínguez, perte-
necientes a la mehalla de Larache, 
muertos en campaña . 
Presidieron el general Riquelme,! 
coronel de la meholla y el teniente 
don Enrique Co'tta4 
Procedente de Canarias llegó el 
buque cablero "Telcomn" para pro-
ceder a la rectificación del amarre. 
del cable submarino do Cádiz a La-
rache. 
Fondeó el guardacostas 'A'rcllí', 
trayendo material de guerra. 
La columna del coronel Gonzálei 
Carrasco efectuó una penosa mar 
cha hacia la posición de Yumaa d 
Tolba. 
Las fuerzas regresaron a Alcázar-
qu iv i r . 
Han llegado los vapores "Isla de 
Menorca" y "Segura!' con peraonal 
de diversos Cuerpos y material de 
guerra. i 
En esta plaza se declaró un fe 
cendio en el a lmacén de paja pro-
piedad de un comerciante israelita, 
resultando dos heridos. Las pérdi-
das son de importancia. 
E l tiempo tiende a mejorar, lo 
que permi t i r á al mando reanudar 
las operaciones sobre los objetivo» 
que las circunstancias exijan. 
Procedente de Ceuta llegó un 1 
droavión, tripulado por le teniente 
Valdés. trayendo al geueral Soriano 
y a varios oficiales. 
Noticias del Sector de Melilla 
E l Ingeniero cartagenero don n 
¡ l ix Rubio dir igió una carta al cal 
Abd-el ader, haciendo calurosos eio 
gios de su fidelidad y amor e w 
p a ñ a . -
El citado caid ha contestado co 
otra carta, en la que expresa: •Quie-
nes, como yo, aprendieion a ^ 
España y admirrala. serán el DWW 
te de sus esforzados propóeitos, 
que así se demuestra el amor a 
Patria." 
Vis i to a las posiciones avanzada» 
I E l general Sanjurjo y el coron^ 
1 Sánchez Ocaña visitaron ai*.dar> 
! posiciones avanzadas. En ^ 
1 Sanjurjo felicitó ai capitán var^ 
| por el brillante comportamiento 
la barca de su mando. 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
L A C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
v r. u s i o >' C X S t £ l i . a n a 
FRANCISCO LOMBARDIA De venta en la Librería "Académica", 
tío la Vda e hijos de González, Prado. 
93, bajos de Payret. Telf. A-9421. 
(Vonf nn'm) 
noces de antiguo a t u . extravagan-
te an i f ío? ¿No has soportado con 
inalterable imlulgoncia mis testaru-
das tiistezas y mis capí vehosas ale-
gr ías? ¿Xo sabes que, a veces, preci-
so saturarme de silencio como de un 
¿upremo palmante? Y, por ú l t imo, 
¿no te haír convencido, en tu confia-
da y generosa amistad, ne que. a pe-
sar i c un aparente olvido, siempre 
le seré k u l y cons ideraré como el 
mejor de mis amigos? 
'%No oberante, esta vez, te enojas 
y exiges n i confianza; confianza 
que. según lus p.ilabrar.. nunca has 
iioseído por completo. Esle Juicio me 
afecta profujidamente y, sin embar-
go, amigo mío, he vacilado antes de 
satiisft-.certe. ¡Gracias al Cielo, eres 
dicboE-o!~E,i ej puerto n t n í e y tran-
quilo donde has sabido - anclar, al 
i¿.do de una mujer amada, rodeado 
üc bijos de quienes te enorgulleces 
ju s t amen t» , con el espí r i tu satisfe-
cho v el corazón sin inquietudes, 
¿por qué había de exponer mis vie-
jas llagas y mostrarte una debilidad 
q.ue me sonroja, una desconfianza 
que tú, b ' mbre feliz, puedes lamen-
tar, pero no comprender, un desa-
liento que, a Dios gracias, es com-
pletamen'o ajeno a tu si tuación plá-
cida y bendita? 
"¡Xo obstante, ya que lo quieres, 
sea a s í ! ; responderé a tus pregun-
tas. Quizá me censures, deplorando 
t i aba^miento de su viejo amigo; 
pero aunque mis p^nas mermen algo 
tus legí t imos goces, te r o g a r é que 
no me o lv ides . . . 
"Me he vuelto misán t ropo . Per-
dóname esta palabra tan peco agra-
dable. ; 
"Primeramente descae saber por 
qué este lu i l lnn to oficial de .Marina 
—reproduzco las frases harto hala-
güeñas de t u carta—, que ton vale-
i osainento se distinfniió durante la 
KuciTa y que, a los treinta y cuatro 
anos, era cap i tán de fragata, oficial 
ñe la Legión de honor, etc., ha po-
dido lomper tan bruacamepte una 
carrera llena de promesas. , 
"No eres el único que, s>e ha asom-
brado- a o.tras personas les he ha-
blado de mis heridas, de mi salud 
alterrda por largas campañas , y de 
una imperiosa necesidad de reposo 
que encontró oportuno apoyo en la 
inesperada herencia de mi pobre pa-
drino; pero mi resolución no ha obe-
decido a ninguno de tales motivos. 
¡El descíiuso!, m á s bien se le en-
cuentra en la acción, cuando se es 
joven, y, sobre todo, cuando se ha 
sufrido. 
"Muy cierto quo mis heridas acá 
barón de alterar mí salud, ya bas-
tante precaria a causa de los climas 
mor t í fe ros : mas hubiera podido con-
tinuar en la Marina %i las cosas fue-
ran como las conocí en otro t iem-
po. . . Pero pasear nuestra vergüen-
za a t ravés de los países donde la 
bandera francesa gozó de tanto pres-
tigio, ver cómo la compasión—sim-
pática o agresiva—ha sucedido a l 
respeto, sentirse empequeñecido all í 
donde levan tábamos tan alta la cabe-
za . . . , eso me pareció superior a 
mis fuerzas. Me avergüenzo de m i 
patria, no porque haya sucumbido-— 
hay derrotas nobles y gloriosas, y 
jDios libre a Francia de la ignomi-
nia que llevan consigo ciertas vic-
torias!—, sino porque ha sido hu-
millada, envilecida por infames re-
vo luc iónanos . ^ . ; porque una parte 
de mis heridas fueron abiertas por 
franceses, y el hierro ba quedado en 
la l laga. . . ; en f in , porque he visto 
la Comii i imc. 
"No protestes. Repl icarás que a las 
personas honradas corresponde re-
generar este querido y desventurado 
país, a la abnegación hacer prodi-
gios, y a todos nosotros resucitar ese 
prestigio oscurecido, lavar esab ver-
g ü e n z a s . . . 
"Amigo mío, tú con t inúas en ser-
vicio activo; haces bien. Yo, quizá 
nbVo cobardemente sepa rándome de 
él ; pero m! energía ha mermado des-
de largo tiempo a t r á s ; «i, desde ha-
ce mucho tiempo. . . A veces se for-
ma, al comienzo de la jornada, una 
un be que va espesándose, oscure-
ciendo el bri l lante resplandor del 
mediodía , "velando el soi, impidiendo 
a las flores abrirse. Existen influen-
cias funestas que gravitan sobre la 
vida entera. Yo he sufrido una de 
esas influencias, y si hoy la ambi-
ción, aun siendo legí t ima, no es m á s 
gue una palabra para mí ; sí jámen-
lo,,de una manera casi morbos^, los 
desastres de m i patria; si lo que 
electriza tu generosidad, abate mi 
án imo , .débese a que mi entusiasmo, 
mi energía y mí juventud fueron se-
gados en flor, hace ya bastante t iem-
po. 
" H . . aqu í la h i s t o r i a . . . No es 
nueva. Otro hubiérase esforzado por 
olvidarla y habr ía obrado cuerda-
mente; ye no he s ab ido . . . 
" M i infancia fué triste. Ya sabes 
que, siendo muy joven, perdí a m'a 
padres y a mis dos hermanas. Me 
quedé casi pobre. Mi tío materno, 
que era además mi padrino, se en-
cargó de mi educación. 
"Quisiera que le hubieses conoci-
do. Era armador en Saint-Brieuc, 
poco rico, nada ambicioso, sin otra 
famil ia que yo; sus preocupaciones 
comerciales nos habían agotado en 
él un raudal de poesía, que impri-
mía a su espír i tu un ca rác te r de 
dulce y encantador. Era justamen-
te el carác te r que podía seducir a 
un mozo de mi edad, porque él con-
tinuaba siendo joven, entusiasta y 
optimista. Mandaba el más impor-
tante de sus buques y a menudo se 
hallaba ausente. Pero ¡su regreso 
me proporcionaba tanta a legr ía I 
Todavía me veo caminando con paso 
ligero hacia " E l Legado", para pa-
sar a bordo mis días de asueto. T ú , 
quer i lo l í n r i que , te aficionaste a la 
Maiiaa en el estanque dfe las Tu-
llerias. según declarabas festiva-
mente, y, cuando nuestra llegada a l 
Borda te admiraba mi ciencia n á u -
tica. Es que no me había concretado 
a embarcarme en un estanque sobre 
lanchas de un pie de longi tud; ya 
había trepado a fas jarcias, maneja-
do el remo, probado ja tur lu t ina (1) 
de lof? marineros y cocido cas tañas 
en las grpndes marmitas de brea. 
"Cuando Ingresé en la Escuela 
mo; pero era alegre y confiaba en 
la vida, aunque se había mostrado 
poco piadosa conmigo. En m i opi-
nión, me debía indemnijrar. 
"Si coneervas, en a igún viejo co-
(1) Sopa de galleta de mar y 
manteca, muy en boga en la Marina 
merca nté. 
ú e , las cartas que te escribí después 
de nuestra salida de la Escuela, en-
c o n t r a r á s el bosquejo de mi novela 
en los relatos de mi primera licen-
cia. Entonces debí hablarte de aque-
lla q-ie es acáso responsable de ha-
ber destrozado mi vida y mi carre 
ra. M i tutor acababa de establecerse 
en Lambi. ly , renunciando a ja na-
vegación y proyectando ciertos ne-
gocios comerciales. Aceptando b u 
aosphalidad, yo permanecía a me-
nudo en Saint-Brieuc, donde me re-
lacionaba especialmente con una fa-
mi l ia amiga de la mía. Ei padre er î 
pobre; la madre esforzábase para 
encubrir tal penuria y mantener el 
rango honorable que le correspondía 
en aquella sociedad provinciana. Su 
luja, Blanca, me pareció realizar mi 
idea-, e^e ideal de la primera juven-
tud, ton Ingenuo y tan puro. Era-
mos casi de la miema edad; ella ale-
gre v riente, algo sentimental, fres-
ca y lozana, con brillantes ojos. Su 
padre parec ía dichoso viendo desa-
rrollarse ias páginas inocentes de 
nuestra novela. Sin embargo reser-
vé la comes ióa de mi amor hasta 
que, nombrado ya alférez de navio 
regrese a mi país. Entonces pedí la 
mano de Blanca. ¡Oh, precisaba es-
perar ' M i tío no era rico, Blanca no 
ten ía dote y yo tampoco poseía más 
que mis charreteras y las exiguas 
rentas de que tienes noticia. La ma 
dre, m á s fría, y más egoísta a causa 
dio las preocupaciones de una pobre 
* p£f a4a ¿ u t r i r y duta de ocui-
tar, s e r e s i s t i ó a' que su 
met iera aguardar , pr:)hlblé.n jgn(jo 
mecí*' toda correspondencia y 
que nuestro compromiso Pernl «¡¡pe-
ra secreto Pero Blanca Juró .pes-
iarme, y, confiando en ella, a 
perado de alejarme de su la^0'futu. 
:o embriagado de la feliCÍd moañ» 
ra, pa r t í para aquella larga caT¡lzílr 
de tres años , que no debía eno 
ninguna carta de mi Prome po-
"—Eres muy joven y c11*111,* cu-
b re—dec ía m i t ío , meneando i» 
heza- , , c realid»' "Conforme envejecía, la» ^ „, 
des de la vida llenaban más sUfg ^1 
s a m i í n t o s , y las preocupación Q 
dinero le tornaban más prude 
más descenfiado. • a di-
"No obstante, deeeaba verindado 
choso, y Blanca le había a5ra 
desde el primer día. ¡ta 
" E l recuerdo de aquel vía1e ^b le 
ahora mí risa. ¡Qué í11(luebr^laDcs! 
confianza on la promesa de o* j í ^ , 
¡Qué serena fe en aquel carino ^ 
ció! I legué a ser avaro V*X*Q re-
cer, a mi regiese, un esPlén pri-
galo a mí l inda prometida- r.erve-
vaha de toda diversión, no ^ 
nía en las. alegree excursione te, 
mis camaradas, regateaba Pa<j ge-
mente los objetos exóticos <iu ^ 
bían agradar a Blanca y. paralva<;i0" 
prailos, multiplicaba mis P1! pa-
nes. E i an un chai de cacbem» ^% 
ra cubrir su escultural bl1 Í ^ L í o O ' 
alfombra oriental para sus ^T^d* 
toa niesv una, caja de sándalo 
a s o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Didembre 5 de 1924 
E R A S 
F A U S T O 
i ; \ LA T E R R A Z A 
Un 
concurso selecto, 
numeróse Además de en las fnn-
| Fuentes, Margot Torrcellá de Altu-
irarra y Olga Bosque de Sterllng. 
Graziella Maragliano de FranchI n-í como siempr 
Bra ac,i'modaj el que Se admiraba Alfaro, Georgina Giquel de Silva y 
ciones de ' Margarita Trotcha de González del 
Docb« en Fausto BDl",r" p u la espaciosa y reluciehte Real . 
• - las dis*ñiguidas da- ' Ofelia R de Herrera, estaban 
! 'ra ̂ 1'ieia López Aldana de Godoy, i 
^ r í a Lu5sa Montalv0 de 
K ConiU de Martínez. 
Tulita Bosque. 
iella Bcbevarna. 
Canoesa de (frazi£ Sánchez 
Vidal, Ondina de Cárdenas y Olga 
Silva. 
Y Aida Estrada Mora. 
Tan linda. 
B A N Q U E T E 
E N E L L I C E O D E GUAXABACOA 
BSplélld , Inrimi.ntO De excepcional lucimiento. 
nn acto que respondía a la hon-
tradición del Liceo de Guana-
ir05aa e'i banquete de anoche. 
^Homenaje de Ja históriea socie-
dad al ilustre Secretari0 de Justi-
tia. 
Numerosos los comensales. 
Pasaban de doscientos. 
E l antiguo y acreditado restaurant 
de esta ciudad, E l Palacio do Cris-
tal, mostró en su servicio los gran-
des recursos dp que dispone para sa-
lir airoso en semejante, cometido. 
¡Enhorabuena al Liceo! 
P A R A S U S N I Ñ O S 
Abriguitos de estarnbres, mamelu-
cos, sweaters y vestiditos, un surti-
do general. 
P A R A U S T E D 
Surtido general de sedas, sweaters 
de seda y lana, mantas, terciope-
los y un mundo de novedades. 
Todo a precios de a l m a c é n 
C u á l s e r á . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
OS DIT 
El último chismecito. 
Viene del Vedado. 
Flor exótica. ' 
Su prometido es hijo de ua dls» 
bella y muy graciosa vecini-1 tinguido caballero que ha figurado 
^ T i i poética barriada que e s t á ' e n altos cargos de la carrera diplo-
a vísperas de ver sancionado ofi« mática 
taimente su compromiso amoroso. 
Tien9 nombre de flor. 
L a petición se hará mañana. 
Puedo asegurarla. 
BA TA C L A N 
Que serán de alegría. 
Y serán de lujo. 
MURALLA Y COhPOSTELA: Tel. A-3Z72 
Precios 
Especíales 
J O Y E R L 
(CON TALLERES PROPIOS) 
Xocne? teatrales. 
Animadas y lucidas. 
Llegan para nuestro público en el 
fran coliseo con la temporada del 
Bf Ta Clan de París. . 
inq jrrandes casas de modas tie-, Las feiauu ' „„o,.oHVr>a 1 chic en abanicos y bolsas de plumas |*n hechos todos los preparativos 
-.̂ inrinq Un primor! para esas veladas. 
DIA D E MODA 
Una de ellas, la refinada, la aris-
iacrática Fracia, del boulevard de 
Obispo, ofrece lo más nuevo y más 
Bn el Principal. I ^ siempre un átractiro, 
Una novedad. 
Noches de los virenes. , Aquella s i la Se verá hoy en gran-
Son e« la actual temporada las'ae y completa animación, 
favoritas de los asiduos al coliseo 1 Asistiré, 
i» c»ll« de Animas. 1 Enrique F ü N T A M L L S 
^ R e g a l o s p a r a B o d a 
Para la selección apropiada, bien ^n objetos de arte o 
joyas, le ofrecemos un surtido incomparable de art ículos , to-
dos de gran originalidad y dist inción y a precios desde lo m á s 
modesto hasta el de gran valor. 
C A S A Q U I N T A N A " 
^ Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
' ~ Anuncios T R U J I L L O MAU^N 
A C o n c h i t a l e g u s t a . , 
Sí, señor; a Conchita le gustará que Vd. la recuerde 
el lunes, 8, día de su onomástico, y que le haga un 
fino o'-t senté comprado en la Joyería E L G A L L O . 
Todo lo que usted pueda imaginar en objetos para 
regalos pulseras de platino y brillantes, Vanity Cas, 
Pendantifs, Gemelos de teatro. Pilas de Onix, Gargantir 
lias, etc., etc., lo hallará en nuestra casa a precios muy 
limitados. 
• 
¡No disguste a Conchita comprando su regalo en 
otra casa ! . . 
bajoe que se efectúan en las rafflo-
jnes ccrabatlda? por la misera f 
otros diez millones para bl mejora-
• miento de esas mismas regiones. 
F L R i : i C H S T \ G H A S ^ D O C O N V O -
CADO ^ SESIOX P A R A E L 7 D E 
F N E R O 
B E R L I N , diciembre 5. 
Según el "Loltal Anze'ger" el 
Reich&íag so reunirá el día siete de 
Enero entrante. 
l a pnoDurciox r u s a e x 1021 
E S SUPERTO A L A D E 1 9 2 2 
Y 3 9 2 3 
MOSCOU, diciembre 5. 
M. DzerjinHUsky tratando de la 
situacrm económica dice que la pro-
dueckta d© iyL'4 es superior en un 
32 por ciento n ^ de 1923 y en ol 
93 por ciento a la de 19.Í2, preco-
nizando un gran ¿"genvolvimlento 
en la* impórraHones, pr.nc'palm'^n-
t" en los instrumentos de produc-
ción aerícola. 
LORD P H A ^ r R E f í I i A I N VISITARA 
A L P R I M E R MINISTRO H E R R I O T 
P A R I ? , diciembre 8. 
Liord Chain hería in. en u'nión de 
su Secretario Sir Seiby, l legó ayer 
a 'as «e's de la tarde e nizo decla-
taeiories a la pronta en el sentido 
de que el objeto primordial de sn 
viaje ea asistir a la primer feunión 
de la Sociedad de la Liga de las 
Nac'one? después de habor tomado 
posesión el nuevo Gabinete ingléí». 
Que también aprovechará la oca-
sión de encontrarse en Paría para 
visitar al 'primar ministro Herrlot, 
creyendo hallarlo en las más fdvo-
rabies cond eiones para confirmar 
os excelentes relaciones entre las 
tíos n.-.ciones, cuyí'í» Gobiernos se 
osfuerzan en mantener. Recuerda 
con p'acer los días en que fué estu-
diante on la Eiscuela de Ciencias 
Politi-as en esta Capital y a sus nu-
merosas am'stades francf-sas y que 
nunca ha tenido mejores horas quii 
las presentes r»'prr?entando la amis-
tad do Inglaterra ante la agradable 
Franc'a. 
Hoy por la mafiana conferenció 
con M. Herriof que le cfreció un 
almuerzo de hanor. 
)BRAPIA rrtABAKA" :i2F7«0-A27 
MTLLIATM S. S I L K W O R T H F U E 
CONDENADO A NOVENTA DIAS 
D E PRISION 
NEW Y O R K , diciembre 5. 
William S. Silkwworth, que fué 
Presidente de la Bolsa Consolidada 
de Cambios y resultó convicto en la 
do lo que predispone a la muerte [ Tengan presento los Terciarlos, Corte del Distrito por utilizar el Co-
del a'ma: ahora bien, los pecados ve-¡ que la Inmaculada Concepción es rreo para defraudar, fué sentencia-
niales son camino para la muerte, Patrona de la Orden Seráfica. A las do a noventa días de cárcel y una 
| para el pecado mortal: luego hemos 
de convenir en'que de un modo o de 
otro, la Comunión obra este efecto 
en el que comulga. 
4) Por fin hemos de enumerar en-
tre 106 efectos secundarios de la Co-
munión, perdonarnos la pena tem-
poral. Esto es, por decirlo así, lo úl-
timo que causa en el alma. De al-
guna manera encontraría la 'pena Antonio" que publican los 
temporal al efecto primario de la Franciscanos de la Habana: 
Comunión, en cuanto que nos impide 
Una fortaleza 
9 misa solemne y panegírico. A las 
7 de la noche, terminación del nove-
nario. 
E l domingo por la mañana la fun-
ción mensual de las Marías de los 
oagrarios Por la noche salve solenr 
ne. 
He aquí el Sumarlo del último 
multa de mil pesos. 
KOARO MOCHIZUKI HARA UNA 
EXCURSION POR LOS ESTADOS 
UNLDOS 
TOKIO, diciembre 5. 
Kotaro Mochizuki Kenseikai, miem 
A"™tr,°.r^!a. r!vis,t.a ^f^61^1 "San bro del Parlamento y uno de los le-
Padres gisi^dores que han estado más ac-
jtivamen'te interesados en relación 
en nófifo l a - - T l d a - a m b i e n t e , M a r i a - | C o n 1 0 3 P r o l j l e m a s e n W intervie-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
yjWWJWílOír CUANIJO MAS F R E - i s a siente la dulzura del divino man-
CÜENTt; MAS GRATA A L ALMA i jar, más no puede .expresar tan ex-
B) Efectos secundarios de la Oo-¡ Plritt;al doieite. 
immión—i) Devoción especial y . Sin embargo hemos de convenir 
tMor de caridad, qtie prorrumpe en 1 en que eso pensamiento de que el 
os de esta virtud.—Devoción ce mismo Jesucristo habita corporal-
cuanto que después de la vida, re- R r m T V r ^ n ^ T n " ^ ^ f011^' por i f n los Estados Unidos ha anuncia-
tarda nuestro vuelo a abrazarnos con ? w . S ^ " 5 ? el piel0 |d0 qUe PÍenSa Sahr P/0nt0 Para Amé' 
Cristo. Pues la Comunión también Í r K S ^ & ' ^ ^ S Í ^ S "í" rica uen, ^ viaje de extensión en 
ha de ir por su virtud disminuyendo - k ^ l v ^ ^ S a V ^ ^ qUe hará discurs03- EsPera Mochizu-
esta pena. ¿Cómo? E n primer tér- J S l i r i S ^eíaS'TPOr el dOCtor Lui8 ki hablat en todos los Estad03 Ame-
mino hemos dicho que nos libra del P r ° c e s A 1 0 n e 3 ™ Picaños, 
pecado venial. Ya tenemos una ex- ^ ^ 2 1 ^ ^ ' ^ \ t ? di , j , . . , lunta manre, por el P. lírleslaa celenie manera de vernos libres de n™™,/™ i v,;-• , j a i CJremos por el hijo, .a pena temporal, arrancando de no-
E l Año Santo Jubiiai de 1925, 
por el P. Salazar. 
eotros la causa. 
E n segundo lugar excita a actos 
satisfactorios, cuales son los de ca- L o ^ ; £ d e ultra^mba, por el P. 
ridad; loa cuales si eon intensos, co-| * 
mo de suyo deben ser, comulgando E n torno a la huelga, por E . Lea. 
con fervor, no solo disminuyen, si-1 Notas quincenales, por Airuja. 
presentando e^ caso de la 
inmigración japonesa. 
R E P I T E N S E LOS T E M B L O R E S D E 
T I E R R A E N JAVA, CON V I O L E N -
CIA 
AMSTERDAM, diciembre 5. 
Según los informes enviados por 
los oficiales holandeses en la Isla 
entiende, sensible. Se sienttfVse go'- rarnTe^^r^^zórdef aurcomuí ' '110 que Pueden Perdonar totalmente] ^ el presen^ año ha adquirido de Java, se han renovado los tem 
za Vio , , ^..^ , „ A ^ ^ i la pena temporal. , mayor imr ortancia; Su texto ha me- ¡ blores de tierra en Wonsobo, matan-
inpfahlP f>l7i rn 6 Petición del Cronista.'—Ea comul- Jurado en calidad y cantidad. Así ido mil cuatrocientas personas y' ha-
ine ie aiuzura- |gadt catóiiCog( comulgad, al menos mismo la información gráfica, ha ciendo huir a cientos de ellos. 
2 ) Efecto secundario de la Co- ¿oy, en reparación de las ofensas que adquirido mayor amenidad e inten-1 
muniCn es la preservaciónd del pe- r^ibe el Corazón de Jesús. , sidad. DICTAMEN S O B R E E L P R E S U -
Felicitamos a su Director P. Ma- PUESTO D E G U E R R A S E D1STR1-cado mortal para lo futuro. Si te 
merariamente no se expone a perder 
ei qiiíí comulga la *1da de la gracia, 
infundida en la Comunión, el Sa-
cramento tiene fuerza por medio de 
la gricia santificante y de las gra-
cias aotuaies para mantener esa vi-
da divina. Sin embargo, Jesucristo 
no hace milagros, Jesucrifto no vio-
Y ¿en qué consiste^su devoción? 
estar persuadida el alma en 
aquellos momentoe, que moriría mil 
fuertes, mtes que pecar, antes que 
Perder a Cristo, a quien tiene en su 
corazón. Fervor; este fervor es co-
aoe, estado de ebullicióa en el agua 
'•mendo que no sabe estar tran-
juua; ee lovanta y conmigo arrastra 
sn í, la det5ene' a proporción de 
" masa. Así el alma Uane el amor 
"estado de ebullición, a poco de 
1 riear- No está l ^ a : hace ac-
"e todas las virtudes, sobre to-
en , c f 'dad: y nada la detendría 
dar. 1 Iíl0ment0 en 811 deeeo de 
ae? toda a Jesucristo. Y se enu-
ctinLeSpeJclaImente como «fe^o 
íura v ,0/-6 la Comunión una dul-
»ooP l,01^^ espiritual, que solo co-
^ ^ Que comulga. 
iue enrí110 consiste? Preguntad al 
que 6 1Un mail3ar exquisito en 
menta'. , duIce sabor «l"6 experi-
te es 02 resI)on<ierá que él sien,, &!óu del Concilio de Trente; es de 
finir86 ŝ bor' pero I116 no «abrá de- cir, nos libra de los pecados veniales, 
de ia ° . que consiste esa dulzura; ¿Cómo consigue, eeto la Cpmunión? 
miema manera el que comul-; Por ser alimentó, es contraria a to-
E l domingo 7, en sufragio de los 
Mártires de la Patria. 
E l lunes 8 en honor a la Inma-
culada Concepción de Izaría, Madre 
de Dios y de los hombres. , 
I G L E S L 1 D E SAN FRANCISCO 
iiano Andoin, y a eu Administrador 
Fray Santos Ruíz. 
Prosiguen las obras de construc-
ción del aitar mayor det nuevo tem-
plo, Proiito estarán terminadas, a 
ia cuul seguirán la colocación de 
dos laterales. 
Colocados eetos será inaugurada 
BUYO EN LA CAMARA 
PARIS, diciembre 5. 
E l Diputado Berthon depositó en 
la Cámara la interpelación por el 
asunto del arresto de Sadoul, sien-
do aprobada por 540 votos contra 29. 
.También se distribuyó el informe 
i'de Bouilloux y Lafont sobre el prs-
1 supuesto del Ministerio de la Gue-
rra, que asciende a cuatro mil millo-
L a Pía Unión de San Antonio de 
lenta la humana libertad físicamen-' pa(ju:1 celebró solemnemente la fes-' ej templo seráfico, que tantos esfuer 
te; si el que comulga &e empeña en ^yidad de! primer martes en honor zos y sinsabores costó al P. Pujana. 
perdor la vida de la gracia, la per- ai gante de Padua, con gran solem- Este nos mocitró la monumental lám-
derá; pero esto no cede en menos- nidad- , para de bronce, que háce ocupar l a , 
cabo de la eficacia del Sacramento, A iag siete y media a. m. hubo parte central. Así mismo las lám- n..1 ^ f ^ ^ ^ ¿ ^ Z ^ ^ ^ T ^ ! ! ' L ^ 
sino cue e& Indicio de la humana in-1 ]\iisa cle Comunión general por el paras laterales de cristal y bronce^ 
gratitud. s ¡Padre Fray Guillermo Basterrechea,, Una y otras son obras acabadíei-
3) Es también efecto, aunque so ' Párroco de Casa Blanca y Director mas de arte. 
de la "Pía Unión de San Antonio". ' Quedamos admirados al manifes-
' E i banquete eucarístico estuvo tarnos que aquello se había cons-
muy concurrido. i truido en Valencia (España) . 
A las nueve tuvo lugar la Misa Merece admirarse a fin de que se 
solemne er. el altar de San Antonio, vea el grado de esplendor de las 
artísticamente adornado por ei Her- obras de los artistas españoles, 
mano Fray Francisco Villar, O. F . . No inquerimos el nombre de la 
| casa constructora de esas lámparas. 
Ofició de Preste el R. P 
cundario, de la Comunión, librarnos 
de las culpas cotidianas, según expre-
C O i S U L T A S A C R I C O I A S 
ero las tres cuartas partes solamen-
te de los gastos correspondientes a 
1924. 
L A S C O N F E R E N C I A S FRANCO-
AMERICANAS SON S I M P L E S 
CAMBIOS D E LMPRESIONES 
¡PARIS, diciembre 5. 
Una nota oficial dice que las con-
ferencias que han venido celebrán-
Fray a la cual íel citamos, por, la honra ciose entre la Embajada francesa en 
'«cuta! a ^ 141 E l a c i ó n Experi-' tre carnadas de sal, teniendo cuidado 
Agronómica de Santiago de'de voltearlos de vez en cuando, etc.; 
fe^TO PARA L A CON 
^ U O N D E L H l ( 




^ClO   UEVO / E N E S 
El 
pero ninguno de estos métodos su-
pera, por sus resultados y. por lo 
económico, al del Silicato de Sodio, 
que es el que mgjores resultados 
nos .ha. dado en la práctica. 
Para esto, se toman una parte de 
[Silicato de Sodio y se mezcla con 
I nueve partes de su peso de agua her-^ ^ Guarní G '- Apartad0 118' S a -
Ôdo de con* mtere8a conocer el 'vida. Se ponen los huevos en una v a - . ^ n . 
de 3 a 4 ™ h u e V o s Por espa- slja do barro y se cubreu con la So-I El- ames S, festividad de tan Au-
para 
Buenaventura Salazar, O. F . M., asis-
tido de los Padres Ruiz y Ajuria, O. 
F . M. 
Predicó el Director P. Guillermo 
Basterrechea, O F . M. 
L a parte musical fué interpretada 
por la cupi-la musical del templo, de loe Ministros del Señor 
bajo la dirección del P. Fray Casi- nuevo templo, 
miro Zubia, O. F . M. organista del j . 
temDlo. | C O L E G I O " L A INMACULADA" 
Los pobres fueron socorridos con 1874-1924.—Bodas de Oro.—Solem-
el Pan de San Antonio eu la portería nes fiestas, con las que lafi Hijad de 
del Convento por el Hermano Fray i,a Caridad y las alumnas y exalum-
José María Méndivll. nas del Colegio L a Inmaculada ce-
E n este templo viene celebrándose ¡ebran el Quincuagésimo aniversario 
la novena a la Inmaculada Concep-¡ de su fundación 
PROGRAMA G E N E R A L 
Diciembre O.—A las 3 p. m. Ve-
que da España, que sigue a despe- Washington y, los Secretarios de Es 
cho de sus enemigos siendo tierra de tado y Hacienda americanos sobre 
Santos, de héroes, de sabios y de ar- . la regulación de la deuda fráncesa 
tistas. _ ' j no son, a pesar de ciertas informa-
Er. los primeros días del nuevo;ciones contrarias, más que simples 
año, esperamos escuchar las voces, cambios de impresiones oficiales. 
en el — 
^'''zar'nL! 046868 y que se puedan lucíón hasta que los huevos se en- gusto Misterio, a las 7 y media MI- lada Literario-musical organizada 
E L G E N E R A L GOURAUD NOMBRA-
DO ( OM VXDANTK ¡DEL P R I M E R 
C U E R P O D E E J E R C I T O 
PARIS, diciembre 5. 
E l general Gouraud ha sido nom-
brado Comandante del Primer Cuer-
po de Ejército, aunque continuará 
ejerciendo las funciones de Goberna-
dor Militar de París. 
B A - T A - C L A N 
H A esta muy próximo el Debut del BA-TA-CLAN el que sin duda alguna constituirá 
un acontecimiento social. 
Veremos congregado en el Teatro Nacional lo 
mejorcito de la Sociedad y por lo tanto lucirá re-
bosante de belleza y elegancia. 
Npsotros deseamos, con tan fausto motivo, avi-
sar a nuestras bellas y elegantes clientes que en-
tre las muchas preciosidades que tenemos propias 
para noches de gran lujo, se hallan unas BOL-
SAS D E FANTASIA Y ABANICOS D E FANTA-
SIA también, que son lo más apropósito que po-
dría encontrarse para el'Teatro. Ünas y otros es" 
tán hechos de plumas en diversos tonos y capricho-
sas formas. Tenemos un surtido muy interesante 
no deje de verlo. 
OBISPO Y AGUACATE 
L A C A S A D B J M O D A B N T R B L A G E N T E B I E N . 
S e n e n o r a : 
Este es el mes de las fiestas. P r o v é a s e con tiem-
po de vestidos y sombreros elegantes. Mis modelos 
autént icos tienen todo el chic paris ién que usted 
necesita. 
CIO,833 alt. 15d 3 
J o y e r í a 
E n las noches del Ba-Ta-Clan 
se verán muy elegantes toaletas 
y se v e r á t a m b i é n , una vez m á s 
la riqueza con que suele adornar-
se la buena sociedad habanera. 
Le ofrecemos una maravillosa 
co l ecc ión de collares, pulsos, are-
tes, v é a l o s , aun tiene tiempo de 
adquirir lo que desee.antes del de 
but. 
| Ohspo (/ Composfe/a - Te/ef A 5 ? 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 




¡ I M O N I S I M O S ! 
, Están los niños para comérselos 
a l>e6Ó9, con lo3 muy lindus trajeci-
tos do punto de lana que para ellos 
trajimos expresamente de París . . . 
Son trajecitos para 2 a 5 años . 
E n diversidad de colores. ' 
S u P r e c i o : 
Otros más í inos, a 9 4 . 5 0 , S 5 . 0 0 y 9 8 . « I 0 , 
Tenemos una colección grande, variada y moderniVma 
U S GALERIAS 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
Anuncios' T i V u J 1 L L Ó " " m T ' r I N ' C 10,993 It 5 
• 1 P  n n - m iuv.»uu ^.i •-i*» S I ' ^ " ^ „ ~* w. , guotu • - _ . i q u o . xJiLt-i ai i u - u í u o i \ . i í i .11 (,.1 i . . -,.uia | 
e8C08- Pero nnT61" COmo si fueran cuentren a dos pulgadas, por lo me- sa de Comunión para ios Terciarlos por alumnag actuales y que pre-¡ 
d a c i ó n . no sea por la re- nos. debajo de la superficie del agua, y demás fieles. J sidirii el I y Revdmo. Señor Dr. Al-
^ T A C I O N : 
div 'eraos procedimientos 
10 naturaS'r!ación ^1 huevo 
Si líi vasija es conservada en lugar 
fresco, los huevos duran siete y has-
ta oche meses en buenas condicio-; 
nes. 
Otro procedimiento es el siguien-i 
María de! P. Rodríguez y Ehira Al-
berto Méndez y Núñez, Gobernador fonso. 
W ! f utilizado n a r r i a níi J . ! y ^ le echa agua para "apagarla". | 
tera^;81 bien nunCA habrá d ™es' i^'entras 36 encuentra'aún caliente., 
í",8 ^ l i L T Conserve con las mis-Ue le echa una libra de sal común.! 
61 {Uera ,?aüe3 de sabor etc.. que Una vez fría, se le añaden diez h-
jbras de agua hervida y se agita va-
evaC0,1Sê arOS Ü!"0^51111611108 tienden1 rias veces durante un día. Se deja 
n*p0racifin _ 1 huevo evitando, la' en renoso hasta que se asiente 1 -.. o  p i 
través de la cáscara solución. E l líquido claro es lo que | resuita 
Sa^0'con porosa. Se han "uti- se utiliza para echarle a los hue-
' 0 ^ Vaseiín' 61 baño de Parafi-ivos. que se ponen en una vasija del 
«ana; ei guardarlos 
USB EN SU BAÑO T TOCADOR 
E L 
labón ( H a r a b a ñ a 
¿POR QUE, ' . 
PORQUE su perfume es delicioso. 
PORQUE deja en el cutis la mác 
agradable sensación de fres-
cura y suavidad. 
rOKQUK cura la piel, hermoseán-
rlcla y no permitiendo en eUa ni 
un solo toarro, granito o espinilla. 
Eclesiástico. S. P- y el Excmo. Señor 
Alfredo Marlátegui. Ministro de Es-
paña. 
PROGRAMA 
P R I M E R A P A R T E 
1 . —Discurso por la señorita Do» 
lores Morales. 
2. —.Teamway-Galop. por las se-
ñoritas. R. Medina, M. Recio, G. 
Amargos. Z. Palomo. A.- Brook, C 
Santí? Marina. C. Martínez, R. Ro.. 
dríguez. 
3. — Cincuenta años de trabajo i 
4.—A la Capitana del Batallón 
infantil, canto por un grupo de 
alumnas pequeñas. 
5o.—Gloria a la Inmaculada 
(poesía) por la parvulita Concep-
ción Piñera. 
6o—Gentil Batallón y París-Mar-
che, por l is alumnas de Mandolina, 
acompañadas al piano. 
SEGUNDA P A R T E 
1. — A 1h Inmaculada (Poesía) por 
ia eehorlca Gloria Amargós. 
2. —Juítuete Lírico, por un grupo 
señoritas M. Calera-, E . Hernández, 
J . Alvarer. y J . Rodríguez. 
4. — l a s Musas Hiapano-America-
nas. Homenaje a la Inmaculada, por 
las señoritas B. Urquía, E . Hernán-
dez, M. Yañez. E . Alfonso. E . Cusi-
né, M. T. Alvarez, S. Guzmán, E . 
Calzaddla Y. Sosa, C. Dirube, C. 
Santamarina, G. Galigarcía," Z. Palo-
mo, G Pubillones. C. Pubillones, F . 
Medina. M. del P. Rodríguez, D. 
Cerdldo y L . Pérez. 
5. —Rapsodia española, por las 
señoritas E . Urquía, M. Calera, J . 
Alvarez y J . Rodríguez. 
6. —Cuadro final. 
7. —Discurso.—Resumen de la ve-
lada por e! Pbro. Juan Alvarez, Su-
perior de la Iglesia de la Merced. 
(Concluirá) 
en-jbarro. C 10.887 ait 2t 3 
(cuadro dramático) por las señori- de niños de1 Kiildergarten. 
tas M. T. Alvarez, Silvia Guzmán, l 3.—Campanone (Sinfonía) por las 
DESDE MATANZAS 
Matanzas, 30 Noviembre de 1924. 
SOLEMNES FÍESTAS E U C A R I S T I -
CAS C E L E B R A D A S E X L A CIDRA 
E X HOXOR D E J E S U S SACRA-
MENTADO POR L A SECCION ADO-
íJAI)OKA DB MATANZAS 
A jas £ . 4 0 a. m. partieron los 
¡ escursionistas al pueblo de la Ci-
j dra para celebrar las solemnes fies-
tas; a las 9 a . m. les fué repartida 
ia sagrada forma por el Rvr. Sr. 
Obiepo dá esta Diócesis. A las 9 y 
medí-i solemne misa cantada, siendo 
el oficiante el R. P. Carmelo, direc-
tor do esta asociación, ocupando la 
sagrada cátedra el señor Obispo. E s -
tando el coro bajo la dirección del 
maestro Hernández e Hijo. 
Una vez terminada ésta se sirvió 
el desayuno a los excursionistas. A 
laa U y media grandioso banquete 
en el "Hotel Plaza" en honor del 
señor Obispo. Entre ios concurren-
tes pudimos ver a los señores Al-
calde Municipal; Juez Municipal, 
Andrés Trujillo, Remigio Bernet, Dr. 
José Roy, Ignacio Burble, Jorge Iba-
irola. Arturo Hernández, Federico 
Abunia, José Fernández, Arturo 
Hernández, Alberto Alfonso, Fer-
nando Máryuez, Adolfo Fortóló Pe 
dro Fortoló. 
A »as 2 p. m. , reao d3l Santo Ro-
sario: a las 3 procesión del Santí 
óimo Sacramento en la que se rezó 
e. Tnsaglo. A las 4 reserva y regreso 
de loe escurslonista-s a MaLtanzas," 
A N O X U l 
P A G I N A SEIS Diciembre 5 de 1 9 2 4 D I A R I O M A R I N A 
L A V I D A E N L A H E F U B L I C A : -
M A T A N C E R A S 
C R O N I C S B A Y A M E S A S ^ « « i o n d e 
s a u n o s 
E i f.1 HotOx Louv:e . 
Ho.T.cnajr. f!o sin pa t í a í quo r n-
ñíá anoche la sociodrA h k ^ i . O f j & 
a un médico ian d is t ingi id . i , a v.n 
caoal'ero tan ciílto como ^ ¡l.j.-tcr 
Mario Dihigo y de Llanos 
Medecidísimo ese homenaje. 
Porque se festejabj co"n él la re-
ciente elección del doctor Dihigo p : i - lpa t ías 
GRASO DINNKR 
grupo de los organizadores Cedlioj 
¡COMITK PRO RA Y AMO.—TANTO 
• | s i f j m : u n p u e b l o . . . . h o s p i -
t a l , MATADERO P U B L I C O , 
ALUMRRADO Y O T R A S CUAN-
T A S D E F K ' J K N d A S . 
Caneda, Luis Tapia, Manolo I«er-
núndez Fei to. •. k ¿ ! Cuando una persona que ha v iv i -Alternando con la ciencia estaba iido varios añog en una ciudad ¿ 
en a^tt*"» W ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ ^ I W o dice mal de ellos, ya de la ma- administraciones.' ya públicas o rife 
^ de esa juventud del Liceo, don-|nera deflciente en ^ue vive o en el cualquier otro orden? 
de tiene Mario Dihigo tantas sim-! orden moral y social ya notando > Ya en posesión respectiva do sus 
•en este a en el otro departamento cargos los señores citados, cambia-, su profes ión . 
Y el señor Manuel Cobían. CM9 ia 
señor Teodoro López Tamay0 Ins- j 
poctor de Impuestos señor Carlos | 
Eligió Blanco, Presidente de Bayamo ¡ En ia presente semana hemos te-
Social, señor Antol iano Cedefio- y j aido el gusto de saludar a var i°s 
amigos estimados de paso por este 
pueblo. 
Son ellos los señorea Nicanor 
Blanco, representante de la casa Pa-
rajón y Ca. Je esa Capital . 
Doctor Ganganell. de Viñales . que 
viene a este pueblo a negocios de 
C A R D E N E N S É S 
Mari0 Acosta. 
¿Verdad que es granada repre-
sentación de un pueblo el cual s'-
halla cansado de suf r i f calamitosas 
L A S F I E S T A S D E L A PURISIMA 
oasa Sánchez . 
A todos felicidades y éxitos múl-
tiples les deseamos. 
L A L E Y D E L AZUCAR 
La Ley del 'izúcar, como ya se Ha-
ma al proyecto del doctor Heliodo-
ro Gi l . ha llenado, como decíamos 
regocijo a esce Té rmino Municipal 
que, no obstante constar con un in-
genio solamente, en el basa su pr ln 
clpal industr ia . 
Justificado está, pues, ese regoci-
jo general, ya que la aprobación de 
ese proyecto t rae r ía como beneficio 
maeníficos nara la Ins t i tuc ión . ¡ veHa. y el abogado Fiscal doctor hay muchas, por cierto) dedica : blicat en próx ima ocasión en que ha 
Iniciadores de ese ágape fuenm Urioste. ^ • f ™ * Parte de f " .vida a ci-iticar a; de llegar a la capital de esta p r o - , ^ te]eerama anterior. de 
amigos y compañeros del doctor D i - | Los doctores Rodríguez D.ubrocá, las demás y a decir mal de todo on ! vincia y solic i tar con todo encare- en nuestro teleg 
higo tan s impát icos como el doc.or: Calderón, Forest y los señores Skid- cualquier ocasión, cuando lo hace ! cinif>nto que a su paso por esta, 
Cecilio Caneda, el doctor Luis Ta-!moore, Juan Luis Baez, Gustavo Lo sm razón, llega a grangearse el odio ; haga un alt0 en la his tór ica Baya-
•pia. e l doctor Manoio F e r n á n d e / j redo. AmbrosiV^Qamaíir id- Gustavo y .e l mayor de los desprecios, le p o - | m o . . . y que vea 'tanta ve rguénza j 
Feito y el doctor FoVest Pérez Jacomino y Rogelio H e r n á n - . n e n oídos para ayudarle en su em-;como padece. Cuando alguien llega ¡ 
A las nueve de la noche cuando: dez. ' . i presa. ¡aquí , cree hallarse ' en un pueblo I 
nos sen tábamos a la mesa. esLab-?.] Un •menú exquisito que remoja | El periódico local E l Derecho por; culto y progresista y encuentra defi-! 
en el Louvre, la repreísentación más ron exquisitos vinos, sirvió esa casa Una parte y el que suscribe por ciencias en todos sus departamentos,! 
selecta, lo más escogido de esta so-|de don Vicente Montcholf, el anti- otra en el DIARIO, hemos venido, sobre todo los públ icos , HospHal. 
ciedad. I g"o y acreditado hotel Louvre .sosteniendo la campaña de los mu-j Cárcel , Matadero y calles. Es nece-
Médicos, abogados. Catedrát icos , ! solo un brindis. ichos males que padecemos, como son sarlo recabar los c réd i tos necesarios i " r " " " - ^ ' , ' ^ - ^ v ^ ^ 
periodistas e ingenieros, reuníanse: El del doctor Socorro Méndez que las calIes firtran^tabies, el H o s r f ! para reponer estos servicios, 
en torno al doctor Dihigo para ce- ofreció la comida al festejado < i taj que semeja una caverna saffaífe i 9. 
le.brar con él la dist inción de que, párrafos muy elocuentes, 
acaba de ser objeto p 
compañeros de Clau 
Ocupó la presiden 
y vimos en los demás 
Espléndido el programa. 
Acabo de recibirlo. 
Programa de esos cultos religio-
sos que celebran todos los años 
¡las Hijas de María de esta ciudad 
que preside la Srta. Joseifa Gonzá-
lez. 
Lo daré a la p u b l i c i d a d . ^ 
Dice as í : 
Distribución de cultos. 
El día 5 de Diciembre a las 7 y . 
medfa p. m., comenzará e l Novena-1 Por eI Dr- V. Novo, 
r io con la exposición del Sant í s imo i E1 co*0 de la Par r , , 
Rosario. Le tan ías cantadas, ejercí- por suf Director el entusiasta ! 8 
cío de la Novena, Bendición con el 1 Petent ís imo Maestro de nnJ0 
de' la Virgen Inmaculada , 
do ias calles de costumbd' ^on 
ligera moc^ifíicación 6 coii 
El Itiuerarto ser* el ^ 
Avenma ^ ,a I » ^ ^ ' 
Avenida Primera 
Calle 12 
Avenida de la I n d e p e n d í 
Iglesia Parroquia!nci4 
Los sermones, s-erán 
Sant ís imo. Reserva y Despedida a j ñor Em'i(l"e Torres, tiene a <•, 
la Sant ís ima Virgen. ! lu Parte m ^ e a l de estas tCV5' i Era dss "•iji 
Losj días rfguientes y a la misma! lr,1 ¡ . ^ 
hora, hasta el d ía 10 inclusive los ! p ^ " ^ ^ a r y o c o y Vican. 
Ejercicios se ha rán en la misma Tor-i i n v i t ^ t d ^ ! ^ 4 
su parroquia, así como « i», lele! 
gaciones Piadosas, 
ma que el día primero. 
Lea d l a s H , 12 y 13 adamfc, de 1 " ^ e T " ! ^ ' f ,, '0,^l«» C., 
nales y la mayor prosperidad de los 
colonos, que es s inónimo de Prospe Noyenai.io 
món, ' te rminándose este solemne | eí.ta ciudatl para 
I ^ ^ — * r con la Salve cautatla a corporación a estos Culto» T " 




Vamos a ver si no duerme el sue-
P R O Y E C T O 
Castellanos 
!ño de "los justos el proyecto de ley ^J*8-* María- ¡ tandartes, tanto en la M ^ M 
E l día 8 á las 7 a. m., se celebra- [como en la Procesión que " 
r á la Misa de Comunión General pa- b r a r á el indicado día 14 do n,^ 
ra las Hijas de María y fieles de esta bre. 
Parroquia. Este acto reves t i rá la Se ruaga a las Hijas de M J 
mayor solemnidad posible y durante ! qoe de ser posible, usen en ]os j que ya tigios tan/-sólidos com 
dícinrcubana^íi ^ S ^ d S a S o I S a í é s ^ a u r ^ o cocuyos. ¡ informen lo concerniente a la repa-| rác te r verdaderamente abusivo e In - ' t S S S m 'SSftlld de l ^ - e m S S ^ m l í S ü i S S ' I S 0 que CUando se de- raci6n más eficiente de las calles tolerable, sobre todo para el Infella 
patria á Fernando Liés. el poeta! Mario Dihigo hijo de esta ciu | n " ° e i a n o se delatan cosas justas, : en cuanto a la parte técnica y estu-1 empleado público que tiene que sub 
ilustre a Salvador Massip. timbre1 d : -* de ilustre familia, de noble 'a ^nsatez de los más se une al ¡ dio, de nivelación y desagüe . venir a ellas so pe-na de caer en des. 
de orgullo del Magisterio, a Porfl-I casa ha sabido unir a los timbres delator, y, en esta ocasión ha llegado | 3o. Cursar un telegrama al señor ! gracia. 
r io Andrew abogado notable, ora- de herencia los que hoy aureolan a tal J"steza que el propio Jefe de 1 Administrador de la Cuban Railrcad j -Nosotros no reco rdámos ya el nú-
dor conspicuo. a Socorro Méndez, V su persona: una carrera brillante, i Sanidad local, Dr. Mario Muñoz, ha Co., interesando el arreglo urgente 
a toda esa pléyade que ya en el juna reputac ión grande y un pres t í - ,convocado al propio local y el queidel tramo de carretera comprendido 
foro, ya en la medicina, briUa en| gío inmenso. suscribe en r e p r ^ e n t a c i ó n del 'ente la Estación del Ferrogaril y ia 
Matanzas como el doctor Oscar Fo-¡ Desde sus años de estudiantes en DIARIO, para deliberar de una ma-1 calle Zenea, la cual carretera se 
rest, el Ingeniero Oscar Pardillas, el! que ganó en la Universidad una be- ñera precisa y necesaria en estos ; halla en terrenos de su propiedad, 
doctor Humberto de Cárdenas , el ca de viaje comenzó Dihigo a dar casos hasta conseguir subsanar t an - jy dicha compañía se halla obligada 
doctor Gustavo Loredo, «1. doctorI gloria a Matanzas. | ta def eiencia vergonzosa que pa- al correspondiente arreglo. 
Alejandro Trelles Boissier, el doc-| Hoy como profesional es orgullo decemos. i 4o. Nombrar ua comisión com-
ún ca-1 él se r epa r t i r án recordatorios de es- • religiosos anteriormente meaciom 
tor Armando Carnot y Veulens. ell que todos proclamamos con satis 
doctor Manuel de 
j Reunidos com0 digo precedente-I puesta de los doctores A m a r g ó s y 
mente los que previa convocatoria; Muñoz, así como del, señor Corona 
habían sido invitados para el acto. ¡ Alcalde Municipal, para que tuviesen 
i cambiadas impresiones de lo que ¡ una entrevista con el s e ñ o r Admi-
re acerca su fecha ! embarca en estos días para I t a l i a , ' t e n í a por objeto aquella r eun ión , inistrador de la Planta eléctr ica, so-
Y a medida que pasan los días donde completará su educación mu procediéndose a la const i tución del Jicitand0 del mismo la • mejora en el 
J4 Ponte, y el facción. 
1A FIESTA D E L TRECE 
alumbrado públ ico , as í como pidien 
do explicaciones del por qué tanta 
deficiencia. 
Como la entrevista fué ' inconti-
nente, ya que se l levó a efecto den-
tro de las primeras horas del día ¡ ta del bolsillo ageno 
l'e^an a la Crónica nuevas noticias sical | Ejecutivo quedando integrado de 
sobre esa función, que sin duda al- Con atractivos tantos se explica la siguiente manera: 
guna. es- el succes de f in de a ñ o . ¡que hayan volado las localidades.. Presidente de Honor: Dr. Alfre-
Por su programa, por su índole, Quedan sólo diez y seis lunetas. | do Zayas y Alfolso, Presidente de 
^ por su organización en que toman¡ Y seis palcos de segundo piso la República; Dr. Quint ín George y 
parte Jas señor i tas m á s distinguidas! que no t a r d a r á n en venderse, ya Vernot Representante a la C á m a r a ; 
de la sociedad m a t a n ^ r a . j que son estos, en fiesta de esta ín - 'Dr . Francisco Soto Izquierdo, Ledo. ISigUiente ' conócese el resultado sa-I 
Dije ya que c a n t a r á Ensebio Del déle los preferidos de nuestras fa-j Manuel Planas y R. del Rey y se-( t isfactóri0 como primer t r i un fo , ] 
f in en esa función, y puedo agre- milias- ¡ñor Olimpo Fonteca Pérez , quienes: pUes el señor P-etr i , citado A^lmi-
gar hoy que can ta rá acompañado de La gran aglomeracicón de pú- ¡ desempeñan altos puestos como e l ' nistrador, ofreció a la comisión en 
Sansi féna , otro prestigio cienfue blico que se s i túa siempre d e t r á s de primero. • \ ̂  piazo ¿e tres d ías da rá a Bayamo: 
güero , otro cantante que como el! los palcos de platea resulta molesta1 Presidente efectivo: Sr. Juan Co-i un alumbrado perfecto, ya que se' 
autor de la Guinda es o rguüo de la, y fastidiosa para los que lo ocupan ¡ roña Arias, Alcalde Municipal; V i - ^ estaban introduciendo mejoras en 
Perla del Sur. | Por eso con preferencia a los pai-; Ce: Dr. Mario Muñoz, Jefe de Sani-, sus máqu inas que hasta la f<»cha no 
Cantara t ambién en esa^ fiestaj eos bajos, han sido solicitados este dad; Secretario: Erasmo Rodr íguez , le había sido posible. 
P*1-1^8^' y .Tesoreiro: Dr. Jo sé 5o Solicitar del comercio y nue-
Grave de Peralta. | b|0 . en generai para emprender en 
mero do papeletas que hemos reci-
bido, acompañadas de amable esque 
li ta , para que tomemos tres o cua-
tro y contribuyamos a la fundación 
de tal o cual; al socorro de los ni 
ños do la Conohinchina y . . . al sos-
tenimiento de los siete niños de 
Ecija . 
Lo más peregrino del caso es que 
ei au tomóvi l que se r i fa , o el juego 
de cuarto que se sortea, la mayor ía 
de las veces no aparecen, como si 
fueran de éter y al é t e r fueran. 
Señores del autobombo, la vani-
dad y caridad fingida, imitad a los 
E l día 14 de Diciembre. 
dos (Misa y Procesión), vestí* 
j velo blancos con banda azul y 
I medalla de la Congregación. 
Del pueblo cultísimo y entusü 
A las 8 y mecKa a. m.. Solemne 1 ta de esta Perla del Norte 
Misa de Ministros con orquesta y [ mqs la coperaclón atenta y üj 
se rmón, y a las 6 p. m., sa ld rá de i tu'osa que siempre nos ha p 
nuestra Iglesia P a r r q o u í a l la t r a - i Serán estos cultos muy so 
dicional Proces ión <5on la Imagen 1 Muy brillantes. 
E L B A I L E D E L A PURISIMA 
Bien pensado. ; 
Esa noche luci rá nuestro Caá 
sus mejores galas y congregará! 
Otra fiesta tradicional. 
Un baile que nunca falta. 
Lo ofrece cada año la Colonia Es-
pañola de esta ciudad, conmemoran-
4o la festividad de la Pu r í s ima Con- i JO sus blancas naves a una pléya 
cepción que es el 8 de Diciembre, i de encantos. 
Día laborable esta vez el ocho, 
la Sección de Recreo y Adorno del 
j Casino que preside mi amigo el 
grandes fi lántropos americanos, que | enitusiasta y activ0 jovell j o s é For. 
cuando deseaa hacer una paridad se 
sacrifican .directamente el bolsillo. 
Eso se llama predicar con el ejem 
pío, y lo otro hacer la caridad a cos-
tuño , ha acordado que 




Habrá Piñena música. 
Una orquesta magnífica. 
Y no fa l tará el decorado fli 
que comple tará él armonioso conjul 




COM PROMISO FORMALIZADO 
Enma Otero, la gentil Enma, que1 año los de s^undo piso. 
BODAS 
Pero que s^rá precedida de granj E l 20 de diCiemmbre. Vocales: Sr. Porf i r io A. Bonet, I breve el arreglo de las calles (nunoa 
Para esta fecha h a b i d o fijada laiesnlendor dé eran lucimiento da- P,rOCUra.dor Pu^ICO* Framnsco León, ¡antes del posible v/.aje del Honom-
ceremc.nia nupcial de una parejita! ? P - ' St lucimieilto' ^ ¡ C o m e r c i a n t e , Dr. Conrado- Bonet, i bie Presidente de la Repúbl ica) , en 
tan distinzuina, como la que for i dos 108 Preparativos que para ella Dr. Blas Domínguez Mart í , Dr. Ma-je l cual, si se logra pueda ver el ea-
man Mina F leXis y Bautista Gómez ^ hacen. . | nuel Camps Reyes, abogados: Dr. ¡ tado de las miámas . 
Cañizo, sobrino del opulento hombre Publ icaré m a ñ a n a los nombras de;Ju*n F- Torres, Juez de l a . Instan-j ¡Ojaflá llueva bastante tres dí?.s 
de negocios de esê  apellido. j padrinos y tes-.igos de este e n l a c . ' c í a e Inst rucción, Dr. Manuel Pane--;por lo menos antes de k % llegada...! 
que tieno í r d t s m's s iñipat ias 
D E S D E MENDOZA 
S T N T U O S O B A I L E 
Eu la elegante morada que re-
cientemente1 const ruyó nuestro ee-
timaao amigo Dn. Agus t ín de la 
Cruz, s? ce/ebró el esperado baile el 
día 3t< dei próximo pasado mes, pa-, 
ra e! cual 'a juventud hizo oportu- j 
ñámen te sus preparativos. 
Resul tó espléndido por la concu-
rrencia, la animación y el entusias-
mo. Los pasillos y salonf.j de la ca-
sa, fueron decorados coa sumo gus-
to. Era un ja rd ín , ta l el niynero do 
. De amor. 
Una grata nueva. ¡ 
Recójola de Carlos Piloto el 
cumplido confrére quéf dice as í 
en uno de si^s ú l t imos apuntes: 
Nota Aiiit>rasa 
Con placer l a ' c o n s i g n a r é . . 
Por doble moflivo por constituir 
una confi rmación más de amores y 
por ser sus protagonistas, • amigos 
bien estimados de este Cronista. 
Trá tase ,de una petición de maao.| 
Efectuada por mi querido amial 
Enrique Portell , con resultados g\ 
t.atáéloTios. 
¿Quién es ella? 
Isolina Leiva, airosa y muy ag»| 
dable t r lgueñl ta . 
A ambos envío mi cnhorabueaiJ 
Con m i felicitación muy calral 
MARI CUSA 
Bod ín t ima 
OTRA BODA i 
que Vázquez, Dr. Ar tu ro Zayas Ba-1 Entonces no s e r á necesario hacerL 
zán, Dr. Manuel Amargós , . Dr. To-1 indicación alguna si nuestro Presi-
más Estrada, abogados- Dr. Pedro : dente conserva buena v i s t a . ' . . . 
Ramos Cha-ndeu médico; Sr. Cele-1 El comité pro Bayamo es t á dís-
Que se ce lebrará m a ñ a n a . , doctor Carlos Trelles y Covín, e l , , 
Enlace del 'doctor Salvador Ma-¡ ilustre bibliógrafo matancero, que don.10 ^art lnez Presidente de la Co-i puesto a seguir empresas que no de-
ssip, el culto Catedrá t ico de ia 1 rer^esentanco a in'estr-- Gobierno, 
vevrsidad de la Habana que une asistió a vanos Congresos celebra- Verdecía, Director 
sus destinos a los de ia señorea ^ i dos en Chile jr la Argenim 
rali Isalgué, Directora que fué fm 
lonia Española , señor José Maceo; j a r á n m e d i a s . . . ! Adelante. 
de E l Derecho, | necesidades son muchas, 
señor Juventino F a b r é Bonet, S *- l 
Las 
Anocne en*la comida del doctor cretar'o de la Junta de Educación 
ta hace pocos días de la Escuela Dihigo tuve el gusto de felicitar 
Normal . personalmente .al doctor Massip, qun 
^*rs intelectuales de gran pres- viniera expresamente desde la Ha-
t ig io . baña para unirse al homenaje que 
Después de su enlace embarcan se le tributaba al que es su ami-
los futuros esposos rumbo a la go y f i rmará entre ips testigos de 
América del Sur en viaje de bo- su matrimonio. 
da». Sea sin ocaso esa luna de miel 
Hará el doctor Massip-el mismo de los ya mañana esoosos, salvador 
recorrido qu3 acaba de hacer f j : Massip y Sara I s a l g u é . 
y periodista, . señor Isaac Cañado 
Herrera Corresponsal del DIARIO, 
H E R C A S I D O . 
Bayamo 30 de Noviembre 19^4. 
Un 'Angel más ! pucha de sus tíos Fina y Ciriact; 
Voló ayer al cielo que es la gloria | Un ramo de Bugecio Caeiroy seíih 
plantas de flores y guirnaiclas que de ios ángeles la tierna Maricusal ra ; Un cesto de sus líos María I 
por toda» partes pon ían su nota de | encanto que era de los. apreciados ; llanueva, Manuel y Anselmo Lii:-
r "Tí • , , v i esposos señora Josefa F e r r á s e Ig - ma; Una corona de sus padrinos Ik 
d ^ l r ^ S ^ í l i T ? ^ ^ 'I? U a d o Lezama. r ía Vilanueva y Alejandrino Litf 
^ - á ^ S ? Í ¿ S S S Í £ ^ Si ha' Qué dolor de esos Pa(lres- ma: *» ramo de María Luís A. cía a .cees imposible transitar de un ¡ ^yer eIi ^ blanco a t a ú d era sa. , le,d0 de Vi lad iúr Un ramo de * 
ícado ese cuerr»3cito ya inerte, iba ¡padres ; Un ramo de sus hermaMi 
cubierto de flores. - j Chucho y Pepe; Un ramo de sa 
algunos nombres y pidr- m i l perdo-; He aquí la re lación óe ofrendas primos Manolo-, Nena y Pepe; 8 
Inés a las damas y señor i t a s que re-iflorales env*:a(ías a la desdichada | cesto, de Luis Villanueva y senort 
sulten omitidas en eiHea breve re- criatura: . ¡Un ramo del Dr. Domenech y fa» 
| l i a ; Un ramo de Rosa N. Corráis 
Un cesto de los niños de Ambro- i de Rodríguez y fanflia; Un ra» 
sio González; Una pucha de Pilar | de los niños de Demetrio GonzáleK 
Chsii to Barquín , Jul ia Lazo, Ma ¡ Suárez de Pérez ; una pucha de Loló j Una gucha de las alumnas déla»» 
ría Rodr íguez , Serafina Machado. Morera; Una pucha de Leita, Digni - j l a . de la Escúela 3. 
Tomare. Camejo, Margarita E x p ó s i - ' t a y Mayito Rodríguez Pé rez ; Una1 En glorié esté, 
to. 
iugar a otro, ta l , era la concurren-
cia. 
E l cronista recuerda solamente, 
-'ca r  
lación. 
En primer lugar un grupo de se-
ñoras distinguida's: 
VE I A AUDIENCIA Algunos nombres tomados al azar. 
Lucía Campo, Panchita Ramos, Ana 
Igüey, 15 años , blanca, soltera, Estra 
¡da Palma 7 6, mal de Bright . 
E.VAMEXES • Los últ imos fallos dictados por la! Miguel Angel Parrado Romero, jDíaz ' Rosa Valdés, Nieves Roque, 
„ . - • Sala de Justicia de esta Audiencia, cubano, de 4 meses, blanco, Garrido, i * Ia rea r í t a Camejo, Rosa Canal, 
m ls Milagrosa |de Mendoza; que de tan sólidos pres- ¡ fueron ]os siguientes- i valiorisis IMargsri ta Canal, Josefa Tarafa, Ro-
m r ^ í í n 55 I f h t P ^ ^ f J ^ T ^ H tÍgp0S g0Za ? CÍ.Uda?- , / ' —Condenando a Otilio Millet Mas- Angel Morales Guerra, natural de!sa Nieves Machado. Rosita 
que acaban de obtener las más b n , Con noca de sobresaliente han si- insiones craves a Alber-! Sonta Cruz del Sur de 33 años mes-1 Macn"3o' An(írea Miranda, Paulita 
hantes notas, tiene el cronista su do premiadas esa;i bel l ís imas chi- ••a^neT' Por i-siones graves a Alber banta Lruz rtel bur, ae ÓÓ anos, mes x , ^ . , — ^ , 
pucha de José Pérez y s eñora ; Una 1 Francisco González BACAU^ 
D E CAÍBARIEN 
felicitación más sincera. quillas para las que va con mi en- to Morales Díaz, a tres meses arresto mayor y a la indemnización Son ellas L i l i t a He rnández y Her( Horabu;-na, los votos qu eformulo/'-
nández y Helia Mosquera y Giscard.: por qu^ siga siendo en sufe estudios ae $70ü- Causa del Juzgado de Ca 
A'umnas ambas de la reputadajesa nota de sobresaliente, la que oh niagüey. 
I.rofesora Angela Abete de Hurtado i tengan en tpdo sus exámenes . I —Condenando a José López Varo 
jna, por lesionas graves a Pío Rosell, 
de t izo, 'soltero, cahipo. Reparto ' Mon-i Obregon Bde lmin 
ix* L » 4 ? ^ k - L . ' . ^ - * - — „ * r . Lazo, dos eugestivas hermanita: tejo, tuberculosis pulmonar 
UN ALMUERZO POPI LAR 
S A G Ü E R A S 
PARA LOS POBRES 
Acabo^de recibir la siguiente <*J 
ta, que me apresuro a transen» 
DJi CAMPEONATO DE BILLAR Se efectuó el domingo próximo pa-
ja seis meses de prisión correccional i sado, en el tejar que el doctor Víc 
En el Liceo. presidente de la Sección de Sport!^ a $100 de indemnización 
Comienza el veinte en las salas de dicha Ins t i tuc ión . | —Condenando a Pedro F e r n á n d e 
de aquella sociedad la interesante; Las bases para este Campeonato!Por lesiones menos graves a Sant 
justa para la que podrán inscribirse| están fijadas en la tabli l la del Li-!go Moreno, a noventa días de arres- 'pO]í(iC0; es decir 
hasta el día quince del actual todos ceo donde podrán conocerla todos to a indemnización al perjudicad'© en i t , . iunf0' del Pa r t i 
los socios de aquel Centro que de- los que se interesen por esta jhs- 30 pesos. 
seen tornar parte en ella. / ta n . ' i Esta causa fué un éxito para 
n i r á ' e l ' o r e n ^ o ^ P ^ V ^ ^ n f e " * , ^ sol5ci;udesl de f i s i ó n de-! inteligente joven letrado doctor Juan!a sus amig0S nberales. y la idea na-
Font Tió como* P r e ^ n t e f Z c fcl" ¿ K , x ^ t ! " ? P r f ^ente l , Zaragozó, que defendió brillantemen- ció en el Cuarto Barr io; apropós i to 
r o m n o como rresiaente, el aoc- de la Sección de sport v entregadas ^ «i nr^noanrin L t e - i ^ 
tor Alejandro Trelles como Secreta-i personalmente en la s ec re t a r í a T ' Procesado. Ide un magníf ico almuerzo que se 
M E V O J E F E D E P O L I C I A 
itas E1 señor Pedro Díaz, culto com-
Araceiia y Nieves fén-z, Arsenia !panero en la Prensa local ha sldo 
Gómez, Antonia P iñe ro , una infere- i d*:stinguido por nuestra primera au- . 
bante paregita de belleza y s impa-i tor idad con la des ignación para Je-, para que las familias sagüeras, t» 
tía. Antoúica y Blanca C a l d e r ó n , ' í e de Policía de este Municipio. ¡dadas siempre al generoso despr* 
Florinda Navia, Tomasa Domínguez^,' La designación merece el aplauso ' ci miento, no dejen.de tener para 
M. Anton;a Canales y otra no menos | de todas las personas sensatas ya ' día señalado en dicha carta, su O' 
i tpr M . Placeres posee al f inal de ia i ínterf;f?an¿e' las siempr? bellas Inés . que concurren en el señor Pedn» j l o para los que han menester ^ 
z' Vigía. Iy La"a (^)reSón' Fermina R a m o s , ' D í a z , dotes de caballerosidad e inte- dádiva dé los corazones generoso?,» 
ia-i Puede calificarse jese acto como1 muír simP'»tiquísima y la gentil se-! ligencia que le ha rán bi-il l^r en e l l a s í h a* ^ s e ' l"""; - " " t - « ^ ' m i<* f cutu £»«-, ngcM^  y c io n iau u  .11 ,1 cu ct 1 «rsi las caritativas damitas tiui- • 
fen^celebración del Iñorilr- Carmen Rodr íguez P a r t a g á s . | cargo que hoy comenzará a disem- día recor re rán las calles de l a ' 
do Liberal en las1, La ^ W ^ t a tuvo a su cargo ; peñar . j ila en demanda de socorro parsj» 
pasadas elecciones. I e n r - d o T ^ ^ ^ la deI 1 Sea COn el amig0 y comPañero ' Ia ' ve rán al iviado en gran I * 
ell El doctor Placeres aniso festeiar rP ^ profe1&01 E6teban Baquero, . felicitación más respetuosa y since 
tejar ofrec:^donos las mejores piezas de ra 
su extenso repertorio. 
Cei^a de las 4 de la m a ñ a n a , em-
pezó el desfile, de los concurrentes 
NUEVO SUPERVISOR 
El teniente del E. N . , señor Libe-
J y el señor José Olague como la sociedad. 
PARA M » S NIÑOS POBRES 
f Cuba" cuatro cortes de vestr lo; De Ia Catedral. 
.llevó a cabo en el nuevo edificio de' nevando todos el grato recuerdo de | rat0 Crespo, ha sido designado 
la Compañía Licorera de Camagüey, i un?s horas agradables. i Supervisor le la policía de este tér 
Sc¡-; nos resta enviar por medio de u^Do por el £»ñor Secretario de 
LOS QUE F A L L E C E N 
Eu el Registro Civi} de esta ciu-le; domingo antepasado y en el gue 
dad, se han efectuado las siguientes !el señor Buenaventura Vallvey sumí-1 este DIARIO una calurosa fel ici ta- : Gobernación 
jte su á rdua y caritativa tarea 
i " S t . Corresponsal del " í W 
í DE L A M A R I N A . " 
Distinguido señor: 
É n nombre de la directiva ae 
Conferencias de San Vicente ^ 
Paúl de Sagua, ruego a uste^icj 
'publ icación en ese leído per"00 
Inscripciones ele fallecimientos: 
Cont inúan recibiendo a diario do- Clara ^ . Dumás dd^ Suárez tres caf-K Ramón González Lorenzo, 
.ativos y limosnas, las damas que tes d r i l ; Mana Dolores Núñez de L Santo Domineo Santa C 
orman el Comité que preside la 'Beato, siete varas franela; E ^ r ¿n ^ J h " 
nistró ^p lénd idamente todos los l i - , ción al s e ñ o r Agust ín de la Cluz y l • E l teniente Crespo es estimado y ¡üe las presentes líneas. 
Clara, de 
í*0 años, blanco, casado 
Colonia Españo la ; Sanatorio, Pe-
ritonitis aguda. 
José Salvador Mendoza, de Cama-
natural |coreí5 qUe sé « leces i t a ron para obse-! a sus dos encantadoras sobrinas, Inés ' respetado en esta vi l la por su exce-| Esta asociación se propone 
seiiora Marina Peralta de Cru^. | Polanco de García tres cortes dr i l 
He aquí la lista de los nuevos do-i Carmina Dumás de Castelló tros cor 
nantes , tes d r i l ; Mar í a . 'Bor ro to de Poca-
Angela F e r n á n d e z de F e r n á n d e z , ' r r á s , un corte de vestido; ¡María 
dos pesos; Mar ía Rodríguez de Socarras de Acosta, un corte de ves-l8uey' 70 anos• b!an(,o. vhldo. Capde-
U r r é c h a g i , un peso; Carmen Martí- fído; Lucinda Socarras un cj- te do' -* 81, Deblli(iad senil, 
nez viuda de Garoía dos pesos; Ma- vestido; Clarita Loret de Mola, un1 Jul!án Muguin, de Jamaica, da 35 
n a Marcos de Loredo, dos cortes corte vestido; Ooralito Socarras, •años' raza neora, soltero, de campo, 
de ves t íuo; Ana María Gener de un corte vas:-:lo: Bernardina i . ' jHospi ta l General, d isenter ía . 
quiar a los concurrentes. 
El doctor Placeres quiso corres-
ponder a la g a l a n t e r í a que con él 
se usara, no solo participando de 
esa fiesta, sino p roc lamándose le in -
discutible candidato a Representan-
te para las venideras elecciones. 
En su tejar se reunieron muchos 
liberales que con él simpatizan y se 
ratificó el deseo de verlo encasilla-
1 di» y La1á Obregón por ser ellos el al-j lente comportamiento como jefe de I en años anteriores, recorrer _ 
ma de la fiesta. este Destacamento y por ello esta j (» del actual, las calles de la » . 
B I E N V E N I D A ' sociedad ha visto con verdadero- pidiendo a todas las fainiDaS' • . 
Después de larga estancia en la ¡agrado su designación. calzado, etc., de uso, para JiaC ti 
' f in de año reparto a los V 0 ^ ' ^ 
con los rigores del invierno 
ten aumentádo" el cúmulo 
Domenech, dos cortes franela, y viuda üe García, un corte vestido: ' Blanca Pérez. Sánchez, de Cama-¡do en la boleta electoral, 
una manta; Carmen Solaun de Gar Domingo Cruz, veinte y cuatro l ib ras Igüey , de 60 años , blanca, soltera, 
cía dos cortes d r i l ; "La Re^úb ica ' , S o c ó l a t e Peit-ír y tres « ajas Jala San Luis Bel t rán, bronquitis crónl-
cuatro f razada; "La Oriental" cua-j peter. 
t ro cortes de vestidos; "La Isia del Cont inuará la Hsta m a ñ a n a 
Enma Al fo ino . ] por el joven médico para sus es-
Se encuentra enfornia de al«úri p e n s a d con la bell ísima señor i ta 
cuidado en la Habana, dondi re Ana Luisa Betancoun y Car tañá 
side la gentil señor i ta que disij-uial Me cuento entre los invitados 
de tantas s impat ías en esta socio-1 i 
dad- La boda de m a ñ a n a . 
Ojalá que las noticia? alarmautasi Nupcias de la señor i ta Consuelo! 
que llegan hasta el Cronista sobre Beracierto y el señor GustavvMo 
el estado de Enma, tengan maña-! Beracíerto y el señor Gustavo Mo 
na mejor cariz. rejón que se ce lebrarán en la ele-
Elena Barreras Romero, de Cama-
güey, 8 años, blanca, Gloria 18, cán-
cer. 
Susana Cabrera Alfonso, de Cama-
güey, de 74 años, blanca, viuda, fin-
ca La Caridad, barrio Pueblo Nu-i-
vo, lesión orgánica del corazón. 
Catalina Vázquez Betancourt. de 
Camagüey, de SO años, raza negra, 
viuda. Honda 23, estrechez mitra!. 
Alma Robinsc.n, cubana,- de 2 me-
No lo dudamos, pues el doctor Pla-
ceres es un hombre muy demócra ta , 
sincero y uno de los liders m á s va-
liosos del liberalismo camagüeyano 
desde sus inicios. La fiesta t e rminó 
en la mayor cordialidad. 
( () \ ( ' I , U S I O N B J S P R O V I S I O N A L E S 
Las ha formulado el inteligente 
e íntegro Teniente Fiscal de esta 
Audiencia doctor Valent ín Ar t a l , en 
la causa 66 de este año , seguida en 
el Juzgado d i Ciego de Avila , por 
miseiias. ..prjj, 
A todas lasf familias eagJ0 Bc» 
j tan caritat/ivas que año tras a ^ 
^ esP1 
Una comida. 
La organizan un grupo de ami-
gos del doctor Oscir Forest como 
despedida a su vida de á*!tero. 
' Será en el P a r í s . 
Y au'es del veinte, fecha fijada i 
gante usidente del Dr. José Gabarro ses.' .mestiza> Quiñones 17, gastro en-jdisparo de arma de fuego y lesiones. 
abogado »ma- tferlti3-. El procesado lo es Agust ín L ó p e z ' L a w s o n , ascendente a'$124. cas Mijenes, el Ilustre 
tancero. 
En la intimidad esa 
Para la que he sido amablemente Pital, herida arma de fuego 
invitado por los novios. Ge rmán F e r n á n d e z Diéguez, 
Habana, se halla de nuevo entre no- | DESPEDIDA D E L VIEJO LICEO 
sotros la señori ta Nieves Pérez,, que » t j •• 
goza de grandes s impa t í a s en n ú e s - L ,ara desPeair los viejos salonee 
tra sociedad. | e la decana sociedad del "LrCEO" 
Enviamos a tan s impát ica amiga, !se orSa» zó el pasado domirig0 un 
nuestro má» afectuoso saludo de | esPléndido y lípico almuerzo al cual 
bienvenida. concurr ió la casi totalidad do sus 
SALUDO asociados quo cubrieron una exten-iayudan con 611 c0Peracl0 
Hemos tenido el gusto saludar en |sa mesa que se extendía a lo largo I 
esta al jove^ Manuel F-iaz, repre-ioe los espléndidos salones, 
sentante de la importante casa de j I j A PARROQUIA DE ESTA V I L L A i 
Lavin y Hno. de nuestra capital. Próximas es tán a llegar de Alema-
Deseamos un franco éxito a tan aia las modernas instalaciones para 
estimado amigo, en su viaje de ne- la Parroquia de nuestra villa, 
gocios por esta zona. . Seguramente que las iniciativas 
Antonio Tallcdo. 'del Padre Constantino Ugante son 
Corresponsal^ I las que haceá brillar m á s rápida-
i : luiente las mejoras de aquel templo 
1 A L A CONFEDERACION DE L A ; a l d e U n ^ t a U v " ! ! d^nias. ^ j 
REPUBLICA . i 6 ^ J ln dp dadivé : TI . , . para que el numero ae aDjrti 
He sido favoreo.do con una circu- aumente en bien de tantos a~ it 
lar explicativa de sus piopósi tos quedados que esperan el inVie se pí 
me dirige esta flamante ins t i tución, rros de abrigo, sino para ^ e{]ffi. 
y al corresponder a la petición que Iqueño favor de tener los pa« 
suplicamos -que ese día n0 a 
ren con los paqueticoá de i ^ 
preparados para facilitarnos 
rea. - r y 
Dando a ellas y a usted, sen ^ 
rrespousal, gracias sinceras, 
de usted, atentamente. «..dífl-
(fdo.) Digna del ^ ^ J ¡ U ^ 
Presidenta de las 
de San Vicente de Paúl . 
Y el Corresponsal une su 
de uso de arma ŝ jn licencia, por la 
que solicita treinta días de arresto. 
También lo hace responsable de la 




j tero, paludismo. Hospital 
Delmira García Giroud, de Cama-
Enrique Olivera Acosta, d e ' C a m a - : M a r t í n e z y le pide por el primer de-| Este hecho tuvo luear e 
ceremonia^uey, ^ anos, blanco.^ casado. Hos-. l i to un año, ocho meses y v e i n t i ú n ' f e b r e r o S o ^ S ; í f ^ o t ó k C ^ T ^ T ^ ^ ™ 5 1 ^ >rep3rad0S- que ^ I d o po' 
nías de pris ión correccional y por /.E1 progreso". barrio de S i m ó n ' R e i d ^ r e n c i a y mi n r o ^ ^ ^ ^ la , sas damas, sea ^ n m ^ ^ e ^ á n 
n i s m f n n ^ í ó n ^ * " ^ ^ PrOP5edad Señ0r Roge,ÍO S ^ M ^ Í ^ Í S í ^ 2 ° » - » misma prisión. ¡Pas tor Morgado. 
Además se le deduce una falta l Perón, Corresponsal. 
dos los órdenes. 
•Tuan C. COYA. 
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l a F e d e r a c i ó n d e l a 
P r e n s a e s p a ñ o l a 
CASA] En la misma nave tenía «ion 
i Eduardo Fe rnández una fábrica 'le 
¡salazón y conservas, con igrandca 
LA VIDA CATALANA 
iene de la primera página deliberar y siendo conducidos Qosl montos tan solemnes e imponentes 
I procesados a la Cárcel modelo en elp 'nmo los del Consejo y de la eje-
acusados en el deliro había de que l coche celular, no i \n antes se reno-i .nición de la f.entencia, los detallos 
! dar patentemente establecida. [varan las escenas de dolor y a f i l o - 1 | tu; hemios consignado h fuer de 
He aquí la contes tación del Direc-¡ He aqu í algunos incidentes del ci6n entre Montejo y sus allegados, fieles cronistns, revelan olaramente 
derables. I torio al mensaje de la Federac ión severo acto. A l leeree por el Juez De la familia de Llácor, n i antes ni el eanteter amirQUista de la -ntento-
Los bomberos atacaron rapid.ísi-! de la Prensa española en pro de la instructor un informe de la Jefatu- después del Consejo, se vló a nadie, jna . Indudablemente no 1c desmen-
mamente el fuego. I supresión de la censura: ! ra de Policiía, consignando que e r A I ocurrir el suceso, su esposa'en , í i rán los ulteriores procedimientos a 
La bomba automóvi l de los mu-1 "Importa al Directorio recoger día primero del co)riente ines fué cinta, se encontraba ausente de Bar-j que da rán lugar las numerosas de 
tenciones efectuadas estos úl t imos 
,1 será procesado y so" le existencias, y a ella se propagó «íl 
:i :l,<i 50000 po.sotn» de riaiizn. fuego, que ocasionó daños muy con-1 
ario instruido por el nicipales quedó instalada en la ca-.cuant:>. .antes las manifestaciones ^arprendLda una r eun ión comunis-! velona, habiéndose tomado todas laa 
Leemos en "La Atalaya'- de W 
1 ^ v lo qne sigue: 
taU.dC0ncIuso -va. segán nuestras no; 
^^/«itLto dé Ia casa número 20 lle Juan de la Cosa y la de los vo- contenida3 en el escrito que le han ta en la que se conspiraba contra e l ' Precauciones para ene no se ente-
^i1 , , .menor , no t a r d a r á n en ha-, Urntarios en la parte posterior ¿iel d}TÍPd,J ^ Presidentes ^de las Aso- ré :mell vigente, y que el día de la raso de nada. 
de núblioas las derivaciones que edificio, con lo que se combat ió ei , ciacioneí de Prensa de toda España ocurrencia .-Se intentaba asaliar el i Evacuados en breves horas los 
c?r!tnnto tiene. , , fuego por dos o lios s imul táneamen- para "eclarar. en primer termino, - Ataraza.las contáud0íi!í t r á m i t e s para dar validez a la te-
^Cordaráq nuestros lectores que; te y con gran efi acia que su aspiración de que sea levan- ^ ¿ J 1 ^ (le .soldatloJ", r r ible sentencia, és tá fué comunlca-
J ^ * ' Z £ £ m ^ o l ^ S a ^ S e ^ ^ ^ " ^ 0 - T e i p H c U a ' c o í p o r r t ^ m e n t e ' t o n ^ o t t T t ^ m * T i Presidente d i ^ da a los reos a las óiez de Ja noche 
! ^ la Barc,..era, quien termwiaclaB,raz eleiHento d8jara I i ^ y I b J e < | to-1 "ed a ^ ^ ^ ^ ^ que se tranV can • irtdfapen- I fónica, el "Enterado y C ú m p l a s e " 
¡das las existencias de la fábrica de ' t l íud de ar t ícu los , y sentencia por dientemente del Consejn que estaba del Gobierno, y, con el tren correo 
^ u d i ^ n c i a i ™ 5 5 0 " y ]e a l iuacén de coloniales esa misma censura, por cuya des- celebrando. . / ' I de la noche el verdugo de Madrid, 
Cuando, después del in ter rogóte- que desde la estación pasó directa-
rio de los procesados y de las de- , mente a la Cárcel , 
posiciones de los testigos, el fiscal | Montejo firmó la notif icación, di-
en su" informe pidió para ambos ciendo:—"Justicia es de los hom-
Las pérd idas ocasionadas por ol1 Pero también con la finalidad de acusados la pena de muerte, a Mou- bres y hay que rrespetarla". En cam 
siniestro alcanzan gran cuan t í a , destruL* las viejas organizaciones, y tej0i que estaba oxtraordinariamen- bio a Llácer le dió un vah ído y no 
siendo lo más lamontable que el no ciei'tamente por odio a los hom- te afectado, lo d'jo Llácer : — " N o pudo firmarla. Ua singular trastue-
dueño j l e la fábrica de conservas v bres n i a ías Ideas, sino por lo v i - noreS( hombre, no .lores." Se expli- que se había operado en el á n ' m o de 
salazón don Eduardo Fernández no , cioso dtí SUs Prócedimientos . I ca la aflicción de Montejo teniendo ambos, pues, cuando después del 
te t í t Í a S n V d i ó traslado de e 
exigiéndole una l i - asió Cospeda". 
r ' ; de cincuenta mil pesetas. 
• « S o ya se dijo, al hablar de la.s 
Sícioncs que el suceso pudiera 
Mern^T^ig i r responsabilidades, la 
C "úmero 20-de J?ua° ieno / . . lu f 
objeto 
tenía asegurada su industria, 
de una denuncia que trami-j Desde los primeros momentos se 
r-1 la" Guardia municipal, informan- personaron en el lugar del sinies 
do el arquitecto municipal en el 
'Los generales que circunstancial-
j^ntido de que había que realizar 
obrati de consolidación que exigía 
L, eítado del edificio. E l entonces 
I.'calda, señor Cospedal. ord 
tro el alcalde señor Vega Llamerai 
el jefe de los bomberos muntlcipa 
les don José Cabrilltí. los arquitec 
tos municipales iseñores Lav ín y 
a Pringas, el jefe de los bomberos vo-
difícil misión 
on a los anti-
guos partidos subdivididos en gru-
en cuenta que antes de la vista en- Consejo llegaron a 'a Cárcel , mien-
mente asumieron la mc l l is i  t é] SuS'hermanos y un c u ñ a d o . ' tras Montejo estaba hondartionte 
de gobernar, encontrar   l s a tj- se desarroi:adn algunas es-, trastornado. Llácer decía con fie-
cenas eonmovedoras pos tan numerosos y diversos, que, 
no' hallando en el Diccionario cal i - : E l cap i tán D. Manuel Trigueros, 
ficativos con que resignarse, t en ían encargado de la defensa, hizo cuan-
en muchos casos que recurir al ape- to pudo humanamente para atenuar 
l l ido del jefe; y a los ó rganos pe- la responsabilidad de los inculpa-
rebatiendo con elocuencia y 
convicción la in te rp re tac ión que ha-1 
ma: —"Como no 92 muere más que 
una vez, lo mismo da que sea en 
el pa t íbulo que en un palacio." 
Inmediatamente después de lu 
notificación de La sentencia, los 
reos fueron puestos en capilla, ha-
biéndose habilitado al efecto el co-
lEsa multa no fué pagada y se rei 
tero con nueva conminación, qu^ 
¡ao dió tampoco resultado, 
tiempo 
bia dado el fiscal al ar t ículo 2531 rredor del departum-mto de políticos 
del Código de Justicia mil i tar , en! C0IltlgU0 a las dos celdas que desde 
ê  que se basaba, precisamente, la Que fueron detenidos h a b í a n 
pado ambos presos. Estaban allí el 
juez de Ins t rucc ión , el cap i tán Tr i -
gueros, dos' curas castrenses, el ca-
pel lán de la Cárcel y doce hermanos 
cadas en el ^ ^ ^ ^ ^ V f 5 11 i f / J E l fuego quedó totalmente apaga-1 daba nombre a la agrupac ión 
do a las diez , r e t i r ándose las an- "Triunfante el movimiento del 13 celebración del Consejo en du for 
Pasó1 el bridados y personal y material do de Septiembre y abolido estrepitosa- ma sumar í s ima . 
1 i ^ - ^ t extinción mente su prestigio de orientaciones,. _ ,. , , ' 
y el asunto tuvo el t rágico ^ ^ de J por expreso y evidente veredicto na-' ^ ^ ' -el P é l e n t e p e g u n t o 
--v,^ x . j . , . . cional, hubiese sido pueril en el Go 
bierno dejar í n t e g r a m e n t e a su al- alegar. Montejo, con buena e n t o n a - ¡ hab ían de abandonarles sino hasta 
bodrio medios de defensa que. sin ción, p ro tes tó de su inocencia y des-* clespués de la ej0Cuci5ni "prodigán-
beneficic para ellos, hubieran entor- lizó la sospecha de que algunos de ' doles toda suerte ^ atenciones, 
pecido la ac tuac ión gobernante, y los testigos que' hab ían declarado A poco de haber cntrado en capi. 
más censurable a ú n permitir que un desfavorablemente v o d r í a n tener recibió Montejo lí>- visita de sus 
intento' de reivindicación bu- contra ellos resentimientos que les 1 hermanos Jacinto y Eusebia de su 
in í lu ído en quebrantar al D i - movieran a perderles "Pido al Con-1 ñadd y de tres sobrinkos. 'Entre-
f i n a ' d u d a d 0 q ^ ¿Tdífo oíi! g u ^ r d r ^ d a i r ^ ' ^ m e d i d ^ S i S r ^ ^ í E ? ! ^ ^ ^ * J ? _ S Í _ : C ^ . a l ^ . 0 U e ! 
Se- ¡ de' precaución." Igen al procedimiento judicial 
W 0 I E X L A E D I T O R I A L "ALDUS", SK 
IMEVA INDUSTRIA MONTAÑESA QUEMAN G R A N D E S E X I S T E N -
El día 5 tuvo lugar en la pinto- | CLAS 
Iresca villa de Ampuero, la inaugura. 
ción de la importante fábrica de ha-
Irinas "San Bernardo", de los KOñ »-
[res Gómez Conde e hijos. 
El tucto revistió- caracteres^ de 
[verdadera solemnidad. 
A la inauguración y atentamente 
¡invitadas por los distlnguidOK seño-
res de Gómez Conde, asistieron mu-
Ichas familias de Santander, entro 
que recordamos a las señoras 
ly señoritas Cíiatina Rivas, viuda de 
Castillo, María de la Torre de Pér>.*, 
María Alvear, viuda de Gómez Con-
de, Natalia Arroyo de Escalada, 
Bernardina Ibáñez de Gómez Condo, 
Cristina del Castillo de Gómez A l -
|vear. Refugio Alvear. Asunción Cal-
derón. Mercedes Gómez Alvear, 
María Luisa del Castillo, E lv i r i t a 
del Castillo, Luis'ta Urquiza, Jose-
fina Pérez, Teresita Gómez.- Josefi-
na Pérez. Teresilla Gómez y Gómez. 
[Asunción Gómez Alvear, Carmen, 
María Paz y Anita Gómez Conde 
[Ibáñüz, Orisüna -Gómez Alvear y 
[María Escalada, 
Señores: / 
Luís Gómez Alvear, Leocadio Es 
[calada. José Máría y Pepe Escala-
da. U ' s Qolsa, Quintín Gómez. Luis 
Gómez Alveaf. Eladio y Guillermo 
Gómez y Gómez. Fernando Pérez . 
Antonio y Miguel Martínez C-ude 
jlbauez, y Tinín Escalada. 
El reverendo Padre Augusto Su-
|Mrior de la Residencia de los Pa-
d'.es Carmelitas, después de una 
breve y sentida plática, bendijo la 
pava industria, recorriendo des-
pués los invitados tedas las depen-
«cncias de la misma. 
Al mediodía, los asistentes al ac-
fueron obsequiados con un es-
pléndido banquete en el pasillo cen-
ai de la fábrica. A este acto asis-
™ tamL»en el alcalde de Ampue-
|J0. el delqsádo gubernativo de aque-
J zona y el director de la Sucur-
del Banco de Santander, señor 
dutr-maquinaria 06 la nueva in-
Mr-a, dot_da de todas las moder-
ue d , Íones y adelantos,-proce-
ComLiw ^ P ^ a n t e casa Daverío y 







del domingo 10. se c*.>claró un in 
cendió en los talleres de "Aldus" 
( imprenta) , sitos en Campogiro. 
Se prendió fuego la tejavana de 
dicho establecimiento, donde había 
la m a ñ a n a ! lectorio antes de dejar creado el ^ r - s e j o — t e r m i n ó diciendo—que refle- v.sta emocionante. El desventurado 
gano uaecuado para la eficaz gobe?- x}one sobre la responsabilidad que daba la cul de HU estado a log 
nación. . . va a contraer porque se trata de 
"Cuantos componen el Gobierno d0lS y:das". 
sienten y desean como el que más , Llacer empezó afirmando que por 
no sólo el restablecimiento de la 
companeros y a las lecturas, afir-
mando y repitiendo que si sent ía 
morir era sólo por su pobre madre 
libros y otros materiales de 
ferida industria. 
ia re-
su parte ten ía mucho que decir, y ! anciana v enfermiza. Por su parte 
con nerviosidad y frase incoherente' Llácer ^ cesaba de emi t i 
O B ^ p i r ^ c o i T l á Pre tendió recoger un inciso del in - j su celda conceptos anarqif i 
r deberes de log forme del fiscal Sí)bre ciertas filoso-¡ la s i tuación de ésta ce condo 
almacenadas grandes' cantidades de ^ ^ J ^ ^ S k S S p M ^ ^ ^ Í 0 ! Í Í í J l ^ f J ^ Z ^ i ¿^er".^o   e i t i r desde posibilitan teda capatación ¿ a r a el 
días , sino bastara para convencerse 
de ello la esplícita y terminante con-
denación del movimiento, que ha 
hecho desde Pa r í s el señor Blasco 
Ibáñesc. t achándolo de absurdo y cri-
minal . 
Adolecen, pues, de impremedita-
das las alusiones que el contralmi-
rante Magaz deslizó en su discurso 
inaugural de la Conferencia del 
Aceite respecto a Ih actitud de unos 
españoles, que íf.ic) ll¿lm4adol<* d i -
rectores de la juveni l intelectuali-
dad española, con sus impaciencias 
nada justificadas, hace^n m á s que 
sembrar la alarma en lo? esp í r i tus 
y con t rbu i r a propagar el pesimis-
mc incompatible con todo progreso 
y ''on la evolución tranquila y lógi-
ca del Gobierno"*. Y, preefeande to-
davía más , a • la actitud de ciertos 
elementos catalanistas, separatistas 
sifoidas y a la de otro?, españoles 
ine en nombre de una libertad que 
no sienten, al otro lado de la fron-
t y a organizan unas bandas forma-
das por los detritus de las luchas 
sociales, por las escorias de las úl-
timas guerras, y nos la1: lanzan a 
España para armar una revolución 
¿ociar .• 
T\To puede creerse on la existencia 
de esa supuesta y monstruosa amal-
gama, si se tiene en cuenta que 
las i n l e n t o í a s (Id ta l linr'.je, mejor 
que o socavar, contribuyen a afian-
zar más y más la cont inuac ión del 
régim< M dictatorial, desde el punto 
en que en el án imo impres'onable 
do mucha» gantes se le considera el 
único capacitado para r ep r imi r í a s y 
castigarlas. 
Analizando los atentadrs de Bar 
G R A V E C O L I S I O N E N -
T R E A N A R Q U I S T A S Y 
S I N D I C A L I S T A S Y L A 
F U E R Z A A R M A D A 
OCHO MUEROS Y UX H E R I D O 
GRAVE 
En la Presidencia del Directorio 
facilitaron oportunamente a la pren-
sa, la siguiente nota oficiosa: 
"Deseoso el Directorio de que la 
opinión tenga noticias ciertas que 
impidan toda deeoriehtación y con-
creten la importancia de cualquier 
hecho, evitando los abultamientos, 
conscientes e inconscientes de los 
propaladores, se cree en el deber de 
dar a conocer los siguientes sucesos 
de ca rác te r al parecer revoluciona-
r io , provocados por elementos anar-
(Hiistas procfdentes de Francia, en 
re.ación, slr. duda, con el sindica-
lismo avar.Zido español . 
En la madrugada del siete del 
corriente, faeron observados por las 
autoridades municipales de Vera 
(Xavarra) individuos sospechosos 
que, sin duda, habían traspasado re-
cieniemente " . i f roníora , los cuales, 
en n ú m e r o de treinta y armados, 
sostuvieron a las cuatro quince en 
las inmediaciones del pueblo grave 
colisión con una pa;eja de la Guar-
dia c iv i l de servicio, a la que dieron 
muerte, sufriendo por su parte un 
muerto y un herido grave, disper-
sándose defípiu's. 
Apercibidas las autoridades, dis-
pusieron su persecución, llevada a 
cabo por agentes de vigilancia y 
fuerzas do la Guardia c ivi l y Cara-
bineros, matando a un individuo que 
sir-
ven a los republicanos, poique ha-
cen refractaria la conciencia públ i -
ca a l i s propaganda? y organizacio-
nes que ellos creen iconvenientes: 
que tampoco sirven n los socialIsfas, 
por iue motivan represiones que im 
socialismo en ias, masas obreras, y 
qu-j, at'in cuando se hable de sepa-
ratismo, no puede creerse que la 
aber rac ión gepar9ÍÍi?tá se cónsidere 
servida con los graves sucesos de 
o>los d í a s . 
E i tre los fletp-n'dos—tobserva— 
¡pero tienen cont ra ídos para c n la J^cuu", if*"»^* ^ ¡ s  l  t  anarqif stas. De 
Patria compromisos y € ^ a l sobr - ] l í a Mon-
o b uiu uviau muicurntu cti ^uc ipu :^ue en .njngún caso pueden deser- fías ' m a m f e s t á n d o que él en efecto .tej0 exclamando: —"Como van a 
de bomberos municipales, y volunta-j tar ¡per tenec ía a aquella escuela de ¡ q u e d a r su esposa en cinta y su h i j i -
rios, que acudieron con toda rapidez, i pUes, sin desdeñar la peti-1 tl0mbres Kbres. E l presidente le in - to pocos meses!" • 
llevando el material de incend'ios. ; cíón y reconociendo con la mayor ' t e r rumpió , previniéndole que no po-1 En Un principio Montejo se ne-
Los jefes señores Cabrillo y Bo- | lealtad que la Prensa es Inst i tución d ía seguir por aquel camino y que I gaba a recibir los auxilios esperl-
t ín y el arquitecto municipal señor indispersable de or ientac ión y de ar- debía ceñi rse exclusivamente a ale-i tuaies. pero al t'.n, a ruegos de su ln '•i]¡u(.ión á m menos abunda es la 
Lavín dieron acertadas disposiciones monía entre gobernantes y goberna- gar cuanto pudiere exponer en su ¡ familia, confesó con el cura castren- L . " . , ^^ - , . , so' de todas las ri-p-io-
para atajar el siniestro, logrando dos, y habiendo recibido de ella apo- defensa, y como Llácer . visiblemen-, Se Rvdo. H e r n á n d e z 3'. a las cincolne.^ de EspaiVi menos de C a t a l u ñ i 
localizarle y editando que se propa- yo y es t ímulo , por el cual en oca- te contrariado volviese a r e a n u d a r l e ¡a madrugada, aespués de oír la!Ios ¿[áa carac'tp-i-ados entre los de' 
gara a todo el edificio y a un cha- siones diversas le fué rendido el el tema doctrinal, el p r é n d e n t e ex-j raisa rezada por el capel lán de la líin « „ «1 tum^atím 
leí Inmediato a los referidos talle- nerecido testimonie de reconoce c l amó: —"Basta, o el procesado se! cá rce l , recibió la «anta Eucar i s t í a . I L " „. . ; „ ^ ^ ¡ u ñ a C3 ^1 
Se realizaron denodados esfuerzos cno ae que continuamente lleguen conveniente en su defensa, o le iuto a ser asistido e s p i r í t u a l m e n t e . , ' ^ V - V - ^ n ^ r ^ ^ ^ ¡ ñ n Ino áe Ia temporada próxima a au-
consiguiendo dominarlo después -
activos trabajos, en los que int 
no también personal de la Remonta 
del Depósito de Sementales. 
Toda la referida tejavana qued'> 
reducida a cenizas. , 
A l lugar del siniestro acudiero'i 
fuerzas de Seguridad y municipa-
les, con eP t é j e n t e señor Quevedo, 
no pudo ser identificado y detenien 
; do a Bonifacio Manzanedo Besga, de 
! veint idós años , soltero, natural d é 
celona v Vera, diserta " E l LibeVaí"'+Burgof• prófugo d t l pueblo de Sea-
l ¿ Madrid, censiderando que no sir- tHao; ^ Antonio Vázquez Bouzas. 
de veintinueve anoo. soltero, natu-
ral de Po fLugo) , éste , detenido en 
el lugar del suceso; Eustaquio Gar-
cía Aparicio, de vein t idós años , suj-
tero, de Bilbao, que trabajaba en. 
San Juan de i / i iz ; Leandro F e r n á n 
dez Gutiérrez , do veinticuatro años , 
soltero, de Buenos Aires; Pablo Mar-
t ín Sánchez, de veinticinco afios, 
soltero, de Bilbao. 
Posteriorm3nte, y con gran acti-
vidad, han conbDuado con éx i t j i rs 
pesquisas, logrando la detención do 
veint idós más , wo ellos cuatro mue:-
tos. 
A todos los detenidos se les ocu-
paron hojas ¡mpresea, excitando a 
la rebel ión, y vvmio sometid-.s a 
juicio sumar í s imo . 
formarse idea clara de los sentimien 
tos y anhelos del país , no t ransmi t í 
do ¿ o r fa Prensa, pues, aun siendo Puedo " f ^ E f * qu? mi ^Jf1611^ Que ellos, por educar mal a la 311-
ésta el órgano más Importante de la I no 1116 P " m i t e 1»atar. a nadie. As í . ven tud . eran los causantes de todos 
opinión hab rá que confesar que n o ¡ P u e s ¿ q u i é n . ( aqu í soltó una ex- los maies y tragedias como la que 
e? el único. ' p res ión vu lgar ) , puede creer que yo I se estaba desarrollando. 
Además," en la ocasión presente haya matado a l 2'Ollcía? Lo j u r o Montejo escribió una carta para 
el jefe de la Guardia municipal » - j y por el respeto que todos debemos Por ml3 hiJos." E i presidente:— ^ madre. Llácer se negó a escribir 
ño r Muñiz, el cabo Escolást ico Hoz ai pa{3i Se precisa un supremo es- " E s t á bien: quedamos en que pro- Uno y otro apenas hab ían probado 
y diversos agentes, que mantuvieron fuerzo do sinceridad pa:a que sea clama su inocencia en el delito por bocado desde que reingresaron en 
el orden para mayor facilidad de ios j é\ el que juzgue y discierna con los el que se le acusa. Puede sentarse." ia c á r c e l después del Consejo. Mon-
trabajos de ext inción. ¡mayores datos. 1 E l procesado lo efectuó refunfuñan- tejo, instigado por su hermana, se 
S3 personaron también elN gene- j "La previa censura origina a los do. avino a desayunarse lomando una 
ra l gobernador señor , Saliquet. con periódicos molestias y hasta perjui-j E l acto t e r m i n ó a las G y 20 de taza de café con leche, pero ai sar-
sus ayudantes los señores ' Domingo cios materiales; pero, ¿son ellos tan- la tarde r e t i r ándose el Consejo a le presentada no quiso probarla sino 
y Pellón; teniente de alcalde don 
Manuel Galán y varios concejales, 
coniandanto del puesto de la Guardia 
civi l de Peñacas t i l lo y varios núme-
ros a sus -órdenes . 
Las pérd idas son de considera-
ción. , , j 
Re cree que el siniestro fué de-
bido a vareas chispas propagadas por 
el viento, procedentes de una ho-
guera próxima. 
Cómo fu« obfovvado «1 fuego 
tos que afsetan la existencia mi^-
ma de la Prensa? Ciertamente que 
no. En todas las épocas han langui-
decido y desaparecido per iódicos . 
La inmensa mayor í a de los diarios 
y ( revistas anteriores al Directorio 
siguen ed i tándose y sería muy opor-
tuno analizar imparcialmente las 
causas por las que sucumbieron las 
escasas publicaciones desaparecidas; 
es decir, mencionar'en honrada con-
fesión cuáles fueron las disponibili-
dades •. medios de que los privó la 
censura, ya que otros órganos pe-
a condición de' que se sirviera tam 
bíén a todos sus- f>!»'s*r« a las cinco 
y media la familia Montejo abaado-
rgradecido. por v i r t u d del cual, an- ' uó la -Cárertl desarroll iándose una 
tes de llegar a la pesimista conclu- escena trístíalima. 
sión de que la 'Prensa española ha ' 
fido puesta en trance de muerte por 
asfixia, se reconociera que la censu-
ra, se impuso limitaciones, j a m á s 
A las siete menos cinco mlnu to í , 
Llácer fué sacado de su estancia pa-
«e ejerció en perjuicio de la signifl- ra coi-ducirlo al pa t íbulo que había 
cación idealista de cada periódico *ido montaoo en el patio de la cuar-
ui de su especial posición social. |tO ga le r í a . Media ,hora antes, Mon-
"Indiscutiblemente, la publicidad tejo hab ía ioo a su celda abrazan-
moderada de ciertos sucesos y la 
Intervención l imitadora en el caim 
con don 
r iod í s tkos , que no se distinguen por 
A eso de las once dej la maflana. ; su^adhes jón p;. d es tarea rie-
abultamien-
clandestino; más , si 
tes que han 
atadas por la 
misma Prensa se hizo indispensable 
la rest . ' icción, ¿no ser ía peligroso un 
ten t í s i i ros aquel t r ibu to a la since- desbor(iamiento de esa misma publ'.-
tajM:ilStalaci 
c < W * ¿ n í L d l n a m 0 8 etc- ha sid0 haci 
^iero onn i1'3 hecha Por el ^ - í ^ í t o a fhistxiS ñor una dé as ven- bíico. matizada de argumentos po 
vear. don Lui8 Gómez A l 
IJOS 
r idad que Gobierno y país hubieran 
^ C B K B i o s IMPORTANTES 
y FáLrica de Salazón 
destruidas 
lde Unríif1*1168 de las och0 y med-a 
leí e d i S f61,10' Se observó ^ 
h16 azúcar antigua ref inería 
,a cosa c'nu11 la ca51e de Ja;in de 
Imo. ' gran cantidad de hu 
netrar tí exposición dirigida ai Poder pú 
i varias chispas por 
| tanas. 
¡ Gracias a la rapidez con que ce-
| r r ó uno de los operarlos se pudo Im-
! pedir que él fu-go penetrara en la 
[nave de máqu inas . 
| Se dió aviso a la Electra y que-
!dó aklado «1 transformador, que 
!¡¿o t a rdó en verse envuelto por las 
llamas. 
T R A G I C O A C C I D E N T E 
l N OÍJHERO M U E R T O POR UN 
. AUTO 
cidad, tanto tiempo cohibida, sin to-
mar g a r a n t í a s de un encauza ra íen t i 
provechoso para todos? 
"Talos ga ran t í a s , caso ele adoptar-
se, sí no se meditan concienzuda-
mente, i rán tal ve2 en perjuicio de 
la .equidad, ocasionando a periódicos 
y periodistas trastornos más graves 
que la propia censura, que no han 
Organízacilón de los trabajos 
iBar?" teléf 5ues de 
oao 8e dió aviso a los tanto llegaban los Cuerpos de bom- con marcha moderada, por la c^rre- ¡ de Periodistas ha debido bríi 
bomberos a c u d í - i d o ln beres, por el voluntario n ú m e r o 66, t3n^ ^ Campogiro. ' 1 ̂ t o s oportunidad pitfa medit 
te los Ind'ivMnn^'fiP »Z Manuej Zára íe , que acc'dentalmento En la n< sma dirección caminada ' bre las posibilidades del Gobie 
A la^ ocho de la noche del 10, el dejado de ser reconocidos por los 
•auto h ú m e r o ' 194S de la matricula mismos interesados en alguna oca-
'de Bilbao, conducido por Je sús L. sión. 




,se encontrala en una barber ía pró- Bf~^reTQ Pablo Enrique Gíjón. da (/den 1 la concesión de l i norman-
as bombas a toda v p ' x íma . 49 años, casado, veemo de Castro, i dad' si la Prenaa ha de ser. 
as c X da la ciídna Le auxiliaron en tan benoficlosa , A1 llegar a la curra frente al De- comf0 Proeclaí"f; ayudfa dre \0ñ 
sran ala?ma labor los jóvenes de Peñacostlfllo ?ósi to ¿ e sementales, el conductor nantes' es obligado otear el amblen 
Pwwoa í s t a io público ;ir.nr'.i ) Doroteo Mayoral , y Julio Velarde, a ; del auto i,iZo sonar ;á bocina af ver . público contar ía 
¡los que so agregaron cuatro obreros l ai referido obrero a poca distancia i levantamiento de la 'previa censura, 
alemanes de "Aldus ', el español La faita de luz en aquel paraje, 
,. Guillermc Alonso, i 'l director don ¿ (.ausa de| incendio que había ocu 
bos^am^t 
te proffepional para deducir si el Po-
después del 
dolé y besándolo sia pronUnc:ár pa-
labra. De los o.puntes de un repor-
tero amigo, testigo presencial de la 
ejecución, extraigo las siguientes 
notas: 
'•Llácer ha. ido al pa t íbu lo acom-
pañado d£l director de la Cárce l . 
Xo It)a esposado. La ejermc.'ón ha 
ddo poco r á p i d a . E l verdugo pare-
cía titubear. A l sentarse y acercár-
-•e-e el verdugo, Llácer le ha escu-
llido en la cara. Su-, ú l t i m a s pala-
bras han side: " — ¡ A d i ó s humani-
dad!" A las siete y cuarto se Izaba 
la bandera negra on la Cárce l . En 
ei exterior había un grupo escaso de 
curiosos, en su mayor ía mujeres". 
"Montejo (consignan los apunte1?) 
ha sido «ejecutado a las siete y vein-
te minutos. l í a Ido también al patí-
bulo sin esposas y acomt .añado del 
director de la Cárce l . Antes, 'guai 
que lo hizo Llácer, ha abrazado al 
capitán Trigueros y ha dado la ma-
no, despidiéndos'.- a ihs funcionarlos 
de la c á r c e l . Estaba muy abatido. 
Sa ejecución fuó más ráp ida , per9 
Ir-P m'';dcog tardaron m á s a certifi-
car la muerte porque el pulso se le 
porcibiú todavía mucho ra to . Antei 
(1<- sentarse en la banqueta y des-
pués dh- abrazar a su defensor y be-
española , en-¡fur.arse (en la como en las an-
alta estí-i res' se eJecutarí in producciones 
ma. porque to le ccnvlero. Las as - ¡de /0 .das1 la3 escuelas) con la convo-
•cetona de un concurso nacional de 
Aperas de compositores españoles , 
li raciones de C.Valuña, bien encan 
radas, acabar ían Riendo ^as aspira-
^ 1 ,ncendi0.J 
^ ho:-i IV1,0 Pere:la. que a anup- "le anes ae ' a i u i w , w — | ^ rana oe iu» en wwm^smm, con lo9 apovos precisos para prose , 
eme. Guillermc Alonso. director don a causa dei incendio que había ocu- guir SVl lab.,r regeneradora sin que:Rar e1 C ' » ^ 1 ? 0 M ^ ' ^ j o dijo en voz 
Enrique Wagner y el secretario don rr ido durante la m a ñ a n a en aquellas intentaran frustrarla los múl t ip les Ialta (iue auri(P.:<> profesaba Ideas ade-
faies 'a8 ^e seguridad y mun e l - i Luis Velarde. proximi dades, hizo sin duda que el {ntareuoa perjudicados. 'untad a, las sentía honradamente y 
do «iue i n]an el "orden ' i m p i d a n - ' Sofocado o! incendio en las p n - | mellci0nado obrero se aturdiera a l ; ' "Tarea en extremo difícil sería 1'IU-í por és tas habían muerto mu-nos 
I-s.'raba curiosos entorpeciovan meras horas de la tarde, quedó de ;ofr ]a bocina del auto, volviéndose en esta é p o t a de enorme d e s o r i e n t a - n i o r i r i a n muchos otro<. Luego. 
fctoe - ^ extincidn. . guardia un r e t é n en previsión de q u q •aceieradaraente en el preciso mo.- d ó n polít ica y de pugna constante , «lirigiéndose al cap i t án Trgueros, 
™*8 de e2aro11 a loa pocos m i - : r e t o ñ a r a n algunos focos. _ j men tó que llagaba el.coche, recibien-; entre antiguos f pnevos procedí - ¡ l ' ' ha dicho que lio se arrepintiera 
ioneg de toda la democracia ib^ r i -
cn, ui.a dentro de Ja variedad geo-
gráfica/ y étiiica de la provincia. 
I'ero tampfoco a osas á'spíraclonet; 
(¡atalanas sirven los ateartados. ds 
r;aicekna y Vera, por las miomas 
rnzones que no sirven a los repu-
blicanos n i a los fcocíali^ras. 
"Por exclusión llegaremos a de-
ducir que esos atentados si'rven 
ún icamen te a I o g onenvgcs de las 
vnder.i-ias revolucionarias qne tie-
nen beligerancia en la opinión del 
paí?, por cu i t i to esos atentados 
provocan represiones que Imposibi-
li tan l¡;s evoluciones precisas para 
un cambio serk) er. la polít ica es-
p a ñ o l a . 
Los ^onceptoc del ó rgano madri-
leño qüe han sddo reproducidos per 
a'gunos periódicog barceloneses sin 
duda para no sentai plaza de más 
rigarosa que la. de Madrid que los 
dejo i asar, han sido muy comenta-
dos en C a t a l u ñ a . 
E l verdadero nudo de/ ia política 
espafu.la es t i hoy en Marruecos. 
E l éx:fo o el Craraao del plan que 
persigue el generai Primo rio Ríve 
ra, en su doblo condición de presi-
dente del Diryctório y general en 
jefe de las fuerzas combatiente" 
habrá de inf lu i r dtc.'didamonte en 
la solución de'l problema político 
•ada día más complicado. 
A e^te motivo obedece la miigui-
tud del esfuerzo que se aplica a la 
campaña mar roqu í , devovadora do 
hombres y cauda¡u i sin tasa n i me-
dida. Se está h a c e n d ó on ella lo 
luo en catalán se llama un "va-i-
to i" a trueque c!e conseguir i m re-
bultado defi ivtivci . Por «Je pronto 
la si tuación que ¡-e va creando tie-
ne mucho de pa r adó j i c a . 
Recientemente el Directorio publi-
domicil íados o no en España , ofre-
ciendo, además de los premios, la 
seguridad de poner en escena las 
obras distinguidas con la debida pro-
piedad dentro de la temporada de 
1925-26. 
En el Tívoli ha tenido un éxito 
brillante la zarzuela en dos actos 
"Por una mujer", l ibro de Antonio 
Paso y Ricardo G. del Toro y mús i -
ca del maestro Juan B. Lambert. A u n 
cuando ciertos espí r i tus estrechos y 
exclusivistas hayan calificado poco 
menos que de desertor al compositor 
cata lán por haber puesto música a 
un libreto castellano, el público le 
ha absnelto con sus aplausos, por 
otra parte bien merecidos, pues para 
Lambert. como para Amadeo Vives, 
será siempre un gran mér i to el res-
taurar brillantemente las tradiciones 
de un género teatral que andaba al-
go degenerado. Y Lambert ha sabi-
do hacerlo con dignidad y talento, 
pues en su part i tura se destaca una 
or ientación modernista con a r m o n í a s 
y o rques tac ión exuberantes magn í -
ficamente concillada con una Inspi-
ración clásica de alta dist inción y 
lozana sencillez. 
En Romea acaba de t r iunfar José 
M. de Sagarra con su poema escéni-
co "Fidel i ta t" . Precedió a la repre-
sentación una amena y donosa "on-
terencia del propio autor sobre el 
Teatro Poét ico, en la cual exbrssó 
sus preferencias personales y los i m -
pulsos que le mueven a escribir pa-
ra la escena. Se. declaró contrario al 
Teatro verista y al de-tesis para in -
clinarse al que permite al poeta ex-
playar su fantasía , añad iendo que o! 
verso obra el prodigio de ennoble-
cer frases y expresiones que sin el 
r i tmo mos t r a r í an su peiaje plebeyo. 
Discernir hasta qué grado la' obra 
que ofreció al público se ajusta a sus 
teor ías a nada conducir ía . E l verda-
ersa dad0 la voz ás alar. pía, 
' f e ' ' « r L b o m l > é r o 8 acudter 
d ^ T ^ T 'lrg'0-
el ^ toman .elta rapidez' 61 f'l9'to 
^ectáfiiT*0 1 C r e m e n t o v 
r,*1 f u e ¿ !° ^ ^Ponente. 
wDiI1^ría i a J í r ! ? en el taller de 
ííaVt' del J . í : Í I a d 0 en la últlmc 
ble 
Ardierou cerca de mi l kilos de |do con el radiador un fuerte golpe, ¡ mientes seña la r los temas y concre-.'ie haberle defendido; pues era ino-
cula , y fu.'' ¡ueciso extraer t ierra de;(iue -je hizo caer a l suelo con gran j tar los asuntos que es tán exentos de .ente. En el aclu han estado pre-
las inmediaciones, que fué arrojada. vi0iencla. i censura. E] Directorio u q puede .sfntes el Jefi1 Superior do Pciicía, 
sobre los principales focos. ^ los gritos de algunas vecinas renunciar a su - obra. Si la Prensa --oñor Hernández Mal'llos y, repre-
que presenciaron el suceso, salieron la cree compatible con sus intereses, scniando al Gt Nci nador de l a 'p ro -
Las pérdidas i del cuartel de-la Remonta varios in- debería haberse apresurado a con- \ incla. el 'teniente corono' de ja 
Idividuos, que se apresuraron a au- signarlo, proponiendo, quizá, por sí ..'nardia Civi l , señor Tejido, Comí-
Ascienden a varios miles de d u - j x ü i a r al herido, coliduciéndole al i r isma ¡os substitutivos eficaces de álU.io General de Vigüanc a. Había 
ros, aunque de momento no pudio- referido- ediflicio, donde acudió con l a / ^ n ^ a ; porque, mientras ŝe In- también 'alsnnos i epresentantes do 
efusi-
prena 
ibida;-!. asegurauo estaba ciuce a la salvación de España . " relieve sione 
I j ó ilusos reos en mo-
có una nota para justificar el acuer 
do de suspender el l icénciamiento i doro valor de una producción escéni-
del reemplazo de 1921 y de llamar ¡ca reside en la emoción, y el secre-
al reemplazo del año actual "conjto del éxito estriba ante todo en dar 
tiempo suficiente—decía la nota—pa.con un asunto que la produzca sea 
ra que las fuerzas de Africa no pier-¡'cual fuere el género a que pertemez-
dan la eficacia necesaria para n o í c a . 
cojar un momento en la campaña de | Sagarra esta vez há tenido la for-
castigo inexorable de los rebeldes a tuna de hallar un asunto verdadera-
la autoridad del Maghzen,r. ¡mente emoclonhnte, y aquello qua 
en* manos de un rut inar io forjador 
No bastan las inquietudes n i las de efectismos no hubiera pasado de 
incertidumbres que se llevan el ma- motivar un melodrama más o menos 
yor espacio de la presente crónica I aceptable, tratado por el poeta se 
para alterar el r i tmo de la vida bar-j ha convertido en un portento de rea-
lismo y de fantas ía con el que al 
dramaturgo experto y al poeta den-
so y vibrante unidos en estrecho y 
maravilloso maridaje le- ha sido da-
ble adueña r se por compíeto del co-
razón del espectador. 
E l t r iunfo que alcanzó es de los 
que forman épeca. Altamente con-
solador resulta que a poco de la 
muerte del glorioso Guimerá aparez-
izas.ca un nue-o autor «n plena juven-
iosa tud, dotado de la pujanza que reve-
la su poema escénico "Fidel i ta t" . 
Tal como la perpe tuac ión de la 
familia constituye el asunto de h. 
ecta afortunada obra de Sagarra, as í tam-
uto- ;b ión podr ía ser que su Fidelitat re-
suce-|sultara un nueyo mojón glorioso en 
Ins-.iel camino de la perpe tuac ión de la 
escena catalana. 
celonesa. 
Como manifestaciones de alta ca-
tegoría cúmplenos mencionar los es-
pléndidos conciertos de la orqués ta 
de Pablo Casáis que ha llegado a la 
cúspide de la perfección, y el t r ibu-
to que a José Anselmo Clavé, en 
su primer centenario, ha rendido el 
"Orfeó Cata lá" ejecutando con el so-
berano primor que tiene acreditado 
ceo ha realzado la apertura del ubo- B H U M Q U E R . 
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P o r F . R . 
nació ' í u Seviila en 31 y • v B La Biblia Políglota. tor español. 
inia'famosa fué la llamAda "Com- de diciembre do 161£ . Murió en la 
plútense", quo editó el Cardenal Ji- iiiisma ciudad en o de abr 1 de mil 
inéneT: de Cc3iiero=. en .hebreo, grie- seiscientos ochenta y dos. béte ilus-
iatín, con el concurso de los | tre pintor sevillano ílebló_ la exlsten-
f á b i L ' raá*s ilustres ~de'las'lenguas jeia a Gaspar Esteban y María Pérez, 
nnt.guas, y en la cual gastó grandes ¡y^no .se sabe de donde tomo el ape-
aumas comprando originales y co-
pias de manu&crltoa interesantes del 
Antiguo y Nuevo Testamento y com-
"pulsando los Códices del Vaticano. 
L a obra es rotísima y consta 4e 
seis tomos en folio, de lo:* cuales el 
liltimo contiene vocabularios hebreos, 
caldeos y otros trabajos. 
Kspañolito.—Kn el dlclconario 
Enciclopédico, H^pano Americano, 
artículu "Glbraltar" (estrecho de)", 
puede usted encontrar suficientes da-
tos sobre la» primitiva unión geoló-
gica de Empata y Africa. 
V a estud:antc nove l .—Según las 
Doct Taolat el marido que sorpren 
diera a su mujer cometieudo el de 
litti de adulterio podía darle muerte 
en el acto; pero si no la sorprendía 
infraganti al momento de cometer 
MAS SOBRE EL» SOBERBIO HOME-
NAJE D E L MOEO AIj DOCTOR Jí lv 
GÜEIFEROS 
Canciones por la soprano Hel«m 
Morrris . 
Concierto: Por la banda de la 
of América y está situada en la Marina ejecutado en Washington. 
llido de Murillo 
C . C . C . — " L a Biblioteca del Con. 
tador" es lo mejor * que se conoce 
y " E l Secreto de los números", de 
í'riay, los encuentra en la "Acadé-
mica". Prado Tí̂ , bajos de Payrot. 
Eloy García — E l gobierno de Es-
paña no puede pedir la extradición 
LCTON "WRC"! 
Pertenece a la Rado Corporation 
L América y está situada en ia c 
dad de Washington, D . C ' q u e ai» 
ta 1 00 millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 469 metros. 
Viernes 5 de dic. de 1924 . 
•A las 6 P M, Cuentos para ios 
niños. 
ESTACION " W E A F " 
Pertenece a la American 
phone and Telegraph Co de New 
E n la última plana del DIARIO dc> 
la mañana damos cuenta, a grandes 
rasgos, de la suntuosa fiesta ofreci-
da anoche en los legendarios salones 
del Liceo de Guanabacoa, en honor 
de la distinguida personalidad del 
doctor Erasmo Regüelferos, Honora-
ble Secretario de Justicia, que ano-
che en su discurso, dando a la Di-
rectiva las gracias por el homena-
je, demostró todo su talento. Un dis-
curso patriótico y vibrante, por ej 
cuai declinaoa e\ honor en la per-
sona de nuestro PVesidonte de la 
República. Este acto lo dedico—dijo 
—al doctor Zayas, al Congreso y a 
¡& Prensa. Son ellos los que han de 
de 
.flamando su verbo y aprobando el i DÍos Carreño Eugenio .Cavieses, Je 
(rn-camente podra hacerlo así j ^ ^ ^ . ^ y ]a ^ , geüe, ¡ ̂ s s c^;c7ano'^"f LuÍ8 Muguerza. 
prófugo susodK.hc hubiese cometido rosai poniendo el aplauso y su co. Claudio Emilio André. Pepito San-
razón. | chez, Laureano Fernández y Porta, 
E l Presidente de la República.. Manuel Noriega, Rodolto Sánchez 
sancionando su Mensaje con letra y ¡Lul s , Dr. Pablo Gómez de la Ma-
tinta de oro, como lo merece el L i - ; za, Dr. Vicente Lancha, Inspector 
D A T O S C U R I O S O S 
Onomatopeyas de todas partes, [importación y venta 
E l sabio profesor dinamarqués; acaba de aparecer en o márilio 
ESTACION &FDM 
Esta estación pertenece a la Mag-j 
nolia Petroleuur Compauy, de Beau 
mont, Texas, distante 830 millas de Crjgtóbal >ryropp, que goza de tanta 
la Habana. Ipopularidad como el "Pitirre" con 
Los martes y los viernes. trasm^¡<-piesco" publicó hace algún tiempo, 
te conciertos de 8 y 30 a 10 y 30 e8tu¿io sobre las anomatopeyas, j manchada o simp]emPmüaraJa vv 
ios domingos a ^s nueve regulta ^ oiirio80 e interesante los bordes por el u s o 8 a 8 ^ 
Berlín 
Se trata de la resta,,, 
rajas usadas. T o T a ^ M e . 
y 
York, que trasmite con una tongi-
tud de onda de 492 metros. 
Dista de la Habana 1.400 mi las. 
Viernes 5 de dic de 9124. 
De 6 a 1U P . M. Concierto en 
el hotel Waldorf Asteria 
Cento^ para los niños. 
^ m. , trasmite conciertos r e l i g i o — - ^ ^ inlcialeg de log pañuelos 
q.,r. tiene una on-jRusfluellanos. 
da de 306 metros, se oye con mucha! 
claridad v fuerza en la Habana K l estudio a que me refiero, reve-
ESTACION ,.,WOOM Ha â diferencia dé interpretación que 
Pertenece-a la Radio Corporation1 cada idioma da a ciertos sonidos, 
of América, y est ásituada en la cíu| E l cultíslE.o lector sabe muy bien 
dad de Washington, D . C , que dis qUe las onomatopeyas son voces imi 
algún delito de otra índole, 
Vn cubano Sobre su primera 
pregunta refeiante a si pueden ser 
admitidos o no en los Centros re-
gionales españoles los hij-.̂ s de pa-
dre español v madre de color he in-
vest'gado lo suficiente píira poder 
ta 1 130 millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 46 469 metros. . 
Viernes 5 de dic. de 1924 
A las 7 y 30. Noticias de Sport y 
de policía. 
Concierto en el hotel Adelpnla 
A las 8 y 30 .Programa especial 
" V l a f 9° rograma tomando ^ dejos instrumentos que vende L a 
tativas, de uso tan corriente como 
las sábanas imperiales "Velma" y la 
sidra "Cima". 
L a onomatopeya pretende Imitar 
los ruidos naturales, así como los 
gritos o cantos de los animales, el 
estruendo de las máquinas, el soni 
el adulterio, el mismo esposo tenía informarle desde esta Sección 
que juzgarla en presencia de los pa-
rientes de la mujer. 
L,as Partidas no eran más bené-
volas que estas antiguas leyes. Cas-
ligaban a la adúltera con pena de 
azotes y encierro en un monaste 
rio, más pérdida do la dote y bie-
nos gananciales a favor del marido, 
quedando este en libertar! de per-
donarla, sacarla del covento y de-
volverle sus bienes en el térm'no de-
dos años. E n cuanto al seductor 
se lo castigaba con la última pena 
Tibiircío Muñlz .—Las leyeg co-
merciales francesas reconocen apar-
te de las sociedades colectivas, anó-
nimas y en comandita, una cuarta 
empec e de sociedad llamada de par-
ticipación . E * esta la sociedad por 
la <u?.l dos o más persona?; convie-
_nen rn participar do un negocio con 
intereses propcTcionales y condic-o-
n̂ "? determlnauas en su convenio. 
E n la sociedad colectiva hay un fon-
do social, perteneciente a la entidad 
-lúe representa a la asociación, y en 
la (Te participaefón no hay tal en-
tidad ni tales fondos sociales, ya que 
cada interesada negocia con sus fon. 
dos, hace sus operaciones a su ma-
nera y no debe a sfi consorcio más 
que darle cuenta de las ganancias 
y de las pérdidas, salvo la responsa-
bilidad en que puede incurrir por 
robo o por frauSe. E n la sociedad 
colectiva, los socios forman un ser 
moral único; en la participac'ón, los 
socios explotan un mismo negocio en 
convivencia, poro cada uno por su 
lado. 
11. Arirücl ies .—"Cawaguao" es 
nombre bastante común en Andalu-
cía, de donde debió venir para ser 
con é! señalados algunos lugares de 
la Isla de Cuba. 
María Antonia Morales D. Bar. 
toíomé Esteban Murillo, célebre pin-
E n el Centro Gallego son admiti-
das todas aquellas per?onas que 
hiendo hijos de gallego aíí lo solici-
ten; lo mismo en el Asturiano, si 
lo son de Asturias, y el Dependiente^ 
si lo ron de padres ^españoles, au 
que su raza sea de color. 
Ahora bien, la Junta Directiva de 
dichos Centros se reserva el dere-
cho de admitir o no en su seno a 
las personas que lo soliciten 
, - , — — — i - , t i , : ' ir-n-.ir.v.nc Anro- í parte el cuarteto Romany Mixed la 
ceo de Guanabacoa. Las palabras del Escolar; Plutarco ÍL^. Q ^ - i a i soprano Ida M Muehlieb. la con 
festejado fueron escuchadas con l a f ^ S á n c h e z A r o ^ e . ^ d ^ P f ^ » ^ ^ Hilda tenor wi]mer 
Williams el barítono M. H . de mayor atención e interrumpidos sus Jo"é Maten, Oscar Bacot, Jose ^ 
Morena, • Mar- VT' párrafos por atronadores aplausos. ! ñalver, Rogelio de la 
L a fiesta que anoche han'ofrecido' 003 mor.é' Juan_ Cabricano, I 
el Liceo y el pueblo de Guanabacoa' co Cortés' • 
Vore, • acompañados por Alma W 
al Honorable Secretario de Justicia! J« Esc:ase1naVMarÍ0A Rl¿ÍrZ'lí 
do Cuba, ha sido la demostración lbldo' de la l egac ión Francesa, 
Organo por Harnetle 
Santillan, Dr. Eduar- ^ilson 
Pedro Ru- A 'as 10 
Dr I G . Ridley. 
Palio Carro v Ferníndez de Ve A las 10 y 30 Concierto bailable 
evidente de que aun en nuestros co-i Raúl Carre¿ v Fernández de , Por ^ orquesta de Vicenete Rizzo 
2 L a L 0 ^ „ i a . t e ^ ! ! ! t i m Í e D t 0 P0r e n C ? ^ í & de su; en el ^ t e l Syiva„,a 
padre el Dr Carrera Jústiz; D r . | S í í Q2 i 
Nemesio Ledo, Carlos Castro, Ma i Esta estación pertenece a la Ge-
nuel Pérez Remioi, Dr. Julio De 
tradiciones cubanas 
Magnífico, también, ¿cómo omitir-
lo? Los discursos de Armando del Va 
lie y del amigo Alfredo Deetjen, Pre-
sidente del Liceo. E l primero habló 
con verdadera fogosidad y un patrió' 
2a.—No se hace mención en tale^jtlsmo insUperable. Y el. segundo, en 
.rxnedientes y títulos do la raza d e l ^ u y breve: palabras, representó ante 
individuo a que se refiere. 
brosse Horacio Huguet, Enrique " L v l +a 0^uQ 
Margarit, Dr. Julio Orliz y ^ J ^ h / Z . 
nova, ilustre f i sca l de la Audiencia, deonda. de 1 
de la Habana. 
Capitán Luís Troncóse, Octavio 
la concurrencia la aparición de la ¡Alonso, Dr. Juan Mencía, Dr . Mi-
I sombra del Apóstol ordenándole le! guel Ochoa y González, Carlos de la 
Delmónte . — Los principales mu- id^era gracias al doctor Regüeiferos ¡ Pezuela, Administrador de Correos, 
.spop dol mundo en pintura son los 
siguientes: el del Prado de Madrid; 
") Louvre. de París; " L a Galería de 
Tlffizi" de Florencia y "The National 
Galery" de Londres. 
S. -Desea saber por qué 
neral Electrh; Compnay, que la tie-
Cchaetady, Nueva 
con una longitud 
metros. 
Esta, situada a 1 400 metros de 
la Habana. 
Viernes, 5 de diciembre de 1024. 
A las 7 y 45. 
Coro de 52 voces bajo- la direc-
ción de Anthony Reese 
Discurso. 
A las 10 y 30. rograma bailable 
por sus jestiones para adquirir la j el querido amigo Gustavo Parodi, 
sociedad Liceo de Guanabacoa. | Rafael Steegers, Genaro González 
E l doctor Zayas no pudo asistir, Brito, Paco Prieto, segundo Presma-
enmo decíamos esta mañana, perojnes, Miguel.Morales Queipo, el com.¡Por « 
lo representó el Subsecretario Óe Go- Pañero Manuel Ardois, Faustim, Ai-
bernación, doctor José Ignacio de la buerne, Ricardo Checa, René 
Torre, quien lo expuso en sentidas ¡ bredo' Jefe del Personal de la 
• KT I " 
Casa Iglesias, etc., etc. 
De esta suerte, la onomatopeya es 
siempre una aproximación, nunca 
una reproducción exacta como los 
muebles de estilo antiguo que vende 
" L a Casa Quintana". L a mayor o me-
nor exactitud, -depende de la dificul-
tad que presenta el ruido que se pre-
tende imitar. 
Has que han sido usada, ^ -
veces en los casinos T e í f 0 
Austria y Suiza, dond* M ^ 
famosísimo vino de mesa 
son recogidas para dejan68111 
nuevas. " Ĵdnas 
Antes de volver a ser Puesta, 
Hay gritos de animales que se 
imitan con la voz humana, tan fácil-
mente como se toma un cogñac Pe- l 
martín V. O. G.; así, en casi todas 
las lenguas, la oveja dice bee o rae; ¡gran daño a la garganta j ' t í M 
el gato raían, ñao, ñao. Estas imj-iia voz. 
jenta cual los helados de v 
Belona, se somete cada c L H 
minuciosa inspección, desn!. a «í 
cual nadie se atrevería a 68 ^ 
son nuevas completamente^ 
Zapatos finos, eleeanif»-
raderos y a precios ^ t r 8 ' 
vende L a Casa lucera en m ^ 
Aguacate. ea 
Cómo deben "cuidarse la3 aTJ 
Las personas aficionadas 1 
aves deben tener Sienipre ¡"ti 
sentes los consejos que voy = •Pt* 
cribir, y siguiéndolos lograrán 
esas avecillas gocen de buen» 9 
lud y Campanario en las casa? 
de usan los esmaltes "Ripoiin-. 
vende " E l Pincel" de O ^ y ^ 
No se les debe tener en ui 
tación cuando se está barriendo 
que el polvo que se levanta les" 
taciones son tan satisfactorias como 
el jabón en polvo Gold Dust que la-
va solo. 
Otras, en cambio, son muy distin-
tas de un país a otro. Nyropp cuen-
ta que paseándose una vez por el 
campo con un amigo francés, - lle-
garon a una casita donde se vendía 
Las jaulas deben ser adquiru 
en la ferretería de "Los Dos 
nes" de Galiano 32 y no colgar], 
en la partj de afuera de las vena 
ñas o balcones donde lea dé el 
directamente, no siendo después, 
haberse bañado. 
Una vez que sus plumas ss 
Le-
Se-
De la Earie Anthony Ins . , de L o s j a estomacal ginebra aromática de ¡secado al sol, deba ser retirado i 
; Angeles, California, quo trasmite i Wolfe Mientras bebían vieron unos1 mediatamente. 
cuando uno está de desgrac-'a, suele]frases dando un 
decirse: "A Fulano se le ha vuelto 
el santo de espalda". 
E l raismo.—En "Roma", O'Reilly 
y Habana, le informarán. 
J . "Lozano P e r e i r a . — E l apellido 
Pereira es gallego, y uno de los má.* 
nobles de aquella reglón. Los Pe-
reira forman una'rama de la casa 
de Trastamara y son, por tanto, des-
cendientes, por línea femenina, del 
rey. Polayo, ya que el primero quo 
llevó el apellido Pereira dícese que 
fué don Rodrigo González de Perei-
ra, hijo de Gonzalo Ruiz. señor de 
la Palmera, y nieto de don Rodrigo 
Froga-z de Trastamara. 
2a. E l periódico más antiguo de 
España es la "Gaceta de Madrid" 
que empezó a publicarse en Enero 
de 16 61 con el titulo de "Relación o 
Gaceta de algunos casos particula-
res". 
doctor Regüeiferos, en nombre del 
Honorable Presidente. 
E l i MENU 
Fué servido el siguiente menú por 
el "Palacio de Cristal": 
Aperitif: Exquisito "Dubonet". 
. ie tra^ 
fuerte abrazó al! t,retaría de Justicia. 1 ^ metros de longitud dh o n - ^ ^ que nadaban en un estanque. 
Alfonso L Fors, diligente jefe dej da. Está a 2.400 millas ' i .y 
la Policía Judicial. 1 Viernes 6 de dic. de 1024 
Domingo Cabo, Víctor ManueV De 8 a » Programa del Evening 
Sánchez Toledo, Diego Echemendía, 'Herald . 
Dr. Enrique Varona, Raúl Cruz Mu-j De 9 a 10. Programa del Examl 
i ñoz, .Enrique Muñoz Toscano, F e r j n e r . 
De 10 a 11 Concierto por la San 
tiago Co 
ESTACION "Tv DKA' 
nando Maten, Juan F . Mora, Cuco. 
Ortega, Dr. José Luís Darder, Ldo. . 
Rafael S. de' Calzadilla, Macario] 
Tampoco deben ponerse donde! 
¡ya corriente de aire ni en las 
—Mira esos patos, dice Niropp, ¡ñas, porque les daña tanto la atmi 
como van haciendo su constante rap fera muy húmeda como la muy» 
rap. ' 
—¿Cómo? exclamó el francés, tan Los higos, el azúcar y todo clai 
asombrado como si le presentaran i de dnlces les hacen mucho 
; una finísima camiseta de "Amado"-. | sobre este particular debe ten* 
I Esos patos no dicen rap rap y si presente que en la Cask Lanffwithí 
Entremés: Jamón gallego; Calan-; Cuenlias> josé Aivarez, Dr. Adalber 
tina de Pavo; Embuchado de la Sic-, t0 de villiers, Marcelirfo Díaz, Car 
(Pertenece a la Westinghouse; euen cuen. 
Electric Mig., y está situarla eni 
Obispo 66 tienen alimentos especlil 
les para toda clase de aves. Deluj 
mudárseles el agua todos los. dkj 
E S P A Ñ A I N T E G R A L " 
Ya en el último mes del año, es 
el firme propós to del Presidente de 
esta Asociación, cerrarlo con un nú-
mero de socios cinco veces mayor 
que el que tenía a su comienzo. 
Al paso que vamos, así ha de ser. 
Dados los entusiasmos con que esta 
juventud de "España Integral' tra-
baja, esto y mucho más es de espe-
rar de su fruL-lífora labor. 
Pero nosotras, las mujeres, las que 
formamos el complemento de esta 
nesa; Pollo Marengot; Filete Piquet 
con legumbres. 
Dessert: Charlotte Rusa. 
Finis: Champagne "Super extra" 
Codorniú; Vinos, Castell del Remey 
rra; Queso de Puerco; Filete de An-:ios Fuentes, Adalberto de la Vega.i East Pittsburg, Estado de Pensyl | Entre las onomatopeyas tan ex-
choas. ¡Ricardo Menéndez, distinguido ' co- \*ania, distante 1 250 millas de la tendidas como el uso del Grippol Eos-1 una vez por lo menos en tiempo írti| 
Entree: Tronchos de Pargp Mayo-j merciante de i& locallüaa, que obse-j Habana. ¡que y los trajes de " E l Modelo", fi-iy varias veces durante 
=,0. uAu^ i \ f f o , . « „ „ ~ + . vii^f^ T>fr,„«v quió al Dr Regüeiferros con un| Trasmite con ijna longitud de puran las siguientes: jcalurosaa. 
elegante estuche de tabacos "Rico onda de-920 metros. E l cordero: en griego bee; en ru-i 
Habano". Viernes 5 de dic. de 1924 1 marro, be hoh; en italiano, be, be; Cuando compre una corona debis.| 
Dr; Fabre Cano, Letrado C . del A las 6 y 30. Concierto por la ei. castellano, bee, bee; en ingléslcuit , exija siempre las de C. (Mifel 
la Secretaría de Obia^ i-úblieas; el orquesta Meyer \Dav13 en el Hotel bee (se pronuncia baa) y en dina-
blanco y tinlo; Agua mineral " L a i Popular Pepe Carral; Julio Fígaro ; Schenley. j marqués, boeh o raoeh. 
Cotorra" v "San Francisco"; Caféi la , Dr . León Blanco, Juez Corréelo-; A 'as 7 y .5 Discurso^ ] -
Lomas del Cuzco; Tabacos deliciosos I nal interino: Euen y Eduardo Taba- A las 7 y 80 Condiciones del; Como fáci]mente se ve todog los 
de la fábrica "Rico Habano". ^ s y Boyéz, José Moran, s imón mercado de ¿^.¿Jqm están de acuerdo en reconocer 
¿La concurrencia? ^ S : ^ ^ : * ^ ' ^ e n V Un vendad de P U s b u T ^ f no hay ron que iguale al Ba-
hacemos un\Psafrueerzo ' ^ ton^ml^SSll^S^^ A las 8 y 30. Día del Estado d e : - r d í no lo están igualmente al in-
í>ulgarón, Manuel Ohío Discurso y música en la Aso- lerI]retar la3 voce3 de los animales. 
i Por eso un rumano asegura que el 
En la Presidencia, el Dr. Regüei-, ^ , Dr Eduardo Pnlg . ] ^ :^? Afi¿H j 
feros, el señor Deetjen, Presidente Fe rnández Flores. Enrique 1 a>oS.| c.acion Atlética 
del Liceo; el Dr. L a Torrre, Subse- Antonio Deben, Dr. Vicente Lega-! A ]as 9 > l o . 
cretarío de Gobernación: Dr. José ^ . . C e n t r o de Propietarios Man/el tong 
V . Pichardo, Fiscal del Tribunal SU-1 ViIlar- Andando Gnena. Domingo 
premo; Capitán Ayudante del Se- Trueba. Emilio G 
cretario de Gobernación: s r . Diego; r)laz ^ Villegas, Miguel Zarragoitia, 
S. Franchi, Tesoreró General de ia'nuestro 
Hora de Arling-! porro cuando ladra dice, ham, hara. 
do a todas las personas que se en- g\ la'nuestr  talentoso compañero don 
cúentren interesadas» a remitir su República- Armando del Valle Dr Beltrán, Eiiseo Castilla, Eve-
solicitnd, debidamente firmada. a l | j u a n Manuel Valdés Anciano.' J u e z ' A e n l l e , Alberto Pando, compañe 
señor José María Herrero, tamb'én 
asociado de "Et-paña Integral", o a 
la que suscribe. Presidenta del Co-
mité de Damas. 
Las asociadas cuyo ingreso sea an-
terior al primero de Enero de 1925, 
tendrán derecho inm/ídiato a la asís, 
teno'a a las clases que en dioho mes 
de Enero inaugurará la Asociación 
Asociación de "España Integral", 1011 local social, ahora en Egido 
(porque, ¿quién comprende la inte- C. y más tarde en sus magníficos 
grdad española alejando de ella a 
las mujeres?), nc podemos permitir 
que este señor Canoura nos deje 
siempre atrás, como nos estamos 
quedando, llevando más y más aso-
ciados a las filas de "España Inte-
gra!", mientras las asociadas brillan 
por su ausencia, y 
E s decir, _brillan por su ausenc'a 
en cuanto a su ingreso en este mes 
que acaba de transcurrir, en que ha 
sido oí número de solicitudes pre-
sentadas muy limitado dado el que 
nosotros aspirábamos a alcanzar. 
Durante los meses .anteriores ha 
sido más considerable el número de 
socíais por "España Integral" adqui-
rido. | 
Algunos de' sus nombres, por or-
den de ingreso, los daremos a cono-
cer en un próximo artículo. 
E n esta proporción habremos de 
seguir. No es ni premio de quien 
(comienza, sinr,. de quien llega al fi-
nal . 
liemos dicho, en un anterior ar 
salones del nuevo edificio que en 
breve se propone ocupar. 
Estas clases, como hemos dicho 
E S T A ( T O \ " W E B R " Sin embargo a un español de los 
Zarrácina, Mateo] Peí periódico "Chicago Evening que toman el vermouth Pemartín, le 
Post" de Chicago parece que dice, guáu, guau, lo que 
De 7 a 8 p. m. Concierto en el no es óbice para que un inglés al 
imitar al perro lo haga en esta for-
ma: vov, vov. L a vaca de donde sa-
lle la riquísima leche "Lechera", pa-
y Co. Son las mejores y «stán a ii¿ 
venta en toda la República. 
hotel "Edgewater Beach". 
Viernes, dic 5 de 1924. 
de Píimera Instancia e Instruccción; ro en el DIA.RIO. y muchísimos otros De 7 a 8 Concierto en el E * 
de Guanabacoa; Dr. Adolfo Fernán., imPoslb e ^ recordar. I .?nrln S 5 f L í ? - « - ¡ - i un rumano dice' mu. Para 
de? Junco subsecretario de Tnsti E n ün' ^ue fue una magnífica, Onole canciones portel barítonó » . . 
cia; S T i o S ^ ^ ^ ^ t ¿ ^ í ^ nue ha dejado grabada en el karry Walker y la soprano Aanen-I11' 
nleiite Fiscal de supremo; D r . ' j o s é corazón de todos los guanabacoenses; ne De Vrere 
Voiio „ Mor¿ M„r>;„ir.oi „! la mas grata recordación del amor; iJe 9 a 10 Cs del alle y oré, Juez unicipal y 
Correccional. 
En otras mesas: el Dr. Pedro G. 
de Medina, Director re los Regis-
tros y del Notariado; Dr. Alcibia-
des de la Peña, Director de Justicia; 
Dr. José Antonio García Ordóñez, 
Dr. Manuel Cores, Dr. Manuel Gu-
tiérrez Balmaseda, / Dr*. Manforror. 
Fiscal de Partido de Guanabacoa 
te-grata recor ació  el ri ^e h  í u . canciones por e1. 
que sentimos por nuestro histórico ñor Frederick Agard 
Liceo. Nuesta institución, que gra- Canciones populares. . 
cias al Dr. Regüeiferos contará muy Programa ba'lable por la orques 
Co: 
pronto con casa propia. 
S E L E Y E R O N VARIAS CARTAS 
han de ser nocturnas, de 7 a 9 .de García Baillerres. Manuel Alfonso 
ta "Orlele". 
De 11 a 12 .Programa bailable 
en el Hotel Edgewater Beach 
Canciones por "los Tres Mosquete-
Una muy expresiva del Teniente ros • 
Fiscal de la Audiencia de la Habana; Canciones por.el tenor sandy R eek 
Dr. Hilario González Ruiz, excu-l «RAN CONCIERTO 
mo se ve, hay onomatopeyas 
que difieren de una lengua a otra, 
como el insuperable arroz con pollo 
de L a Diana a los condimentados en 
otras partss; esto basta para demos-
trar que en no pocas ocasiones son 
puros convencionalismos. . . 
la noclie, para facilitar así la asís-
tenoia a ellas de üas asociadas a 
quienes su emplee u ocupaciones im 
pidan asistir de día . 
Se atenderá en ellas, principal-
mente, a la cn?oñanza do aquellas 
as gnaturas necesarias para el des-
empeño de plazas en oficina» públi-
cas o del comercio: Gramática, Me-
canografía, Taquigrafía. Tnglé?, 
Aritmética Mercantil, Teneduría de 
Libro?, etc. 
L a cuota, para ponerla al alean-
ce de todos los bolsillos, no es más 
que de c'ncucnta centavos mensua 
¡e=. 
Muy pequeña, pero como en la 
unión está la fuerza, "España Inte 
gral" sostendrá .icademias; "H-pa-
ftó Integral" seguirá dando sus mag-
Las fajas abdominales "Marietta" 
.que vende la casa de M. Mon y Co. 
de O'Reilly 7 3, son da seda, hechas 
Octavio María Muller, el Jefe de la sa 
Policía de Guanabacoa, Capitán Ra 
món Beltrán; s r . Clarence Marine, 
Sixto Luís López Miranda. Dr . Mi-
guel Alonso Pujol, Dr. Barruecos, 
ándese por encontrarse enfermo. ! L a estaci¿n racMoteletónica K D K A para climas tropicales y las prue-
Otra de Miss J . Ryder, la activa 1 de Ia We^.ngbose E l e . t r ^ and Mu-Jba una ta profJora en ^ 
'residenta dex Bando de Piedad,; nufactAiriirg Co . , de Pittsburg, cele-|ramo " a ; 
Efemérides. 
1898.— (Diciembre 5). Inauguracül 
de la estatua del doctor Chu-
cot en la Salpetriera. 
1870.—Muere Alejandro Dumas (pi-
dre), famoso novelista m 
l legó a ser tan popular co> 
mo las camisas para etiq» 
ta que vende la celebérrlni 
Rusquella. 
1815.—Después de largo sitio tomi 
Morillo la plaza fuerte to\ 
Cartagena (Venoznela). 
1732.—Fallece en Madrid la prli»] 
sa de los Ursinos. 
1905.--^La escuadra Internacloui 
ocupa la isla de Lemos 
1924.—Adquiere cada día más» 
nombre la pasta dentrfta 
O-K inmejorable para b:s:| 
quear. los dientes 7 curar 1«I 
1530. 
piorrea. M 
-Fallece Francisco n, W^X 
de María Stuard. 
1746 ._Sublevac ión de Génova cw| 
tra Austria. 
que - tuvieron la 
Pret. _ 
amiga íntima del Dr. Regüeiferosii1:,ró el día 2 de noviembre pasado, 
, . , adhiriéndose a la manifestación de el cuarto aniversario de su ínstal 
Dr B^rnTndo Méiíde^ «ebastíán Ra cariño que le tributaba el pueblo de:.c trasmit.cndo un magnífico eon-
X n o B ^ é . ^ar ioS M' G"anabacoa. y felicitándolo por Bufg**? que sin duda fué deleite de 
Sotolongo. Raúl Carrerá. en repre | acción patriótica. 
sentación de su padre el Hon. Se-i Y . finalmente, una muy expresiva a 
m*nfftrln He Dhra^ PtihlfpM' Tn<5A del caballeroso amigo-D. Maximino 
Hernlndez Gu?mín, ^ S T í ^ B l a - 0 - Presidente de Honor del Ca- X ^ ^ J ^ ^ C 
dez dP Tara Oscar de la Cruz Mn- sino Español, quien por reciente des-; broadeasting que nof ofreciera 
Soft'í)^ GnÚlSraT© SfontaS Dr I ̂ a c la de familia se veía imposibill-| j o ^ i e r t o un gran numero do grama -con la dirección ^ 
Jesús Valdís VLrtí Flsca?gde í a / a d o de participar-de una fiesta que J ^ S ^ f ^ 9 ^ 3 r ^ L X Í É * ^ City, j Missouri, y el 
I contaba con todas sus simpatías 
los fanático 
oirlo 
E n tan fausto día para el rad'o. 
Hospitales para barajas. 
Una nueva industria que promete 
dicha)tener fanto éxito como, el que L a 
Casa Manfredi ha obtenido en la 
ciados, seguirá prodigando tantos 
bienes morales y materiales como los 
que nhora proporciona a sus asocia-
dos, que, entre otras cosas, tienen 
derechc» a la asistenc'a, mediante la 
nificas fiestas, do una dt> las cua- presentación del recibo mensual, a 
le.s que en honor del asociado me- la visita a la consulta de distingni-
tículo. que en f.l DIARIO D E L A MA. ritísimo señor Antonio Couzo. habrá Ido. galenos, como los doctores Pine-
RINA se recibirán la» scllvltudes de.de celebrarse el día 13, habremoslda. Herrera. Mbncía v otros, que ge 
igreso para esta, nigua por todos de tratar en br.jve. y "Bspafta Inte-1 uerosamente han puesto sus servi-
gral". la Asociación Católica Espa- cios a los de los asociados de "Es 
nola, ayer nacida y ya con un arras 
tre de algunos centenares de aso 
E l i A L C A L D E 
Nuestro Alcalde señor Masip estuvo 
un momento para saludar a: Dr . 
Regüeiferos, pero no pudo quedarse 
al banquete por sentirse indis-
puesto. 
El» H A L L E 
Hasta las 
biegramas a la " K D K a 
su felicitción por la excelente tras-
misión, extralimitándcve algunos a 
pedir piezas de su predilección. 
Por eso anunciamos ahora qú > la 
p. 
cablegrama 
Sólo es necesario dirigir el cable-
WDAF", 
misinoi 
enviándole será entregado en Kansas City, a 
los pocos minutos. E l costo de uno 
de estos cablegramas es aproximada" 
mente de 60 a 80 
Horóspoco del día. 
Las -personas nacidas el o 01 
ciembre serán de espíritu 
por eso usarán los relicados y 
sistentes perfumes frances_e3 * l 
linda" que reciben los señores 1 
rez y Rodríguez d Muralla 7 3 7 
Lea nota final. 
Entre amigos. • vj eil 
— ¡Bueno, pues ya sabes, an 
el séptimo piso tienes tu casa. 
—¡•Caramba! 
—Sí , ¿eh? ¡Pueé aun dice 
sero que lo va á subir!. • • 
También el gran hotel Büz 1161 «^w^.u.aua j También el gran " , ^ 
centavos. Esto pis0s muy altos, pero está el a 
conceptos de apoyo, prestigiosa Aso-
ciac'ón 
Hoy volvemos a repetirlo, invitan liaña Integral". Clara MOREDA H I S . 
j- r s  i s  u  l  es tan sólo una idea que ¡os ^.is-'1 V • rifa v noche, 
estación "WDAF" de Kansaá Ciry. mos sinhilistas han demostrado ' aii801" f"ncionando día y 
Mlaouri, celebrará su segundo ani-¡ enviar sus cablegramas a las esta-l . ' ' 
mental concierto de 8- p. m. , a 4 
a m. , ese mismo día, que sin du-
. da ha de quedar espléndido por ia 
da se enuvo bailando, con la regialíndoTe de su trasmisión y quien in-
orquesta de Mario Beltrán en medio dudablemente haría igual que otra.:? 
versario el viernes día 5 de dtoem-l cienes radio-télefónícafc americanas 
bre, y que nos ofrecerá un monu-jen consideración a la rapidez con 
que son enviados los mismos 
dos de la madruga-
de-'la mayor animación 
Jesús C A L Z A D L L L A 
estaciones en trasmitir las niegas 
que se le pidier al momt-nto qp rr-
Solución. „n îiiico: 
¿Qué astro es el más ^ f 6 * ^ 
Ta luna ;No ve usted Q"8 
— w ~ — . . « v ^ o xv/o í . . i i o i u u b . ^ l una . - . 
Llamando a la Oficina del tlabie'Por ouatro cuartos 
Western Unión. Obispo y Cuba, te-l, ' T un í 
léfoiios M- 9901 y A-2111, elloa' ¿Cuál sería el colmo de 
envían un mensajero a recoger los 
cablegramas ipara la " W D A F " de 
Kansas City 
briento? 
L a solución mañana 
'luí* M. SO'B!i » 
P A R A L A S 
V Í A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T I S M O 
Envatada solamente en ios manantiales situados 1 
de Cubi á&l mar 611 el puebl0 más 8ano ^ ^ á s pintoresco de Cu 
AGUA DE SAN MIGUEL 
L A MAS FINA D E MESA 
Proveedores de S. M. Alfonso X I I I . Declarada de utilidad pbllca -desde 
en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
1894.—Gran Premio 
E X I J A L A BN SUS COMIDAS.—NO - ADMITA OTRA E N CAMBIO 
U Botellas. . . J I J O 
Botellón de 20 litros $1.00 
Complet. mente natural sin 1 
adición del gas carbónico m 
chas veces perjudicial para 
salud. 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana. 
S R E S . GABCIA, RAMOS Y Ca. 
Almacén de Víveres Finos " L A LUNA" 
Calzada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-1078, F-2398. 
erveza: ¡Déme mediaftTrop 9 
